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Resumen 
El Estado del Arte de los Museos en Bogotá se compone además del diagnóstico que le 
da título, por tres ejercicios prácticos desarrollados en Instituciones Académicas y 
Museales de Colombia. El primer ejercicio es el conocimiento y diagnóstico de una 
institución que gestiona una colección patrimonial por fuera del ámbito museal, el 
segundo la identificación del contexto institucional de ese museo en particular para 
desarrollar una propuesta de comunicaciones, el tercer ejercicio es el desarrollo de una 
propuesta inicial de guión museográfico para una exposición y el estado del Arte de los 
Museos en Bogotá es la puesta en práctica inicial de una propuesta metodológica de 
diagnóstico para el sector cultural de los museos, una propuesta de análisis colectivo.  
 
Palabras clave: Museo, Historia, Museología, Patrimonio, Cultural, Museografía, 
Comunicaciones, Diagnóstico. 
 
 
Abstract 
The “state of the art” of the museums of Bogotá is composed, in addition to the diagnosis 
that give the name to this research, by three practical exercises developed in academic 
institutions and museums in Colombia. The first exercise is the knowledge and diagnosis 
of one institution in charge of the management of one archaeological heritage collection 
outside of museums field. The second one is identify the institutional context of that 
museum to develop a communicational propose, the third exercise is the building of one 
museographic guide for one exhibition. The last one is the “state of the art” of the 
museums of Bogotá is the implementation of one methodological proposal for diagnosis 
of the cultural sector of the museums. One proposal for collective analysis 
 
Key Words: Museum, History, Museology, Heritage, Cultural, Museography, 
Communications, Diagnosis. 
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 Introducción 
El presente trabajo de grado, elaborado de acuerdo con las “Pautas Para la Presentación 
de Trabajo de Grado” de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, es el 
resultado de un proceso de formación teórica y práctica, en el que se desarrollaron las 
competencias para comprender, analizar y realizar aportes desde una perspectiva 
museológica al desarrollo de las instituciones y del campo de la museología en Colombia. 
El trabajo de grado está estructurado en cuatro componentes, Estadía, Pasantía, Trabajo 
Colaborativo y Trabajo de Orden conceptual cuyas memorias se consignan en el 
presente documento.  
La estadía que tiene por objetivo la aproximación y conocimiento del estudiante de una 
institución museal u otra institución cuyo trabajo involucre la gestión de patrimonio 
cultural para general una imagen de sus procesos. Este ejercicio fue desarrollado sobre 
el Laboratorio de Antropología Física, para hacer parte de la serie de memorias 
institucionales que desde el año 2007 ha venido produciendo el Sistema de Patrimonio y 
Museos de la Universidad Nacional. Este trabajo de Estadía tiene la particularidad de 
evaluar una institución no museal que tiene bajo su custodia una colección patrimonial 
que hasta el momento solo ha sido utilizada con fines científicos y de formación. El 
interés sobre el laboratorio y colección radican en la necesidad de divulgar la existencia 
de colecciones como la que este conserva, y en la potencialidad de desarrollo de otros 
aspectos relacionados con la misma como el desarrollo de exposiciones, la recepción de 
visitas, entre otras.   
El segundo ejercicio práctico fue el de la Pasantía cuyo objetivo era el del desarrollo de 
una serie de actividades dentro de un área específica de una institución museal con la 
intención de adquirir conocimiento especializado. La pasantía fue desarrollada en el 
Museo Histórico de Cartagena de Indias, en donde en vez de haber sido vinculada a un 
área activa, se me presentó un panorama de oportunidades relacionadas con líneas de 
acción a desarrollar, consignadas en el plan estratégico del museo, que fue desarrollado 
con asesoría de la Red Nacional de Museos. Dentro de estas líneas estaba señalada la 
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necesidad de crear un área de comunicaciones que se encargara de todo lo 
correspondiente a la circulación de información tanto dentro como fuera del museo, 
siendo esta él área seleccionada por mí para el desarrollo de la pasantía. Ante la 
inexistencia del área de comunicaciones y el mínimo desarrollo alcanzado por el museo 
en este aspecto se decidió en conjunto con la dirección del mismo que sería adecuando, 
aparte de otras funciones dentro de la institución, adelantar un Manual de 
Comunicaciones donde estuviesen registradas unas estrategias prácticas iniciales y que 
a su vez permitiera establecer las bases para la creación de la futura área de 
comunicaciones del Museo Histórico de Cartagena, es este manual acompañado del 
informe de actividades de la pasantía el resultado que se presenta. 
Como tercer componente esta el Trabajo Cooperativo, este componente está dirigido al 
desarrollo de un proyecto expositivo que en este caso era el diseño de los guiones y del 
montaje del “Museo de Historia Natural de la Sabana” en Nemocón - Cundinamarca; El 
proceso fue iniciado pero por diversas circunstancias dentro de las que es pertinente 
mencionar mi cambio de ciudad de residencia y la muerte de Peter Creuzberg, el trabajo 
tomó un giro en el que me fue imposible participar en el montaje final, pero los contenidos 
desarrollados hasta ese momento fueron utilizados y reestructurados por quienes 
finalmente realizaron el montaje de la exposición permanente del museo. Aquí expongo 
el trabajo de investigación y los avances de la propuesta de guión museográfico. 
Finalmente y como elemento central del trabajo de grado está el desarrollo de un Trabajo 
de Orden Conceptual, en el que en torno a un problema teórico se realiza una reflexión 
de criterios museológicos o de gestión del patrimonio; En este caso el ejercicio también 
adquirió un carácter teórico – práctico, consistió en el desarrollo del “Estado del Arte de 
los Museos en Bogotá” en el marco de la serie de estados del arte producidos desde el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá – IDPC. La primera parte trabajada por 
un espacio de 6 meses consistió en el desarrollo de la metodología de diagnóstico a 
partir de la cual los museos serían evaluados, a pesar de que la serie venía trabajando 
con una metodología sugerida desde las Políticas Culturales Distritales 2004 – 2016,  se 
encontró que la misma resultaba inapropiada para un campo como el de los museos, lo 
que motivó el desarrollo de esta metodología, la segunda parte fue la aplicación de la 
misma y la elaboración de los resultados que constituyen en el segundo capítulo del 
trabajo. Una advertencia a tener muy en cuenta es que toda la metodología y el 
levantamiento de información fue llevado a cabo con Ayda Cristina Garzón Solarte, quien 
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también hará uso del mismo de su trabajo de grado, así que la particularidad introducida 
desde mi  parte es la evaluación de las dimensiones de Formación E investigación - 
Creación, mientras que Ayda Cristina se enfocará en las de Gestión e Circulación.  
Todo este trabajo muestra sus frutos, ya que al leer las páginas que siguen puedo 
constatar la aprehensión de los conocimientos impartidos desde la maestría y desarrollo 
de las competencias adecuadas para desempeñar un rol adecuado en el contexto de una 
institución museal o de gestión del patrimonio; se convierte también en una herramienta 
fundamental de desarrollo profesional; como historiadora sé que desde esta área del 
conocimiento, al menos desde la escuela y el contexto de formación de donde vengo que 
son la ciudad de Cartagena de Indias y la Universidad de Cartagena, a pesar de que el 
patrimonio histórico hace parte del diario vivir y acontecer, en la mayoría de las 
ocasiones no es dimensionado como un área de estudio y de uso social más allá del 
turismo, es hacia este nuevo ángulo que desde hace un tiempo estoy orientando mi 
ejercicio profesional y en el que los conocimientos de la Maestría en Museología y 
Gestión del Patrimonio se convierten en elementos para la exploración de esas 
conexiones y fomento de mi desarrollo profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Estadía: Memoria Institucional Laboratorio 
de Antropología Física. Abril, 2011 
Figura 1. Edificio del Laboratorio de Antropología Física “La Cartuja” fotografía de Juan Carlos 
Arroyo 
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1.1 Introducción 
El desarrollo de una Estadía es uno de los componentes del trabajo de grado para optar 
al título de Magíster en Museología y Gestión del Patrimonio por medio de la Universidad 
Nacional de Colombia. Este ejercicio consiste en la aproximación a un museo o 
institución cuyo trabajo esté relacionado con el patrimonio cultural de la nación, con el 
interés de comprender los procesos a través de los cuales desarrolla sus procesos de 
gestión.  
Como producto de la estadía realizada, se presenta la memoria institucional del 
Laboratorio de Antropología Física, que es un ejercicio que responde a la enlace de 
objetivos de tres unidades de la Universidad Nacional y de mi persona como estudiante 
de la maestría en proceso de formación museológica. La primera de ellas la Maestría en 
Museología, que como requisito de grado exige, además de la realización de un ejercicio 
de reflexión teórica acerca de diferentes ámbitos museológicos en el contexto 
colombiano, llevar a cabo tres ejercicios prácticos - Pasantía, Estadía y Trabajo 
Cooperativo -  que permitan un acercamiento desde diversos ángulos operativos y de 
reflexión a la práctica museológica y al conocimiento de entidades e instituciones del 
ámbito museal en Colombia.  
El Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional, que dentro de 
sus objetivos de gestión, presta especial importancia a la accesibilidad a los museos, 
colecciones y al patrimonio cultural en general de la universidad, siendo la divulgación de 
información relativa a este patrimonio uno de los ámbitos en que esta accesibilidad se 
lleva a cabo; el SPM desde su creación en el 2007 ha venido desarrollando una serie de 
memorias sobre los museos, colecciones y edificios patrimoniales de la universidad con 
las que ha logrado volver la atención de la comunidad universitaria y de parte de la 
ciudadanía en general sobre este patrimonio y su importancia social, serie de la que hace 
parte el presente documento.  
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El laboratorio de antropología física cuyo trabajo se desarrolla fundamentalmente 
alrededor de colecciones arqueológicas, adquiridas a partir de ejercicios de investigación 
y con una finalidad principalmente académica. Desde el laboratorio se ha mostrado 
receptividad a la actividad del SPM y la voluntad, aún no establecida como política, de 
ampliar los ámbitos de gestión de esta colección, construyendo estrategias de mejora de 
las condiciones de conservación inicialmente con miras a ampliar los canales de 
divulgación de ésta, ya no solo a través de las investigaciones y el trabajo académico, 
sino mediante el desarrollo de algún tipo de trabajo interinstitucional con el SPM donde 
puedan desarrollarse exposiciones temporales, establecer programas de visita, etc y en 
donde la elaboración de esta memoria institucional es entendida como un paso inicial de 
reconocimiento y de divulgación desde sus valores patrimoniales, a la que se le prestó 
toda la ayuda correspondiente para ser realizada con éxito. 
Finalmente,  mis objetivos con el desarrollo de esta memoria, que además de cumplir con 
uno de los requisitos para obtener mi titulación, están orientados a la comprobación y  
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante mi proceso de formación y 
cómo la versatilidad de los mismos permite ampliar la comprensión de los diferentes 
ámbitos y aspectos en los que el patrimonio cultural puede ser trabajado y evaluado. 
Dicho sea de paso, durante mi paso por la Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio,  tuve la oportunidad de vincularme al SPM bajo la figura de estudiante  
auxiliar, hecho que desde el ámbito práctico me permitió tener contacto directo con el 
trabajo patrimonial desde diferentes ángulos, y el conocimiento, que sirve como 
antecedente de este trabajo, de las memorias institucionales elaboradas previamente. 
De acuerdo con el objetivo y metodología sugerida para el ejercicio de estadía, plasmado 
en el documento de pautas para la implementación del trabajo de grado1, el presente 
documento fue elaborado a partir de la recopilación de información de diversas fuentes: 
observación directa, entrevistas con funcionarios del laboratorio, revisión de 
documentación  tanto en las instalaciones mismas del laboratorio como aquella 
disponible en internet y medios, con el objetivo de tener la aproximación más completa 
                                               
 
1
 Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría de Sede – Bogotá, Maestría en 
Museología y Gestión del Patrimonio, 2008, punto 2.1 
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posible que permita el conocimiento del funcionamiento, estructura, organización, y 
cultural de la institución.  
De acuerdo con los lineamientos establecidos, se trabajan los aspectos de antecedentes, 
discurso museológico: el objeto, misión y mandato del museo en el pasado y presente, 
organización y dependencia (y personal vinculado) dentro de la UNC, edificio y 
equipamientos, exposición permanente / colecciones / secciones,  política de 
exposiciones, públicos del museo, marketing, difusión e investigación, articulación con 
otras entidades, relación con los públicos e indicadores de gestión. El resultado se ve 
reflejado en el contenido elaborado que permite una comprensión  clara de la actividad 
que se desarrolla desde la unidad académica. 
 
1.2 Antecedentes 
El Laboratorio de Antropología Física es una unidad de apoyo a la docencia, 
investigación y extensión en el área del conocimiento de la variabilidad biológica de las 
poblaciones humanas. Se fundó en 1988 como una unidad menor del Departamento de 
Antropología, de apoyo a la investigación, la docencia y la extensión en este campo.  
Paralelamente, se formó el grupo de investigación en Antropología Biológica - GIAB, 
clasificado por Colciencias en categoría B, que actualmente ofrece servicios de 
investigación formal y aplicada a instituciones externas a la Universidad Nacional de 
Colombia, apoyándose en la amplia experiencia de los investigadores que conforman el 
grupo de trabajo del laboratorio y en los implementos y recursos con que este cuenta2.  
 
1.3 Discurso Museológico: El Objeto, Misión y Mandato 
del Museo en el Pasado y Presente 
Se debe hacer la aclaración inicial de que el Laboratorio de Antropología Física, tal como 
su nombre lo plantea, no es una institución museológica sino que la labor que desarrolla 
                                               
 
2
 Plegable de divulgación de la Maestría en Antropología Física de la Universidad Nacional 
año 2009 
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es enfocada a los ámbitos académico y de investigación, sin embargo y en el desarrollo 
de su actividad, el laboratorio ha acopiado un acervo patrimonial importante, lo que hace 
necesario volver la mirada sobre este y divulgar la existencia y promover el conocimiento 
de esta colección y del trabajo que desarrollan los miembros del Grupo de 
Investigaciones en Antropología Biológica – GIAB, adscrito al laboratorio de Antropología 
física.  
En ese sentido es clara la razón de la inexistencia de lo que se reconocería como un 
mandato museológico. En reemplazo de este, existen una misión y visión de  orientan y 
definen el trabajo de este grupo: 
 
1.3.1 Misión 
Desde el contexto universitario y el contacto de investigación en campo, abordamos las 
dinámicas actuales de los estudios culturales y ambientales de la Nación, para proponer 
soluciones a problemas inmediatos del desarrollo económico y social del país, con la 
finalidad de integrar a las comunidades regionales y nacionales al conocimiento de la 
actualidad investigativa del país, por medio de la institución universitaria y a través de 
proyectos y  estudios realizados, propugnando por un cambio cultural con equidad y 
justicia social3. 
 
1.3.2 Visión 
Fortalecernos como un equipo para la investigación y prestación de servicios en estudios 
antropológicos de óptima calidad, para mejorar el conocimiento del país y permitir el 
desarrollo de investigaciones y toma de decisiones en proyectos de desarrollo, lo mismo 
que asesorar proyectos de impacto educativo y cultural. Los estudios son visualizados en 
los campos de la investigación, divulgación, educación y recreación; por lo que siempre 
se propone la generación de cartillas, plegables y publicaciones, que permiten socializar 
la información obtenida en distintos ámbitos y niveles de discusión. 
Aun así, existe de parte del personal vinculado al laboratorio, el interés de promover el 
conocimiento y difusión de las investigaciones desarrolladas y de la colección bajo su 
                                               
 
3
 Portafolio de servicios del Laboratorio de Antropología Física. 
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custodia más allá de los esfuerzos actualmente desarrollados que se dirigen más hacia la 
difusión académica que hacia un público más general. 
Como complemento de la producción de artículos, libros, ponencias y la participación en 
todo tipo de encuentros académicos,  los integrantes del grupo GIAB, se hallan 
interesados en el desarrollo de exposiciones dirigidas a un público más abierto, 
aprovechando tanto las investigaciones desarrolladas así como las piezas líticas, 
cerámicas, restos óseos y demás materiales bajo su custodia, reconociendo que estas, 
se constituiría en nuevas herramientas  que ampliarían la dimensión de la difusión que 
actualmente se viene desarrollando del trabajo del laboratorio.  
Los inconveniente principales a este proceso se plantean en 2 sentidos, el primero de 
ellos es la carencia actual de espacio, ya que la casa donde actualmente se halla 
emplazado el laboratorio, edificio patrimonial de la Universidad Nacional Llamado ¨La 
Cartuja¨, cuenta con un espacio muy reducido que está actualmente dedicado a las 
labores investigativas propias de un laboratorio, a la reserva y almacenamiento de los 
materiales producto de las investigaciones. Por eso los integrantes del GIAB, en especial 
el profesor José Vicente Rodríguez, han manifestado la necesidad de gestionar otros 
espacios más adecuados para el desarrollo de exposiciones. Para estas, el laboratorio 
contribuiría con la construcción de los guiones científicos y la selección y préstamo de 
piezas de exposición. 
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Figura 2. Estado del almacén de reserva de materiales del laboratorio. Fotografía Juan Carlos 
Arroyo 
 
El segundo inconveniente, aunque no menos importante, tiene que ver con las acciones 
necesarias de conservación y restauración de piezas, en especial cuando se pretende 
adelantar exhibición pública de las mismas. Los recursos económicos con los que cuenta 
no le permiten adelantar este tipo de procesos, además de necesitarse en cuanto a 
intervención de piezas, de los servicios de un profesional restaurador de bienes muebles. 
Teniendo en cuenta lo anterior y en búsqueda de alcanzar el objetivo de la gestión de 
exposiciones, se hace notoria la necesidad de adelantar acciones de gestión desde el 
nivel institucional, para tener efectos positivos en cuanto a la solución de los 
inconvenientes  mencionados.  
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Figura 3. La sobre-utilización el espacio dificulta la conservación de las colecciones y de los 
materiales de estudio. Fotografía de Juan Carlos Arroyo 
 
 
1.4 Organización y Dependencia (y Personal Vinculado) 
Dentro de la UNC 
El laboratorio de Antropología Física es una unidad menor del departamento de   
Antropología, la dirección del mismo está a cargo del Profesor José Vicente Rodríguez 
Cuenca. Como parte activa del personal del laboratorio se encuentran los integrantes del 
grupo de investigación en Antropología Biológica (GIAB) quienes se constituyen en el 
equipo base del desarrollo de las actividades del mismo en los diferentes  campos de 
estudio.  
En cuanto a organización administrativa, la única persona vinculada permanentemente 
con el laboratorio es el profesor José Vicente Rodríguez Cuenca, profesor de tiempo 
completo de la Universidad Nacional y  quien es el encargado de coordinar los procesos 
investigativos, académicos y administrativos relacionados con el laboratorio. El resto del 
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personal está compuesto de investigadores contratados solo para proyectos específicos, 
y miembros del GIAB -docentes y estudiantes de posgrado-, así como monitores que son 
vinculados cada dos semestres. Se hace evidente la falta de personal que permita 
adelantar una división mucho mas eficiente de procesos para sacar adelante diferentes 
ideas y proyectos que se plantean para mejorar la actividad del laboratorio.  
Coordinador José V. Rodríguez C. Ph. D. en Antropología Física, MA en Arqueología. 
Docente universitario. Autor y coautor de 12 libros y más de 50 artículos. Investigador en 
temas de condiciones de vida de poblaciones del pasado en las regiones de Andes 
Orientales, Valle del Cauca, Valle del Magdalena y Caribe. Entre los investigadores que 
han trabajado con el laboratorio podemos mencionar a: 
 Clemencia Vargas Vargas. Doctora en Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, profesora de la Facultad de Odontología. Investigadora en 
Antropología dental.  
 Arturo Cifuentes Toro. Magíster en Historia de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Investigador en problemáticas arqueológicas de Colombia, Experiencia 
profesional como consultor en arqueología y antropología en diferentes zonas del 
territorio Nacional. Profesor universitario. 
 Francisco Aldana Sierra. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
(1996). Arqueólogo en estudios de impacto ambiental en el Magdalena Medio 
para los períodos tempranos4. Estudiante de la Maestría en Antropología. 
 Ticcy Y. Méndez Paipilla. Antropóloga Universidad Nacional (2008), 
investigadora en antropología forense. Estudiante de la Maestría en Antropología. 
 Ancizar Sánchez Urriago. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
(2008). Arqueólogo en proyectos de rescate Guajira, investigador en asuntos 
amazónicos en el componente etnográfico. Estudiante de la Maestría en 
Antropología. 
 Amparo Ariza Obando. Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia 
(2011), investigadora en conflicto y sociedad. 
 David Beltrán. Antropólogo Universidad Nacional (2011), investigador en 
arqueología. 
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Tambien hacen parte de los profesionales que colaboran con el laboratorio: Sonia Blanco 
(INCIVA), Francisco Etxeberria Gabilondo (Universidad del País Vasco), Héctor Ángel 
Polanco Narvaéz, Ricardo Parra G. (Facultad de Odontología), Juliana Gómez Mejía 
(Universidad de Caldas), Pedro José Botero Zuluaga (Terrapreta)5 
 
1.5 Edificio y Equipamientos 
El laboratorio funciona en el edificio denominado “la Cartuja”, ubicado a espaldas del 
edificio de aulas de Ciencias Humanas, señalado con el nº 212 y del que hacen parte los 
salones numerados 141 a 145. Consta de oficinas, salones de prácticas, cubículos para 
investigadores, depósitos de materiales y herramientas, reserva para colecciones de 
referencia, cocina y baños.  
Figura 4. “La Cartuja”. Fotografía de Juan Carlos Arroyo 
                                               
 
5
 Consulta en internet 
http://www.humanas.unal.edu.co/grupo.php?cms_id=372&o_id=0&o_t_id=0&id=4 
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Figura 5. Instalaciones, área de reserva y área de trabajo Foto cortesía de Ingry Araselly Torres 
 
A pesar de encontrarse que es un espacio muy completo en cuanto a la distribución 
espacial de acuerdo a las necesidades académicas y de investigación, en la actualidad, 
como ya se ha mencionado anteriormente, la cuestión del espacio en la casa ¨la Cartuja¨, 
es particularmente grave, con solo 26.98 Mts disponibles6, ya que se halla rebasada la 
capacidad de almacenamiento de materiales en el laboratorio, lo que impide de momento 
plantear visitas a las colecciones en reserva afectando además su debida conservación. 
Otros espacios del edificio se encuentran es similares condiciones como el centro de 
documentación con  que cuenta el laboratorio e incluso la oficina del director del mismo.   
 
 
                                               
 
6
 http://www.laboratorios.unal.edu.co/laboratorios/busqueda/tbllaboratorios_generalview.php
?key=48 
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Figura 6.  Puerta de entrada a la oficina del Director, la carencia de espacio se hace evidente.  
Fotografía de Juan Carlos Arroyo. 
 
El segundo aspecto de fundamental importancia referido al espacio es la necesidad de 
intervenir con prontitud el edificio ya que está presentando problemas de deterioro. La 
cubierta de la casa se halla en pésimas condiciones lo que hace que el laboratorio sufra 
inundaciones en épocas de lluvias; la humedad se filtra por las paredes afectando las 
colecciones y la documentación que reposan en él, para atender estas necesidades se 
desarrolló por parte de la oficina de planeación de la universidad, un plan de intervención 
que se pondría en ejecución a principios del 2010. Este plan contempla el tratamiento de 
los problemas de deterioro que viene presentando el edificio así como la remodelación 
interna de la misma con la finalidad de optimizar los espacios de trabajo actuales. Las 
condiciones de conservación de las colecciones son un tema de central importancia 
dentro de la propuesta de intervención, se busca mejorar las condiciones 
medioambientales de la casa, así como dotar al laboratorio del instrumental adecuado de  
para monitorear la humedad y temperatura, y la elaboración de un plan periódico que 
permita determinar la presencia de agentes biológicos que afecten las colecciones.  
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El plan de reparación y mejoramiento del laboratorio no ha sido ejecutado a pesar de 
haber estado proyectado para el año 2010. Existe un informe de obras realizadas durante 
el periodo 2003 a 2o10 en la sede Bogotá,7 en el que no aparece registrada ninguna 
clase de intervención al Laboratorio de Antropología Física, tampoco en las noticias 
sobre proyectos a realizar en el 2011 se menciona  ningún trabajo referido a este.8  
En cuanto a equipamientos, el laboratorio cuenta con computadores actualizados, 
equipos de proyección, microscopios, macroscopios, cámaras fotográficas, 
microfotográficas y de video, instrumental antropométrico y osteométrico, herramientas 
para labores arqueológicas9. 
El centro de documentación incluye bibliografía especializada y las tesis de pregrado y 
posgrado que el laboratorio ha apoyado. Las instalaciones del laboratorio además sirven 
de sede a la especialización en antropología forense y del grupo de investigación en 
antropología biológica (GIAB).  
1.6 Exposición Permanente/Colecciones/Secciones 
La colección de referencia del laboratorio de antropología física se divide en dos sub-
colecciones, la de material prehispánico y la de materiales actuales. 
La subcolección de material prehispánico está constituida por restos óseos, cerámicos, 
líticos y biológicos (momias). De ella hacen parte individuos pre-cerámicos de la sabana 
de Bogotá (8000 – 5000 a. p.), del periodo formativo (3000 – 1500 a.p.) y de grupos 
prehispánicos tardíos de la Mesa de los Santos, Santander, Valle del Cauca, Costa 
Caribe, Valle del Magdalena. La organización de esta colección está basada en 2 
criterios principales que son la procedencia y el tipo de material. 
 
                                               
 
7
 Resumen Ejecutivo Plan de Intervenciones Físicas Sede Bogotá en el Marco del Plan de 
Regularización y Manejo Años 2003 – 2010. Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoria de 
Sede, Bogotá. 
8
      http://www.cartauniversitaria.unal.edu.co/nc/detalle/article/a-culminar-
proyectos-en-el-2011/ 
9
 Entrevista con José Vicente Rodriguez, septiembre 2009. 
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Foto 7. Individuo Colección Prehispánica. Fotografía de Ingry Araselly Torres Recalde 
 
En cuanto a la colección de materiales actuales, son individuos que proceden en su 
mayoría de medicina legal y el cementerio central de Bogotá, y están destinados a las 
prácticas académicas de los estudiantes de la Maestría en Antropología principalmente. 
Aunque existe un inventario de piezas registrado en una base de datos no especializada, 
esta se halla incompleta, por lo que se desconocen las cantidades exactas de piezas que 
componen la colección. Se estima que la colección prehispánica cuenta inicialmente con 
200 individuos precerámicos completos, pero las cantidades exactas de piezas que 
reposan en las dos sub-colecciones principales del Laboratorio, serán determinadas al 
finalizar la reorganización de la clasificación de las colecciones, proceso que se está 
adelantando actualmente de acuerdo con los criterios definidos por el Instituto 
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Colombiano de Antropología e Historia – ICANH10, dentro del proyecto “Colecciones de 
Referencia Arqueológica”.  
El proyecto “Colecciones de Referencia Arqueológica”, consiste en un  inventario de 
carácter nacional que permitirá al ICAHN administrar  “información básica sobre  las 
colecciones de referencia existentes en los laboratorios de Arqueología del país”11. La 
información está siendo recopilada en varios formatos:  
 Formato Red de Laboratorios de Arqueología  
 Formato Colecciones Arqueológicas de Referencia 
 Formato de registro de los datos de las piezas 
 Ficha del tenedor 
 Ficha de la pieza12 
En cuanto a condiciones de conservación, se hace evidente que el espacio destinado al 
almacenaje de la colección es insuficiente, tal como se ha mencionado con anterioridad, 
la capacidad de los espacios de almacenamiento el laboratorio se han rebasado, así 
mismo, el laboratorio no cuenta con el equipamiento adecuado para el monitoreo de las 
condiciones medioambientales ni para la regulación de las mismas. Dentro del proceso 
de intervención del espacio que se adelantará próximamente, se contemplan la 
adecuación funcional y medioambiental del espacio para mejorar las condiciones de 
conservación de las piezas, todo esto se ha tratado en el apartado “Edificios y 
Equipamientos” 
A nivel de piezas, la conservación que de ellas se hace consiste en lavado y pegado, y 
en algunas ocasiones, la reconstrucción de faltantes con cera, especialmente en las 
piezas cerámicas, más allá de esto, no se adelantan otros procesos de intervención de 
piezas en el laboratorio, cuyos funcionarios manifiestan la necesidad de restaurar 
                                               
 
10  El ICAHN es la institución Nacional encargada de regir todo lo relativo al registro, manejo, 
protección y difusión entre otras,  de todas las piezas y colecciones de carácter arqueológico e 
histórico pertenecientes a la nación colombiana.   
11  Tomado del Instructivo Para Diligenciar El Formato “Colecciones De Referencia 
Arqueológica”, divulgado por el ICAHN entre los laboratorios de Antropología del país 
12
  Ver los modelos de fichas en anexos 1 y 2, las fichas de registro del laboratorio no fue 
proporcionada. 
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algunas de las que se encuentran en mejores condiciones, lo que permitiría que estas se 
usaran en exposiciones y otras actividades de divulgación del trabajo investigativo que se 
adelanta desde allí. 
 
1.7 Política de Exposiciones 
Actualmente, no se desarrolla una política expositiva, ni otras actividades de difusión 
acerca de las colecciones que reposan en el laboratorio, constituyéndose esto en un 
proyecto a mediano plazo. 
En la actualidad, como se había mencionado ya en otro apartado, existe la intención de 
desarrollar exposiciones sobre temas antropológicos propios de las investigaciones del 
laboratorio, (hablar aquí de los temas que se trabajan desde el laboratorio), pero 
gestionando para ello, como ya se mencionó, la participación  de otras dependencias de 
la Universidad nacional y quizás de recursos externos, que permitan solventar las 
necesidades que se hacen presente para el desarrollo de exposiciones.  
 
1.8 Públicos del Museo 
El laboratorio de Antropología Física, está abierto al público especializado y no 
especializado en el tema, como estudiantes de pregrado y  posgrado, de la universidad 
nacional y de otras instituciones, aunque con restricciones debidas a la carencia de 
espacio y actividades de trabajo del personal del laboratorio.  
El laboratorio no atiende de momento público infantil, escolar, ni público general, ya que 
por su mismo carácter, el laboratorio no está adecuado con recursos expositivos que 
permitan mostrar los discursos de las diferentes temáticas de información, ni cuenta con 
un programa establecido de guianzas por las instalaciones ni por las colecciones en 
reserva. En ese sentido, es de aclarar que las visitas realizadas al laboratorio constan de 
un recorrido de observación por el espacio asignado a la reserva y almacenamiento de 
las piezas que hacen parte de las colecciones del laboratorio, concertado la mayoría de 
las veces, por vía telefónica, siendo atendidas estas visitas principalmente por los 
monitores que se vinculan cada dos semestres al laboratorio.  
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1.9 Marketing, Difusión e Investigación. 
El Laboratorio de Antropología Física está adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UN. Se encuentra ubicado en el edifico “La Cartuja” al cual se accede por la entrada 
al campus universitarios sobre la calle 26. 
Conmutador: 3165000 Ext. 16326 - 3636365 
Correo electrónico: labanfis_fchbog@unal.edu.co 
Esta dependencia desarrolla las siguientes actividades: 
 I. Divulgación 
Dentro de los programas de divulgación que maneja el Laboratorio de Antropología 
forense se destacan: publicaciones científicas y académicas de reconocimiento nacional 
e internacional, y el desarrollo de actividades pedagógicas e investigativas de 
connotación académica y científica que buscan proyectar la antropología como ciencia 
histórica con base en evidencias escritas y materiales.  
En este orden de ideas, se adelantan estudios contemporáneos, relacionados con: el 
Palacio de Justicia, la Guerra de Independencia, el Bogotazo y la Guerra de los Mil Días.   
 II. Investigación: las líneas de investigación comprenden  
Actualmente, el GIAB ha definido dos grandes campos de investigación que comprenden 
la investigación formal y aplicada:   
Investigación formal: busca reconocer una realidad nacional de grupos actuales como de 
otros que habitaron el territorio colombiano y que ya han desaparecido, con lo que se 
percibe toda una trayectoria histórica y espacial del territorio colombiano y de regiones 
adyacentes, que han permitido comprender de manera inicial los procesos de 
poblamiento, formas sociales, tecnologías, cambios históricos; logrando un mejor 
conocimiento del país, sus desarrollos,  
 
Esta gran línea se subdivide en dos campos principales, la investigación  bioarqueológica 
y la Investigación forense. La investigación bioarqueológica busca conocer las 
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condiciones de vida de las poblaciones prehispánicas, su origen y evolución, las 
condiciones de salud, enfermedad, alimentación y al demografía de las mismas. Algunos 
de los últimos proyectos son: 
 
1. Recuperación de la memoria histórica y ambiental de la Provincia Alto Magdalena, 
Dpto. de Cundinamarca. 
2. Rescate arqueológico de un yacimiento Formativo, Madrid, Cundinamarca. 
3. Salud, enfermedad y muerte en el pasado prehispánico del Valle del Cauca. 
4. Condiciones de vida de las poblaciones prehispánicas de Colombia. 
5. El cuerpo del(la) colombiano(a). 
6. El impacto de la Guerra de Independencia en las condiciones de vida de la 
población de la Nueva Granada (1819-1825). 
7. Estudio etnoarqueológico de los espacios sagrados del alto río Ranchería, La 
Guajira. 
 
La investigación forense, es también entendida como el estudio de las poblaciones vivas, 
se buscan reconocer factores acerca de cómo el cuerpo de la población colombiana, que 
tendría gran utilidad en la identificación forense y en relación con la ergonomía de 
productos de uso común en relación con la población nacional. Para esto se busca 
adelantar un proyecto que permita hacer mediciones bioantropológicas en la población 
universitaria y de muestras forenses.  
Investigación aplicada: este tipo de investigación desarrollada por el GIAB, comprende 
principalmente la generación de planes de manejo e intervención y la obtención de 
licencias de estudio en concordancia con las regulaciones nacionales, buscando 
potenciar los efectos positivos y mitigar los negativos de los proyectos de desarrollo que 
se generan en el país.  
El trabajo del equipo ha intervenido en proyectos concentrados, lineales, locales, 
regionales; tanto en las etapas de diseño, construcción,  operación y desmantelamiento; 
elaborando y ejecutando los planes de manejo ambiental dentro estudios de alternativas 
ambientales y estudios de impacto, implementando pertinentes en cada momento de las 
actividades propuestas. 
 
 III. Docencia 
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A través de este campo, se busca aportar al conocimiento de la variabilidad biológica de 
las poblaciones colombianas, en el tiempo, el espacio y desde diferentes perspectivas, 
con el fin de contribuir a la solución de problemas en torno a las condiciones de vida y la 
identificación de personas. 
En este orden de ideas, se adelantan la docencia con énfasis en antropología biológica. 
Se subdivide en dos grandes áreas: bioarqueología (estudia la evolución, la ecología 
humana y la arqueología funeraria) y, la antropología forense (su ámbito de análisis es lo 
bioantropológico, la identificación de restos óseos de acuerdo a estándares 
antropológicos generales). 
En síntesis el laboratorio de Antropología Física hace parte activa de los  programas de: 
Especialización en Antropología Forense y  de la Maestría en Antropología13. 
 IV. Extensión 
El Laboratorio presta desde hace 17 años el servicio de peritación en Antropología 
Forense, tanto a las instituciones del Estado como a familiares de desaparecidos y 
ONG14, además presta asesoría a entidades judiciales como Medicina Legal, la Fiscalía 
General de la Nación, entre otras. 
 
1.10 Articulación Con Otras Entidades 
 Los programas que desarrolla el Laboratorio de Antropología física han constado de 
varios eventos, proyectos y publicaciones financiados y apoyados por el departamento de 
Antropología , la División de Investigación sede Bogotá, Colciencias, Alcaldías 
Municipales (Betulia – Santander; Guacarí, Darién, El Cerrito, Palmira, Palonegro – Valle 
del Cauca; Madrid – Cundinamarca), el INCIVA del Valle del Cauca, la Universidad 
Nacional Autónoma de México - UNAM, la Universidad del País Vasco, la Universidad de 
Manchester, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial del Santander, la American 
Association for the advancement of Sciences Human Rights Program, Concejo Británico, 
                                               
 
13
 Http://www.humanas.unal.edu.co/antropología/especializacion.html  
14
 Http://humanas.unal.edu.co  
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el Instituto de Antropología y  Etnografía de la Academia de Ciencias de Rusia, la 
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República - 
FIAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, e Instituciones 
Judiciales como  CTI, Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
1.11 Relación con los Públicos 
El laboratorio de antropología física se halla inmerso en un medio constituido inicialmente 
por los estudiantes de antropología de la Universidad Nacional que son quienes 
inicialmente hacen uso de sus instalaciones y de los servicios educativos que se 
desarrollan en este espacio, en un segundo nivel se  encuentran la comunidad 
universitaria en general y un tercera esfera son las personas e instituciones externas a la 
Universidad Nacional que de una u otra manera establecen relaciones con este 
laboratorio.  
Si bien por las razones mencionadas a lo largo de esta memoria el Laboratorio no se 
encuentra prestando los servicios de visita ni llevando un registro de públicos entendidos 
como visitantes no especialistas, se puede conocer a partir de la revisión de la 
información disponible del Laboratorio en internet y en la misma universidad cual es la 
imagen predominante que el mismo está proyectando hacia sus públicos activos y 
potenciales.  
Con respecto a lo primeros por estar constituidos en su mayoría por estudiantes, 
profesionales y especialistas en antropología, así como de instituciones que requieren los 
servicios profesionales que desde allí se prestan, el laboratorio se muestra como una 
herramienta que cumple con una labor de apoyo académico y profesional15. 
La percepción que los públicos tanto de la comunidad universitaria en general como 
externos a la Universidad Nacional pueden hacerse a partir de la información circulante 
del mismo en forma de noticias y minimiza de cierta forma su papel como custodio de 
patrimonio de nación, en primer lugar porque la misma denominación de “laboratorio” 
                                               
 
15
 Entrevista con José Vicente Rodriguez, Director del Laboratorio de Antropología Física 
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indica un espacio designado a procedimientos científicos poco asociado a la labor 
cultural y en segundo lugar porque las informaciones noticiosas que se encuentran sobre 
el laboratorio además de ser escasas16, se refieren en su mayoría a la polémica pública 
sobre algunos restos de desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia en noviembre 6 
de 1985, y la identificación de dos de estas personas a partir de los procesos de 
reconstrucción morfológica que se realiza en el laboratorio por medio de técnicas 
científica. Tanto la tenencia de estos restos como la identificación de estas personas, ha 
colocando a esta unidad académica en el ojo de la tormenta de un debate nacional en el 
marco de un irresoluto crimen de lesa humanidad. 
Links relacionados  
 http://www.humanas.unal.edu.co/cms.php?id=833  
 http://www.humanas.unal.edu.co/antropologia/acercade/recursos-
academicos/laboratorio-de-antropologa-fsica/ 
 http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=72815 
 http://www.semana.com/noticias-justicia/pretenden-presentar-cuerpos-personas-
identificadas-como-desaparecidas/134507.aspx 
 http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=958520 
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7104947 
 http://www.cartauniversitaria.unal.edu.co/nc/detalle/article/a-culminar-proyectos-
en-el-2011/ 
 
1.12 Indicadores de Gestión 
Tabla 1. Indicadores de Gestión Laboratorio de Antropología Física 
Año de fundación  1988 
Tipología de la colección Colección arqueológica: restos óseos, 
cerámicos, líticos y biológicos (momias) 
                                               
 
16
 El área de comunicaciones del SPM adelanta un seguimiento anual de la presencia en 
medios tanto del mismo SPM como de los museo y colecciones de la Universidad Nacional, en el 
informe del año 2010, facilitado por Paola Linares coordinadora del área de comunicaciones, el 
Laboratorio de Antropología Física no aparece una sola vez reseñado por labores culturales. 
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Colección de materiales actuales: 
individuos procedentes de medicina legal 
y cementerio central de Bogotá usados 
para fines de prácticas educativas. 
Objetos registrados  Número total indeterminado, existencia de 
200  precerámicos completos 
Digitalización de la colección  No concluida. Proyecto colecciones de 
referencia ICANH 
superficie 26.98 mts2 
Reglamento interno Reglamento de trabajo con la colección 
Proyecto museológico  El laboratorio no tiene proyecto 
museológico por su carácter de unidad 
académica, cuenta con misión y visión 
Exposiciones de síntesis Ninguna 
Exposiciones temporales Ninguna 
Total visitantes No hay visitas a público general, no se 
lleva registro de visitas especializadas. 
Programa de visitas escolares No tiene 
Espacio web No tiene página propia, se puede 
consultar información en la página de la  
Universidad Nacional  
Área de reserva -- 
Accesibilidad17  No cuenta con adecuación 
Personal vinculado Una sola vinculación permanente, el resto 
del personal se vincula por proyectos. 
Presupuesto ejecutado18 -- 
 
1.13 Valoración de la Estadía 
La aproximación a una institución que trabaja con colecciones patrimoniales en un ámbito 
diferente del museológico, supone a la vez un reto y y la oportunidad de identificar 
posibilidades; Un reto en la medida en la que se hace necesario entender los fines y el 
                                               
 
17
 Adaptación del espacio para personas con problemas de movilidad 
18
 Total de gastos relacionados con las actividades y funciones del museo 
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trabajo de la institución en sí mismos, así como los intereses misionales, ámbitos de 
gestión y diversos procesos relacionados al patrimonio bajo su custodia. También es una 
oportunidad de identificar posibilidades ya que permite a partir de esa comprensión y con 
el acervo de conocimientos acumulados a partir del desarrollo de la Maestría y del trabajo 
con museos e instituciones patrimoniales y culturales, pensar en estrategias que 
permitan ampliar los ámbitos de gestión de una entidad como lo es el laboratorio de 
antropología física, hecho que si bien no se halla explícitamente consignado en las 
páginas anteriores se constituye en un ejercicio si se quiere personal, en el que logro 
dimensionar la pertinencia de los conocimientos adquiridos.  
Para el caso de el Laboratorio de Antropología Física, la aproximación se dio a partir de 
la observación directa de las actividades del laboratorio realizada durante diversas 
visitas, de las entrevistas con el director académico y administrativo del laboratorio y de 
la consulta de diversos materiales de divulgación de las actividades académicas así 
como de su portafolio de servicios, también se llevó a cabo una revisión de información 
disponible en internet tanto en espacios institucionales (página web de la Universidad) u 
otros que mostraran algún tipo de relación con el laboratorio y de medios de 
comunicación. El acopio de todos estos materiales ha permitido formar una idea global 
de la actividad y los procesos que desde esta unidad académica se adelantan, y han sido 
procesados esperando que esta comprensión se extienda a quienes lean este trabajo.  
 
1.15 Anexos 
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Figura 8. Ficha de Registro de Tenedores de Bienes Muebles del Patrimonio Arqueológico de la 
Nación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Ficha Única Para Registro de Bienes Muebles Pertenecientes al Patrimonio 
Arqueológico de la Nación 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
FICHA UNICA República de Colombia
REGISTRO DE TENEDORES DE BIENES MUEBLES DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA NACIÓN ICANH-132
Folio Número:
A. DATOS DEL REGISTRO DE COLECCIÓN (para uso del ICANH)
Total piezas: 6
Código de Colección: Observaciones:
Fecha de expedición (día/mes/año):
Localización del archivo: Ultima fecha actualización:  
B. DATOS DEL  LA COLECCIÓN
Nombre del tenedor: María Ramírez Pinzón E-mail: mr@hotmail.com
Identificación del Tenedor (cédula o NIT): 57234532 Dirección: Calle 26 No 24B-70
Tipo de tenedor: Entidad_pública Teléfono: 4567433 Ciudad: Bolívar   
Fax: 2132333 Departamento: Valle del Cauca
Celular: 3104554433 País: Colombia
Directorio de fotografías: D:\FOTOGRAFIAS
D. DATOS DE QUIEN DILIGENCIA (llenar si no es el mismo tenedor).
Fichas diligenciadas por: Pedro Pérez E-mail:
Identificación de quien diligenció:(cédula): 142123322 Dirección: Calle 19 No 2-10
Teléfono: 3432772 Ciudad: Totoró
Fax: 2343234 Departamento: Cauca
Celular: 315323433 País: Colombia
 Fecha diligenciamiento (día/mes/año): 9/03/2009
Dirección: Calle 12 No. 2--41Conmutador: 5619400 – 5619500- 5619600. Internet: http: //www.icanh.gov.co
Señores
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Bogotá
TENEDOR SOLICITANTE DATOS REPRESENTANTE LEGAL (para entidades)
María Ramírez Pinzón NOMBRE CEDULA
No. Identificación: 57234532
FIRMA:
pp@hotmail.com
Asunto: Solicitud de Tenencia de Bienes Muebles del 
Patrimonio Arqueológico.
Por medio de la presente, manifiesto mi interés de solicitar la tenencia de los bienes arqueológicos muebles que 
están en mi poder. Adjunto a esta 6 ficha(s) correspondiente(s) a la totalidad de las piezas que conforman la 
colección.
Manifiesto de igual forma que conozco la y acato la normatividad vigente en materia arqueológica en Colombia, 
incluyendo la ley 397 de 1997, la ley 1185 de 2009 y el Decreto reglamentario 833 de 2002 y que estoy conciente de 
las implicaciones legales, las responsabilidades asumidas y los compromisos adquiridos al recibir la tenencia de 
bienes arqueológicos.
Certifico que la información incluida en este documento y en las fichas que lo acompañan es verídica y de carácter 
público.
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Instituto Colombiano de Antropología e Historia
República de Colombia
FICHA UNICA 
PARA REGISTRO DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA NACIÓN
ICANH-132-
1) IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA O LOTE
Identificación del Tenedor:57234532 F o t o g r a f í a :
Código ICANH de pieza o lote: -1
Código asignado por tenedor: Pieza_001
Nombre del archivo fotografico:Pieza_001.jpg
Nombre descriptivo:Alcarraza   
Tipo de material:Cerámica
D : \ F OT OGR AF IAS\ Pie za _0 0 1 . jp g
2) PROCEDENCIA
Pais: Colombia
Depto.: Albania 
Municipio: La Guajira
Vereda: Las Guacas
Sitio arqueologico: A-1
Predio dane:  
Sistema de coordenadas: Otro
Orígen: Otro
Cuadrícula del sistema: Bog.EsteEste
¿Captura por GPS?: Sí
Coord. E: 1000000
Coord. N: 1000000
Unidad de recuperación: Corte Nivel de excavación: 1 Contexto: Funerario
Referencia Bibliográfica:
Ruíz, Jimena (2009) Tumbas Quimbaya. IGAC:Bogotá; Pérez, Simón (2008) Los entierros del Eje cafetero. ICANH:Bogotá.
¿Cómo y cuándo llegó a sus manos esta pieza? Modo de obtención: Encuentro fortuito
Si el modo es "otro", cuál:
0
3) DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA O LOTE
Estilo arqueológico o Cultura: Quimbaya Antropomorfa
Período: Clásico Técnica de manufactura: Modelado
Cronología: 1-300 d.C. Tipologia: 0
Medidas:
Altura (cm): 12 Ancho (cm): 9 Prof. (cm): 4
Diámetro (cm): 0 Peso (gm): 345 Número de elementos: 2
Decoración:
Color predominante: Otro ¿Policromía?: Sí
Decoración predominante: Incisión Decoración secundaria: Modelado
Estado de conservacion: Malo Acabado de la superficie: Ninguno
Observaciones:
La figura, tabloide, tiene una nariguera en oro.
Dirección: Calle 12 No. 2--41Conmutador: 5619400 – 5619500- 5619600. Internet: http: //www.icanh.gov.co
Forma:                                                                          
  
 
2. Pasantía: Manual de Comunicaciones – 
Museo Histórico de Cartagena de indias 
2008 - 2009 
2.1 Introducción 
La comunicación dentro de la institución museal se ha convertido en una de las áreas de 
mayor importancia al estar estrechamente vinculada a los procesos de construcción de 
conocimientos y a los procesos de divulgación de los mismos. Es en ese sentido que 
dentro de las instituciones museales en la actualidad, sin importar su complejidad, se 
propende por desarrollar al menos pautas de comunicación entendiendo que en buena 
parte lo que da  sustento a su actividad patrimonial es la capacidad de comunicarse e 
interactuar con su entorno y sus públicos.  
Pero teniendo en cuenta el mismo carácter de la institución museal, no se debe perder la 
perspectiva de que la comunicación en este ámbito no juega un papel meramente 
informativo ni se comporta como un elemento exclusivamente de marketing, se hace 
necesario que las estrategias de comunicación que se implementen estén orientadas a 
ofrecer a los públicos del museo información pertinente y clara, ofrecida desde un ángulo 
de cultural y de formación. Del mismo modo desde las instituciones se espera que esta  
información permita la fidelización de visitantes, que aquellos que han visitado el museo 
de forma “ocasional” se conviertan en parte de sus públicos y que aquellos que nunca lo 
han visitado se vean interesados por establecer una relación de interacción con el 
museo.  
En ese sentido el control de la producción de información hacia fuera del museo, así 
como de los canales utilizados y de la medición del impacto de los contenidos que se 
hacen circular, cobran un espacio de vital importancia ya que en un contexto donde la 
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oferta de servicios culturales es amplia y diversa, será la capacidad de las estrategias de 
comunicación la que permita la afluencia cada vez más importante de visitantes19.   
Teniendo presente estos elementos teóricos, el desarrollo de la pasantía en el Museo 
Histórico de Cartagena fue enfocada a la implementación y desarrollo de un manual de 
comunicaciones que permitiera dar los pasos iniciales en la divulgación de información 
sistemática y contrroladamente desde la institución, y a la vez sentar las bases para la 
instalación del área de comunicaciones del institución, que con base en este manual 
estuvo en funcionamiento durante los años 2009 y 2010 cuando fue suspendida por 
razones desconocidas y desde entonces no se ha reabierto.  
Existen varias normas para la citación bibliográfica. Algunas áreas del conocimiento 
prefieren normas específicas para citar las referencias bibliográficas en el texto y escribir 
la lista de bibliografía al final de los documentos. Esta plantilla brinda la libertad para que 
el autor de la tesis utilice la norma bibliográfica común para su disciplina. Sin embargo, 
se solicita que la norma seleccionada se utilice con rigurosidad, sin olvidar referenciar 
“todos” los elementos tomados de otras fuentes (referencias bibliográficas, patentes 
consultadas, software empleado en el manuscrito, en el tratamiento a los datos y 
resultados del trabajo, consultas a personas (expertos o público general), entre otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
19
 CELAYA, Javier; Políticas de comunicación en los espacios culturales  en: PH cuadernos, 
patrimonio cultural y medios de comunicación. Págs 12 – 19. 
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2.2 Manual De Comunicaciones 
 
  MANUAL DE COMUNICACIONES 
Estrategias para el desarrollo de las actividades de difusión del Museo Histórico de 
Cartagena de Indias 
 
 
 
Por:  
Nancy Rocío Correa Mosquera 
Pasante  
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio  
Universidad Nacional de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
Cartagena, 2009 
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MANUAL DE COMUNICACIONES 
Estrategias para el desarrollo de las actividades de difusión del Museo Histórico de 
Cartagena de Indias  
 
El Museo Histórico de Cartagena de Indias es una institución que alcanza ya 74 años de 
fundación, y en todo este tiempo ha atravesado diversos procesos y desarrollado 
diversas estructuras de funcionamiento. La estructura con la que actualmente cuenta el 
museo es temporal, derivada de un proceso de renovación que viene funcionando desde 
el año 2002 cuando la administración del museo fue recuperada de las manos de la 
Academia de Historia de Cartagena por parte de la administración municipal de la ciudad. 
Su mandato museológico se fundamenta en el conocimiento y desarrollo de la historia de 
Cartagena desde una perspectiva académica, de corte aún muy tradicional, pero con un 
avance discursivo hacia  las corrientes de investigación de la historia social en 
comparación con el trabajo desarrollado antes de su reapertura tanto a nivel de 
investigación como en la exhibición permanente.  Teniendo en cuenta lo mencionado, es 
clara la división de los segmentos de la exposición permanente que están directamente 
asociados con periodos cronológicos de estudio de la historia de la ciudad desde la 
perspectiva tradicional. Se encuentra además una sala dedicada a la historia de la 
inquisición local y una sala didáctica que actualmente está fuera de funcionamiento. 
En cuanto a las actividades de difusión que es el tema particular que nos convoca en 
este documento, cabe decir que el museo carece de una dependencia o funcionario 
encargado particularmente de estas actividades. Aun así, el museo cuenta con 
herramientas importantes como el folleto informativo que se encuentra tanto en español 
como en inglés, la información turística local que las empresas que prestan este servicio 
le ofrecen a los turistas y que incluye el museo como uno de los puntos de recorrido mas 
apreciados, así como la información que se encuentra del MHC por internet,  aunque el 
museo no cuenta con página web, si aparece reseñado en distintos lugares de la internet, 
y finalmente, la fluida comunicación con la prensa local especialmente en el aérea que 
cubre las noticias culturales de Cartagena. 
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Debido a la mencionada inexistencia de una dependencia que se encargue 
específicamente de las acciones de difusión del museo relacionadas con las 
exposiciones, actividades culturales, académicas, así como de informar al público 
permanente y potencial del museo acerca de los programas que desarrolla y de otros 
aspectos relacionados con la gestión del mismo, estas actividades han estado siendo 
desarrolladas de forma dispersa por diversas (dependencias o personas). 
Considerando la importancia de las actividades de comunicación y difusión para el 
posicionamiento del Museo Histórico de Cartagena dentro de la actividad cultural y 
académica de la ciudad, así como la importancia de esta institución dentro de la 
construcción de la identidad local y como vitrina de la misma para el visitante nacional y 
extranjero, se hace evidente la necesidad fortalecer las estrategias de comunicación del 
Museo Histórico, que con los años se ha venido haciendo y se hará cada vez mas 
urgente. 
Este documento busca proponer una serie de estrategias de comunicación y divulgación 
de la actividad del MHC, así como de fortalecimiento del área de actividades culturales,  
con base en el establecimiento de nuevos programas y la apertura de espacios culturales 
y la gestión de continuidad de acciones emprendidas en este sentido. A continuación se 
exponen las acciones y estrategias sugeridas:  
 
1. Base de datos: 
Es importante mantener una base de datos actualizada y funcional. Esta base de datos 
nos permitirá conocer la población a la que nos estamos dirigiendo. Para ese propósito 
se diseñó un formato preliminar de base de datos en el Programa Excel de Microsoft 
Office (imagen 1) cuya información posteriormente será pasada al Programa 
especializado ISIS. Los campos de información que componen la base son: Nombre, 
Edad Genero, Nacionalidad/Región,  Ciudad, Institución, Ocupación, Teléfono, Celular y 
Correo.  
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Figura  10. Estructura de la base de datos elaborada en Excel. Por: Nancy Rocío Correa 
Mosquera 
 
 
Esta base de datos se organizó con base en unos listados que existían en el museo y 
que constaban básicamente de correos sueltos y algunos de ellos acompañados con el 
nombre de su propietario, ya fuese persona o institución. Para completar la información 
requerida para la base de datos, se envió un correo masivo con el diseño que se ve a 
continuación (imagen 2), a todos los contactos que estaban registrados en las listas 
antes mencionadas. Se construyeron también dos bases de datos adicionales, una de 
medios de comunicación escritos y otra de universidades locales, es pertinente también 
construir una base de medios radiales y televisivos tanto regionales como nacionales con 
los que se pueda establecer una comunicación fluida.  
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Figura 11. Solicitud de  información enviada a los contactos que componen la base de datos 
inicial del Museo Histórico de Cartagena de Indias. El logotipo del MHC está implementado tal y 
como se usa al interior de la institución, aunque no sea su uso correcto, por recomendación del 
área directiva. 
 
En cuanto a la base de datos de universidades locales, se tomó información 
específicamente del área de bienestar universitario y se envió un correo masivo con el fin 
de obtener información de grupos culturales interesados en hacer parte de una 
programación cultural de carácter abierto y de entrada libre, como estrategia de 
fortalecimiento de la actividad cultural y de acercamiento a sus públicos locales. Aun se 
espera respuesta de los directores de las divisiones de bienestar institucional.  
2. Herramientas Digitales 
2.1 correo electrónico 
Las gestiones de actualización de las bases de datos del museo, se realizaron 
inicialmente a través de la cuenta museodecartagena@hotmail.com, que es de un 
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servidor de uso público, dado que el museo aún no cuenta con página web propia ni 
correos institucionales, es necesario que le museo establezca estas dos herramientas 
propias para lograr una mayor unidad institucional. Dado que la cuenta de Hotmail estaba 
sufriendo congestión con el desarrollo de las actividades de comunicaciones del museo, 
se implementó la cuenta de correo museodecartagena.comunicaciones@hotmail.com; a 
través de esta cuenta, se han desarrollado y continuaran desarrollando: 
 Las solicitudes de información para la base de datos con la estructura antes 
mencionada 
 La difusión semanal entre los contactos de las actividades culturales del museo. 
 El envío de información sobre las actividades culturales a los medios de 
comunicación, este correo contendrá 
o Reseña de la actividad 
o Información sobre fechas, horarios y contactos 
o Fotografías o imágenes  
o Invitación digital, si existe.  
 Reenvío de información de algunas actividades relacionadas con museos 
pertenecientes a la red local. 
 Contactos con personas, grupos e instituciones con las cuales se pueda 
establecer actividades para la agenda cultural del museo. 
 
2.2 Página web 
El museo histórico no cuenta en la actualidad con una página web que le permita 
interactuar con su público y ofrecer información más completa de sí mismo y sus 
programas, considerando que esta es una herramienta que puede permitir el 
reforzamiento de su imagen institucional en el contexto actual en el que la información 
ofrecida por canales virtuales toma cada vez mayor espacio, se hace indispensable 
contemplar el desarrollo de la página dentro del diseño de imagen corporativa del museo.    
Pensando en que tipo de información debe contener la página, se hizo una revisión de 
páginas de otros museos con fuerte contenido histórico locales, nacionales e 
internacionales. Algunos de estos museos fueron: el Museo Nacional, el Museo del Oro, 
el Museo de Antioquia, ente otros. 
Los resultados de esta búsqueda permitieron pensar en una primera estructura de 
contenido de la página, que deberá ser ampliado y renovado en cuanto se empiece su 
proceso de implementación. Por ahora están establecidas las categorías, discriminando 
subtemas con los cuales debe iniciarse el proceso de compilación de la información. La 
estructura sugerida es la siguiente: 
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 Institucional:  
o Misión  
o Visión 
o Historia del museo 
o Historia del palacio de la Inquisición 
o Información general del Museo: 
 Dirección  
 Indicaciones: cómo llegar (plano) 
 Tarifas  
 Servicio 
 horario  
 teléfonos 
 correo electrónico 
 contactos 
o actividades del museo  
 exposiciones permanentes: información sobre guión museográfico, 
posiblemente link de descarga. 
 Exposiciones temporales: titulo, autor, reseña, información general: 
inauguración, fechas, horarios, imágenes e invitación electrónica, 
actividades complementarias, etc.  
 Actividades culturales: agenda o boletín de actividades 
 Programas culturales y de investigación vigentes.  
o Colecciones  
 Historia 
 Clasificación 
 Investigación sobre piezas (reseña) 
 Información general 
o Servicios: 
 Visitas guiadas especializadas 
 Visitas guiadas docentes 
 Cursos 
 (futuro) centro de documentación 
o Recorrido virtual 
 Levantamiento del edificio y su museografía en 3D, sobre el que se 
pueda hacer un recorrido 
o Opiniones: 
 Blog 
 Foro 
 Grupo de amigos 
 Facebook. 
 
2.3 Facebook 
Facebook es un portal para construir redes sociales que es muy popular entre gran parte 
de la población juvenil y adulta de Colombia y del mundo. Aunque algunas personas no 
son partidarias de esta herramienta, la constitución de un  perfil o grupo de Facebook, 
puede ser una interesante herramienta de interactividad con alguna parte del público que 
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haga uso de Facebook, ya que cada actualización envía una notificación a los contactos 
y permitiría que estos participaran activamente de discusiones y se mantuvieran 
informados de eventos del museo.  
3. Agenda Cultural 
El Museo Histórico maneja una agenda de actividades de la que se emite una circular 
semanal, informando a los funcionarios de las actividades programadas para cada 
semana.  
Se propone nutrir esta agenda con más actividades culturales abiertas al público; hay 
que tener en cuenta que el museo facilita sus espacios para distintas actividades de otras 
instituciones, en ese sentido una de las primeras acciones que se debe adelantar es la 
consulta sobre el carácter de la actividad, si puede o no ser abierta al público y requisitos 
para la asistencia (inscripción previa o entrada libre, etc.).  
Así mismo se propone la creación y desarrollo de un programa de presentación de 
grupos culturales que por el momento sería de mediano alcance, de periodicidad 
semanal y de entrada libre, que funcione con el apoyo inicial de las universidades y a 
más largo plazo de otras entidades culturales locales y colegios.  
La institucionalización de ciertas celebraciones relativas a la tradición histórica y cultural 
de la ciudad también puede constituirse en una herramienta de fortalecimiento de los 
públicos locales y nacionales del MHC. En torno a estas fechas se pueden organizar 
eventos académicos como conferencias, foros, seminarios, u otras y eventos culturales 
como exposiciones temporales,  presentación de grupos y festivales, de acuerdo con la 
ocasión correspondiente. Algunas de las fechas que se proponen son:  
o Día internacional de los museos 18 de mayo (de acuerdo a las temáticas 
que propone el ICOM para cada año)  
o Fundación de Cartagena  
o Independencia de Cartagena  
o Día de la raza 
o Otras fiestas populares.  
Estas actividades con la finalidad de consolidar un público local más interesado en las 
actividades del museo, además esto deberá producir un boletín semanal que 
adicionalmente contenga información general del museo, de la ciudad y quizás noticias 
de museos, patrimonio y reseñas de artículos de historia o museología cuya lectura se 
recomienda al público. Se estructura e imagen aún deben ser construidas. Lo deseable 
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es que cumpla con el doble propósito de ser fácilmente difundible por medios digitales, e 
imprimible a bajo costo.   
Una herramienta adicional de difusión, aunque en otro sentido, está derivada de un 
ejercicio adelantado para una recepción ofrecida en el museo por la Embajada Británica 
en Colombia, en el marco del festival de literatura “Hay Festival” y es la anexión a sus 
invitaciones, de una tarjeta que contiene información relativa al museo histórico. La 
finalidad es lograr difundir información entre invitados nacionales e internacionales, en un 
formato más propio como acompañante de una invitación formal que el folleto informativo 
del museo que de todas maneras debe estar disponible el día del evento para aquellos 
que se interesen y lo quieran tomar.   
Figura 12. Ejemplo de la tarjeta que acompaña la invitación para un evento patrocinado por la 
Embajada Británica en Colombia en el marco del “HAY FESTIVAL”, 31 de enero de 2009. Gestión 
adelantada por el Director del museo Moisés Álvarez Marín y Nancy Rocío Correa Mosquera. 
 
Para la difusión de las exposiciones temporales, también es recomendable la elaboración 
de una carpeta de prensa, ésta debe contener impreso y en digital: 
 la imagen de la exposición 
 reseña del guión curatorial 
 reseña de la hoja de vida del autor de la exposición 
 tarjeta de invitación y/o información según el caso 
 imágenes y fotografías de piezas de la exposición y de su montaje en otros 
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lugares 
 documento con información general: fechas horarios, etc. 
 Documento con información de actividades complementarias a la exposición 
como conversatorios, talleres, etc.  
 Reseña del museo 
 Postal, catálogo u otros elementos publicitarios que acompañen la exposición 
 Cd con toda esta información en digital.  
 
La carpeta de prensa debe ser enviada a los editores culturales de los medios de 
comunicación de la base de datos y una copia debe reposar en el archivo de 
exposiciones de museo junto con otra documentación como el protocolo de ingreso de la 
exposición, registro documental y fotográfico del recibimiento, montaje, inauguración, 
actividades complementarias, registros de visita e informes.  
4.  Imagen Institucional 
El museo de Cartagena en la actualidad, maneja una imagen institucional reflejada más 
que todo en el logotipo que acompaña los documentos que se elaboran para circulación 
externa. Para el año 2004 se contrató un diseño de imagen corporativa con la firma 
“ALVARO DELGADO” especializada en publicidad, marketing y diseño gráfico. Esto dio 
como resultado un Manual de Imagen Corporativa para el Palacio de la Inquisición - 
Museo Histórico de Cartagena de Indias que aunque se usó algunas veces no fue 
institucionalizado por completo. En la actualidad solo se utiliza un logotipo a blanco y 
negro (imagen 4). 
Figura 13. Logotipo que utiliza actualmente el museo de Cartagena de Indias para sus 
documentos de Circulación interna y externa.  
 
 
 
El manual antes mencionado presenta además el problema de darle más relevancia al 
Palacio de la Inquisición que al Museo Histórico de Cartagena, esto se refleja todos los 
diseños presentados en el manual de imagen corporativa del 2004 (imagen 5). Este 
manual no podría empezar a implementarse actualmente porque contravendría el 
proceso de que atraviesa el museo de reestructuración de su estructura organizacional y 
sus guiones museológico y  museográfico, con los que se proyecta empezar a darle más 
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relevancia al museo y a la historia de la ciudad más allá del peso histórico de la 
Inquisición.  
Figura 14. Logotipo diseñado por la firma “ALVARO DELGADO” en el año 2004 nótese que el 
primer texto que se lee es el de Palacio de la Inquisición, inconsistente con la nueva dirección que 
se le quiere dar al museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere la contratación de un nuevo diseño de imagen institucional, que le identifique 
y genere mayor peso social, además la aplicación de éste tendría que ir acompañada de 
una instrucción al personal del mismo con miras a lograr la solidificación de la imagen del 
Museo.  
 
5. Publicaciones 
Las publicaciones son una estrategia importante de divulgación del museo en varios 
niveles, el primero de ellos es el nivel publicitario de la institución para captar más 
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visitantes para fortalecer el público. La herramienta actualmente más utilizada es el 
folleto informativo.  
5.1 Folleto del museo: contiene información sobre el edificio y las salas del museo. Se 
entrega gratuitamente en la entrada del museo y hace poco se solicitó a una serie 
de empresas e instituciones de la ciudad que permitieran colocar algunos folletos 
en sus recepciones de modo que el público pudiera tomarlos.  
5.2 Boletín informativo: herramienta que aun no se desarrolla, pero que espera 
implementarse próximamente. De distribución gratuita tanto por correo electrónico 
como impreso. 
 
Un segundo nivel son las publicaciones para uso durante la visita como: 
5.3 Guía de recorrido: esta guía sugiere un o varios recorridos recorrido de 
acuerdo con el guión museográfico y a algunos énfasis temáticos, debe ser  
compatible con recursos de señalización. Entrega gratuita. 
5.4 Hojas de sala: ofrecen referencia del contenido de las salas en cuanto a 
información histórica complementaria como acerca de las piezas 
contenidas con mayor detalle que la panelería de información y las fichas 
técnicas de las piezas. Entrega gratuita. 
La generación de más actividades de producción a nivel de investigación, impulsadas 
desde dentro del MHC sobre temáticas históricas y museológicas, sobre piezas de su 
colección en diferentes niveles, la edificación, etc. A través de programa de fomento de 
investigaciones tanto internas como externas, debe redundar en la producción de 
documentos publicables tanto de pequeño como de gran formato. Además el patrocinio 
del museo a eventos académicos y las respectivas publicaciones resultado del ejercicio, 
así como el patrocino de investigadores independientes, lo posicionan  en un lugar 
importante dentro de la producción de conocimiento a nivel local.  
5.5 Infografía: historia del museo, contenido actual del mismo, colección, museografía 
etc. 
5.6 Programa de fomento de investigaciones – publicaciones patrocinadas por el 
museo que le permitan recuperar lo invertido y generar recursos adicionales. 
5.7 pequeñas publicaciones (de distribución comercial)  
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5.8 patrocinio compartido a publicaciones resultantes de eventos académicos 
5.9 patrocinio a publicaciones para investigadores.  
 
6. Centro de Documentación 
Creación de un centro de documentación abierto al público con una política de 
adquisiciones permanentes. Generación de convenios con bibliotecas y otros entes para 
crear una red de circulación de documentación, información y conocimiento. 
7. Protocolo de exposiciones temporales 
Ya existe pero es importante centralizarlo en un manual, en el que cada área del museo 
especifique los requerimientos de ingreso, permanencia y salida de la misma, para 
agilizar las respectivas gestiones, así se hallará centralizado en un solo manual el 
protocolo de ingreso de área administrativa, gestiones de espacio y adecuación, 
transporte, financiera. Área de conservación, el protocolo elaborado por Mariana Carulla, 
área de Difusión, definir de que se encargará el museo y de que el autor y sus 
patrocinadores, y la documentación requería será lo que comprende la carpeta de prensa 
básicamente. Todo esto deberá archivarse en un solo paquete con todo lo demás relativo 
a la exposición.  
 
 
 
 
2.3 Informe de Actividades. Área de Difusión y 
Comunicaciones Museo Histórico de Cartagena de indias 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
Área de Difusión y Comunicaciones 
Museo Histórico de Cartagena de Indias 
 
El Museo Histórico de Cartagena de Indias desde su fundación en 1924, ha sufrido varios 
procesos de carácter administrativo que han afectado su proceso a lo largo de la historia. 
En la actualidad el museo Histórico, cuenta con una estructura administrativa de carácter 
transitorio que viene funcionando desde el año 2002, cuando un fallo jurídico determina 
que la alcaldía debía recuperar la administración del Museo Histórico de Cartagena y del 
Palacio de la Inquisición, que desde 1933 se encontraba en poder exclusivo de la 
Academia de la Historia de Cartagena, que tiene alojamiento en el Palacio de la 
Inquisición que también ocupan el Museo y el Archivo Histórico de la ciudad. 
La recuperación de la administración del MHC permitió efectuar grandes cambios entre 
los que se destacan el cierre temporal del mismo para efectos de la realización de una 
restauración general del Palacio de la Inquisición ya que se encontraba en muy mal 
estado, la renovación museológica y museográfica del MHC con la asesoría del Museo 
Nacional, y la definición de una estructura temporal tanto administrativa como operativa 
del mismo. Toda la estructura del museo, actualmente está siendo evaluada en  busca un 
nuevo cambio más apropiado a sus condiciones y posibilidades de gestión, lo que se 
halla reflejado en los ocho objetivos generales del plan estratégico del museo para el 
periodo 2008 – 2011, entre los que se establece la creación de una estrategia de 
comunicaciones para difusión de las actividades.  
 
 Lograr consolidar una estructura jurídica que permita el óptimo 
funcionamiento del Museo  
 Ampliar el conocimiento sobre la historia de Cartagena a través 
de investigación y revisión documental de las colecciones del 
Museo  
 Generar recursos adicionales para desarrollar los proyectos y 
actividades del Museo 
 Mantener actualizado el nivel de formación de los funcionarios 
del Museo  
 Acercar al público visitante a la historia de Cartagena e 
incrementar el número de visitantes anuales a través de la 
exposición permanente, exposiciones temporales, servicios 
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educativos y culturales, y actividades complementarias  
 Establecer una estrategia de comunicaciones para todas las 
actividades educativas y culturales del Museo 
 Garantizar la adecuada conservación de las colecciones y del edificio 
 Mejorar la dotación del Museo 
 
Luego del acercamiento a este Plan Estratégico del Museo Histórico de Cartagena 2008-
2011, se propuso adelantar la labor de difusión con base en las acciones sugeridas 
dentro de este, para el desarrollo la estrategia de comunicaciones. En se sentido las 
actividades desarrolladas, fueron las siguientes: 
Definición del panorama de oportunidades y planeamiento de la propuesta de 
actividades a desarrollar durante la pasantía: 
1. Reuniones con el director del museo y la coordinadora de las actividades de 
educación del museo entre los días 9 y 11 de diciembre. En estas reuniones 
se me dio a conocer el plan estratégico del museo con las diferentes líneas de 
proyección y el guión museográfico. Se definieron así mismo los requisitos de 
la UNAL y del Museo Histórico para adelantar la misma.   
2. Visita a las instalaciones del museo tanto de exposición como reserva, taller 
de conservación,  sala didáctica, áreas de trabajo etc.  
3. Presentación de la propuesta de actividades para la pasantía (anexo 1). La 
propuesta consistió en la creación de unas estrategias y actividades de 
difusión, basadas en las conclusiones del diagnostico (imagen 1) y el plan 
estratégico del museo (imagen 2), para empezar a estructurar un plan de 
comunicaciones del museo cuyo resultado documental es un manual (anexo 
2). 
4. El día 11 de diciembre se inicio a las actividades de la pasantía con la 
asignación de un computador y la organización de la estación de trabajo. Así 
mismo se inicia la revisión de documentación de las exposiciones temporales 
próximas a realizarse y archivos de bases de datos,  Definición del calendario 
de asistencia que se decidió fuese entre el 11 de diciembre de 2008 y el 30 de 
enero de 2009 por cuatro horas diarias (anexo 3); y diseño de la planilla de 
control de horas (anexo 4). 
 
 
Actividades 
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Difusión de la Exposición “Río Abajo” 
 Exposición temporal de fotografía de la artista Erika Diettes sobre la tragedia de la 
violencia en Colombia, enfocándose en los asesinatos y desapariciones de 
personas arrojadas a los ríos del país, esta exposición se inauguró el día 30 de 
enero de 2009 y permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero del mismo 
año. Para las actividades de difusión de esta exposición temporal se adelantaron 
las siguientes acciones: 
 Revisión del catálogo de la exposición, de la hoja de vida de la artista Erika 
Diettes y de notas de prensa sobre la exposición y su itinerancia por la Recoleta 
de Buenos Aires (Argentina) y la galería De Santos en Houston (USA) 
 Elaboración de boletín de prensa con base en la información revisada. 
 Diseño de tarjeta que inicialmente debía utilizarse para invitar a los contactos de 
la base de datos del museo a visitar la exposición que fue cambiada por un 
diseño enviado por la artista, pero que se utilizó después para invitar a un 
conversatorio con ella misma acerca de la exposición (anexo 6). 
 Comunicación constante a través de correo electrónico para acordar detalles de 
difusión como el diseño de las tarjetas. 
 Reunión de Moisés Álvarez, Marlin Romero y de mi persona Nancy Correa con 
Araceli Morales quien se encargó de parte de la logística de la exposición en la 
ciudad, para acordar actividades. 
 Envío de correo de presa: después de la constitución de una base de datos de 
medios escritos de la Costa Caribe del país, Antioquia Santanderes y Bogotá, se 
procedió a enviar la información pertinente a la exposición, este correo contenía el 
documento resumen antes mencionado, copia electrónica de la tarjeta de 
información, y dos imágenes adicionales.   
 Envío de tarjeta de información a los contactos del museo desde el día 21 de 
enero. 
 Complicación para archivo de las notas de prensa en las que se reseñó la 
exposición. Artículo de media página del periódico “El Universal” de Cartagena de 
Indias con fecha del 22 de enero de 2009. Reseña en la página de programación 
de eventos culturales de la revista “Arcadia”, mención en artículo de la revista 
“Vive Inn” relacionado con el festival de literatura Hay Festival en el que esta 
exposición aparece como un evento paralelo a su desarrollo. 
 
Organización de la base de datos del Museo 
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 La organización de la base de datos del museo era una acción necesaria para 
empezar a conocer más de cerca y estrechar relaciones con su público (Imagen 
3). En ese sentido las acciones llevadas a cabo fueron las siguientes: 
 Recolección de diversos listados de correos electrónicos, concentración en un 
solo archivo, organización y depuración inicial, se eliminaron los correo que 
aparecían repetidos en varias listas.  
 Creación del formato de base de datos en el programa Excel de Microsoft Office, 
posteriormente deberá ser trasladado al programa especializado Isis. La base de 
datos contiene los campos  de nombre, correo, edad, genero, nacionalidad/región, 
institución, teléfono, celular, observaciones. 
 Por la necesidad de tener mayor conocimiento del público asiduo al museo, y más 
particularmente de las personas registradas en los listados de muchas de las 
cuales solo se conocía el correo electrónico y también para conocer si estos 
correos se encontraban activos o no, se procedió al envió de un correo masivo de 
solicitud de datos que en el primer intento no reportó muchos resultados 
favorables (imagen 4). En el segundo intento hubo mayor respuesta registrándose 
alrededor de 25 respuestas tanto de personas que ya hacían parte de la base de 
datos como de personas nuevas. Habrá que insistir con la solicitud a aquellos que 
aun no han respondido.  
 Con las respuestas obtenidas se actualizaron parte de los datos. 
 Se creó también una base de datos de medios escritos nacionales a los que se 
les envió un correo solicitando información de contacto con el editor del área 
cultural  en el caso de los periódicos y en el de las revistas para saber si a ese 
mismo se le podía hacer llegar información. Se obtuvieron pocas respuestas. La 
segunda comunicación que se envió a los medios locales fue sobre el 
conversatorio “40 momentos y una exposición para no olvidar” organizado por la 
Fototeca Histórica de Cartagena y el museo Histórico que fue reseñado por el 
diario “El Universal” en la sección siga la ruta de la cultura, y una tercera acción 
fue el correo informativo sobre la exposición Río Abajo que fue reseñada en tres 
medios.  
 Elaboración de una base de datos de universidades locales, más específicamente 
se recopiló información de contacto de las divisiones de bienestar institucional. A 
estas universidades se les envió un correo solicitando  con las que se espera 
establecer. 
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Difusión de información del museo a través de las invitaciones del Coctel ofrecido 
por la Embajada Británica en Colombia en el espacio del museo. 
 La embajada británica ofreció un coctel en el marco del “Hay Festival”. Para este 
evento de carácter privado la embajada elaboró invitaciones que se solicitó fueran 
acompañadas de una tarjeta con información del Museo Histórico. El texto y el 
logotipo de la institución les fué enviado desde el museo. La propuesta es que de 
la misma forma se solicite a todas las instituciones o personas que organicen un 
evento en el espacio del museo que acompañen sus invitaciones con esta tarjeta.  
 
Exposición “100 Momentos” 
 La exposición de fotografía “100 momentos” de Carlos Hoyos estuvo programada 
para el inaugurarse el 31 de enero del 2009 y posteriormente se aplazó, se inició 
el proceso de contacto con el autor de la exposición para las actividades de 
difusión: 
 Solicitud de la información curatorial, de imágenes de la exposición y hoja de vida 
del mismo para redactar el comunicado de prensa. 
 Recepción y archivo de la información. 
 
La exposición “100 Momentos” fue aplazada por decisión del expositor para el mes de 
abril de 2009, por lo que momentáneamente están suspendidas las actividades de 
difusión, que se esperan reiniciar un mes antes de la inauguración de la exposición.   
 
Exposición vuelve y juega 
 Luz Aliés, galerista cartagenera radicada en Francia, solicitó el espacio del museo 
Histórico para realizar esta exposición cerca del mes de noviembre de 2009. La 
exposición es de tres artistas colombianos radicados en Francia desde hace más 
de 20 años  y es el primer ejercicio de este tipo que la galerista realiza fuera de 
Francia. En cuanto a comunicaciones se le comentaron las acciones de 
comunicación que el museo desarrolla complementarias a las que desarrollen los 
encargados de la exposición. Por el momento está detenido lo relacionado con el 
proceso de difusión mientras se organizan los detalles legales y de logística de la 
exposición. Aunque ya se tiene en archivo un CD con el catálogo de la 
exposición, imágenes de la obra de exposición y las hojas de vida de la galerista y 
los artistas.   
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Conversatorio “40 momentos y una exposición para no olvidar” 
 La Fototeca Histórica de Cartagena es quien promueve esta exposición de 
fotografía de mediados del siglo XX en la ciudad de Cartagena, con base en sus 
fondos fotográficos que busca exponer momentos registrados por los lentes de la 
historia contemporánea de la ciudad. Está expuesta en la plaza de la 
proclamación, entre la Gobernación de Bolívar y la Catedral de Cartagena, 
separada del museo por la Plaza de Bolívar, por lo que el director de la Fototeca 
considerando la cercanía espacial  e institucional, ya que las dos instituciones 
mantiene relaciones muy estrechas, solicitó en calidad de préstamo el auditorio 
del museo para realizar un conversatorio en torno a esta exposición.  
 
 Se les solicitó una reseña de la exposición así como la invitación electrónica de la 
misma. 
 Se resumió la reseña para que pudiera acompañar la tarjeta por correo 
electrónico. 
 Se elaboró una tarjeta con ambos contenidos que fue reenviada a todos los 
contactos de la base de datos y a los medios de comunicación locales (imagen 6). 
 El evento fue reseñado en la sección “siga la ruta de la cultura” del diario local “El 
Universal”. 
 
Infografía  
 La infografía se piensa como un recurso que puede hacer que se rompa un poco 
la tensión existente entre el MHC propiamente dicho y el Palacio de la Inquisición 
que tiene su propio valor histórico y su propia carga simbólica ya que estos dos 
aspectos puede notarse que en ocasiones riñen con fuerza en lo que a imagen 
del museo se refiere. En ese sentido se pensó en utilizar esta herramienta que 
contenga información más profunda sobre aspectos del museo que quizás no 
pueden apreciarse durante el recorrido y consta de cuatro partes. Actualmente 
solo se ha adelantado un poco de la parte de historia del MHC, basada en una 
memoria del mismo elaborada por Moisés Álvarez y de la museografía del edifico 
encargada a la arquitecta Rosa Martínez. Se discrimina a continuación cuál 
deberá ser el contenido de la misma.  
 Arquitectónica: 
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o Historia de la edificación 
o Museografía del edificio  
o Proceso de restauración: textos, fotografías e ilustraciones 
 Historia del Museo  
o Historia del  museo  
o Diferentes etapas históricas 
o Proceso de renovación 
o Colecciones 
o Museografía  
o Proyecciones  
 Inquisición 
o Historia universal y local  
o Importancia política y económica 
o Derechos humanos 
 Información General 
o Dirección, indicaciones (como llegar) 
o Horarios  
o Tarifas 
o Servicios 
o Contactos 
o Créditos 
o Fuentes y Bibliografía 
 
Estudio de públicos 
 El MHC de Cartagena como ya se ha mencionado al principio atraviesa un 
proceso profundo de renovación que también involucra la parte museográfica del 
mismo. En ese sentido era necesario conocer que percepción estaba teniendo el 
público de la misma para tomarlo como punto de partida en el proceso de 
construcción de un nuevo guión museográfico. Las acciones adelantadas fueron: 
 Elaboración del cuestionario (anexo 7). Este cuestionario contiene 29 
preguntas  divididas en 7 segmentos que indagan sobre el conocimiento del 
museo y la motivación de la visita, el servicio de guianza, la atención al 
público, el edificio, las colecciones, la museografía y una sección de 
preguntas generales que incluyen comentarios y sugerencias finales. 
 Aplicación de las encuestas desde el día 9 de enero de hasta el 22 de enero 
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de 2009 con la colaboración de las recepcionistas taquilleras del museo Tilda 
Teheran y Mildred Herrera, y el apoyo de Marlin Romero encargada del área 
de educación del museo. La técnica utilizada fue la entrevista dirigida, en total 
se levantaron 41 encuestas. 
 El proceso de tabulación y análisis de las encuestas se realizó por espacio de 
semana y media, combinada con otras actividades.   
 El resultado y las conclusiones del estudio de públicos se socializó el día 30 
de enero ante los funcionarios del museo. 
 El resultado fue entregado en un documento al director del museo. Cabe 
anotar que se espera que este estudio aporte información importante para el 
proceso de renovación museográfica que era su objetivo principal.  
 
Pagina web  
 El MHC no tiene en la actualidad página Web. Teniendo conocimiento de la 
importancia de esta herramienta en la difusión de su información, de sus 
actividades e interacción con el público, se plantea la necesidad de la 
construcción de la misma. En ese sentido se adelantó la revisión de páginas 
web de museos en Colombia y el mundo, observando el contenido que 
presentan y orientar así el planteamiento de la información que debería 
contener la del Museo Histórico. Se elaboró una estructura inicial, y se inició la 
recopilación de información de acuerdo con las categorías establecidas. 
 
Inscripción ILAM 
 Se adelantó la inscripción del museo en el ILAM, para vincularlo dentro de la 
comunidad latinoamericana de museos, y aprovechar como estrategia de 
difusión la inclusión dentro de su directorio y recibir información sobre la 
actividad relacionada con os museos a nivel latinoamericano.  
 
Manual 
 Como resultado del proceso de construcción de la estrategia de comunicación 
y difusión del museo histórico, se presentó el “Manual de Comunicaciones 
Estrategias Para el Desarrollo de las Actividades de Difusión del Museo 
Histórico de Cartagena de Indias”, donde se consignan las estrategias 
implementadas y se orienta el proceso de continuación de las mismas.  
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2.4 Propuesta De Actividades De Comunicación 
 
PROPUESTA 
Actividades De Comunicación 
Museo Histórico De Cartagena De Indias 
 
 
 
 
Por: Nancy Rocío Correa Mosquera 
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio 
Universidad Nacional de Colombia 
 
 
 
Esta propuesta busca trazar unas líneas de acción generales para fortalecer el sector de 
comunicaciones del Museo Histórico de Cartagena de Indias. Teniendo en cuenta la 
actual inexistencia de una dependencia que se encargue específicamente de esta 
actividad en el museo y dada su importancia para el posicionamiento del mismo dentro 
de la actividad cultural y académica de la ciudad, así como la importancia de esta 
institución dentro de la construcción de la identidad local y como vitrina de la misma para 
el visitante nacional y extranjero, se hace evidente la necesidad fortalecer las estrategias 
de comunicación del Museo Histórico, que con los años se ha venido haciendo y se hará 
cada vez más urgente. 
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Para hacer las anteriores afirmaciones, se ha tomado como fuente el plan estratégico del 
museo en el que se hace un diagnóstico museológico y museográfico de acuerdo con las 
directrices de la Red Nacional de Museos y en la que se determinan los siguientes 
resultados preliminares en relación con las comunicaciones: 
Figura 15. Extraído del “Formato de Diagnóstico Museológico y Museográfico” aplicado al museo 
los días 27 y 28 de marzo de 2008, por Juan Felipe Rodríguez Sauda - Asesor Red Nacional de 
Museos y al cual respondió el director encargado del Museo doctor  Moisés Álvarez Marín.  
 
Para hacer algunas propuestas iniciales en relación con la estrategia de comunicación 
del museo, se han tenido también en cuenta las proyecciones del plan estratégico del 
MHC, donde se consideran las necesidades en cuanto a comunicaciones y se hace la 
asignación de un rubro para el desarrollo de las posibles soluciones de las mismas:  
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Figura 16. Plan Estratégico del Museo Histórico de Cartagena, Objetivo relacionado con 
el desarrollo de las comunicaciones.  
 
Cabe anotar que para esta propuesta, no ha considerado inicialmente el factor 
económico, así que lo que aquí se desarrolla es con base en lo visto en la tabla de 
diagnóstico antes mencionada. Lo se busca, Es desarrollar una estrategia inicial para 
iniciar acciones puntuales respecto al tema y se compone de las siguientes propuestas 
tentativas:  
 Definir las posibilidades de desarrollar una imagen institucional (contratación de 
un equipo de especializado o bien las posibilidades de desarrollo de algunos 
parámetros de identificación del museo desde la misma institución).  
 Mirar que actividades culturales desarrolla el museo – programación cultural. 
o Generar espacios de difusión cultural – convocatorias abiertas para la 
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exposición de trabajos de diversa índole cultural 
 Literatura 
 Música 
 Danza 
 Conferencias: académicas y de investigación cultural 
 Artísticas (artes plásticas y escénicas) 
 Con base en esa programación desarrollar una agenda. 
o Exposiciones temporales 
o Talleres 
o Eventos académicos 
o Información pormenorizada del museo 
 Completar y construir bases de datos de público potencial del museo. 
o Bases de datos diferenciadas 
 Instituciones museales, culturales y de gestión del patrimonio. 
 Medios de comunicación locales nacionales e internacionales 
 Buscar un espacio en la emisora de la UDC. 
o A largo plazo, tendrá como fin la difusión de la actividad cultural del museo 
y la difusión de las investigaciones de éste y de las actividades que 
desarrollan otras instituciones en los niveles local, nacional e internacional.  
 Desarrollar pequeñas publicaciones  que den a conocer al público el trabajo del 
MHC más allá de la exposición temporal, unas para regalar y otras para vender.  
o Infografía del edificio – tarjeta de información que acompañará las 
invitaciones oficiales a eventos.  
o Guía de recorrido  
o Plegables de la exposición temporal y la permanente. 
 Establecer canales oficiales de comunicación interinstitucional – correos y 
publicaciones.  
o Difundir entre otras instituciones las actividades del museo, correo 
permanente.  
El resultado de la misma será un documento en el que se tracen las directrices 
principales en cuanto a actividades de difusión del Museo Histórico que será 
entregado al término de la misma.  
 
 
 
 
 
  
 
3. Trabajo Cooperativo: Museo De Historia 
Natural De La Sabana - Proyecto 
Museográfico 
3.1 Antecedentes 
El recién inaugurado Museo de Historia Natural de la Sabana, ubicado en Nemocón - 
Cundinamarca nace de la intensión de varios investigadores que han desarrollado un 
profundo trabajo acerca de diversos aspectos de Nemocón, como son la formación 
natural del domo de sal que durante toda su existencia como población se ha convertido 
en parte fundamental de la vida de los pobladores, de su formación social en diversos 
periodos de tiempo, entre otras, de revertir el producto de estas investigaciones en 
beneficio de la población y sus habitantes.  
De este proyecto también participan varias instituciones locales y nacionales con 
asentamiento en Nemocón, que se han sumado al propósito de los investigadores, y bajo 
esa intensión aunaron esfuerzos para constituir la Fundación Museo de Historia 
Natural de la Sabana, asociación que hoy ha logrado el objetivo de abrir al público la 
exposición permanente del mencionado museo.  
Se hace necesario especificar cuáles son los miembros integrantes de la asociación y 
sus correspondientes aportes a la misma, con el ánimo de clarificar algunos aspectos 
condicionantes del diseño y recorridos que se platearon desde el grupo de trabajo 
colaborativo para la instalación del Museo de Historia Natural de la Sabana.  
Como miembros institucionales se encuentran Alcaldía de Nemocón, Museo de la Sal, 
Mina de Sal de Nemocón, Fundación Ruperto Aguilera, y miembros investigadores e 
impulsores del proyecto Ana María Groot, María Páramo, Thomas van der Hammen y 
Peter Creutzberg entre otros, en honor a estos dos últimos el museo lleva actualmente  el 
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nombre de “Museo de Historia Natural de la Sabana Thomas Van Der Hammen – 
Peter Creutzberg”.  
El proyecto se gestó durante varios años, periodo de tiempo durante el cual los diversos 
especialistas elaboraron varios guiones con los que se buscaba convertir en museables 
los contenidos de las investigaciones, y que se constituyeron en los insumos principales 
para la construcción del actual guión de la exposición permanente. 
Los integrantes de este grupo colaborativo, estudiantes de la Maestría en Museología y 
Gestión del Patrimonio, entramos a participar de este proceso en el año 2009, a través 
del contacto establecido con Ana María Groot, Docente de Antropología de la 
Universidad Nacional y miembro de la Fundación para el Museo de Historia Natural de 
la Sabana, donde nos enteramos de la existencia del proyecto y nos interesamos en el 
mismo con un doble propósito, por un lado contribuir con  la creación de este museo a 
través de la  inversión de nuestros conocimiento museológicos adquiridos, y a la vez 
aprovechar esta oportunidad inmejorable para realizar nuestro trabajo colaborativo, como 
parte de los requisitos para optar al título de Maestros en Museología y Gestión del 
Patrimonio. 
Los trabajos iniciales del grupo consistieron en la recopilación de los insumos 
correspondientes para identificar con que se contaba y así mismo, determinar la 
metodología a seguir para el desarrollo del guión de la exposición permanente. Durante 
este periodo fueron recibidos 8 guiones, algunos de ellos trataban solo los aspectos 
referidos a historia natural, otros, solo a aspectos arqueológicos y antropológicos, y 
algunos más que buscaban integrar las temáticas pensadas para el museo. 
A partir de los insumos recibidos y de la revisión de los mismos, se planearon varias 
visitas a los espacios destinados para la ubicación del museo, con el ánimo de hacer una 
aproximación a los mismos, a las colecciones disponibles, a las instituciones 
involucradas y diseñar las rutas de circulación pertinentes.  
El grupo de trabajo venía adelantando el desarrollo de una propuesta museográfica que 
se vio alterada por la novedad del fallecimiento del Dr. Thomas Van Der Hammen, ante lo 
cual las instituciones que hace parte de la Fundación Museo Historia Natural de la 
Sabana, agilizaron las gestiones correspondientes a la consecución de los recursos para 
la implementación de un guión diferente de la propuesta que el grupo venía 
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desarrollando, quedando el trabajo final del mismo condensado en una sala, pero con la 
perspectiva de implementación de la propuesta del  grupo en el mediano plazo. 
Por las razones antes señaladas la estructura de este informe presentará los avances de 
la propuesta elaborados por el grupo de trabajo colaborativo, y el aporte individual que en 
el marco de esta fue desarrollado.  
 
3.2 Proyecto Inicial Del Grupo De Trabajo Colaborativo  
La aproximación inicial al proyecto se tradujo en tres momentos principales. El primero de 
ellos fue el reconocimiento del estado del proyecto. En este punto se desarrollaron varias 
entrevistas con Ana María Groot, quien en adelanta se convertiría en el punto de 
convergencia y comunicación entre los intereses, necesidades y propuestas del grupo de 
trabajo colaborativo, y las necesidades y aspiraciones de la Fundación y sus integrantes 
en cuanto al proyecto.  
El proyecto se hallaba avanzado en cuanto al desarrollo de los guiones, aunque estos 
aún necesitaban una perspectiva más “museal” es decir, dado que las temáticas 
principales (historia Natural, Arqueología, Antropología e Historia) cuentan con un 
lenguaje especializado complejo, aún se hacía necesario traducir los contenidos hacia 
públicos más generales y no especializados, sin que por ello se perdiera la calidad 
académica de los mismos.  
El segundo paso consistió en la identificación y evaluación de todos los insumos 
preexistentes para el desarrollo de la propuesta museográfica. Los espacios disponibles 
para la instalación del museo ya estaban definidos a partir de la disponibilidad que de los 
mismos habían dado El Museo de la Sal y la Mina de Sal de Nemocón. A partir de esta, 
hubo que hacer una evaluación de los espacios, tema que se tratará más adelante, 
donde se identifican diversas problemáticas y se plantean unas recomendaciones para 
adaptación museal de los espacios. 
La definición de las colecciones existentes es otro de los pasos que encontramos 
adelantados, de este se adelantó la revisión de las salas de exposición del Museo de la 
Sal, del incipiente montaje preexistente en la Mina de sal y se adelantó también la 
revisión de los inventarios. Además de esto, se tomaron en cuenta otros valores 
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agregados, como el recorrido por el pueblo, ya que los espacios destinados se 
encuentran a cinco cuadras de distancia, y la arquitectura colonial del mismo ofrece una 
perspectiva patrimonial adicional y el recorrido mismo por la mina cuyo nivel denominado 
“Santa Bárbara”, salió del proceso de explotación y se encuentra adecuado para visita. El 
tercer paso fue el desarrollo de la propuesta museográfica, que aunque no se concluyó 
alcanzó a adelantarse hasta la fase de diseño preliminar. La misma contaba con la 
propuesta de adaptación de los espacios para asegurar la conservación de las piezas en 
las partes del mismo donde se hiciere más necesario y para el beneficio del montaje 
museográfico.  
Teniendo en cuenta que el proyecto se encontraba iniciado, para efectos de adelantar la 
propuesta museográfica hubo que conciliar los objetivos previos contemplados por la 
Fundación MHNS, con una nueva dimensión museológica especializada, que se 
constituye  en el aporte principal del grupo de trabajo colaborativo. 
 
3.3 Museo de Historia Natural de la Sabana, Su Razón de Ser. 
El museo de Historia Natural de la Sabana se pensó desde el principio como una 
institución orientada al aprovechamiento del trabajo de varios investigadores que 
desarrollaron trabajos sobre diversos aspectos de la población como ya se ha 
mencionado anteriormente, incluyendo este propósito la utilización de la colección de 
fósiles recopilada y clasificada por Peter Creutzberg, así como la repotenciación de los 
contenidos del museo de la sal, ya existente en la población, y los valores patrimoniales 
asociados a la mina de sal que ha sido el espíritu de la población desde épocas 
precolombinas.  
Dentro de este gran objetivo se destaca la necesidad de poner en valor gran patrimonio 
de Natural Histórico y Cultural de Nemocón, involucrando todos estos elementos en una 
propuesta que propenda por afianzar el sentido de pertenencia de los Nemoconenses, 
impactan así mismo las poblaciones de la sabana de Bogotá, que por diversos motivos 
han tenido y tienen aún vinculación cultural con Nemocón y adicionalmente, reactivar la 
economía local al desarrollar una propuesta cultural y patrimonial, que además pueda ser 
ofrecida como producto turístico. 
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3.4 Definición de los Espacios  
Los espacios destinados para el montaje del museo son dos salas ubicadas en la “Casa 
del Encomendero”, donde actualmente funciona el Museo de la sal, y dos casonas, que 
antiguamente funcionaron como talleres de la mina. La distribución que se pensó 
teniendo en cuenta los espacios y las colecciones que albergaban, fueron en el primer 
piso del museo de la sal trabajar los temas antropológicos y arqueológicos, en el 
segundo piso de la misma estaría ubicado lo concerniente a temas históricos, haciendo 
coincidir cronológicamente el contenido de la sala con el periodo comprendido entre la 
conquista del territorio y la implementación de un modelo moderno de explotación 
salinifera, implementado en la segunda década del siglo XIX bajo la orientación de 
Jacobo Wiesner. 
Los espacios de la mina se pensaron destinados para albergar  en la primera de las salas 
los temas de historia natural, y en la segunda, maquinaria moderna de extracción de la 
sal durante la primera mitad del siglo XX.  
 
3.5 Colecciones 
Las colecciones destinadas para el desarrollo de la propuesta museográfica son, en 
primer lugar la colección de fósiles de propiedad del investigador Peter Creutzberg.  
También se encontraban disponibles para el proyecto las que hacen parte del montaje 
permanente del Museo de la sal, compuesta por piezas de arqueología, apoyos gráficos, 
dioramas con escenas que representan la explotación de la sal desde la época 
precolombina hasta el siglo XX, y piezas talladas en piedras de sal. 
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Figura 17. Piezas precolombinas, fotografía de Fabio Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Diorama, fotografía de Fabio Rodríguez 
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Figura 19. Virgen Tallada en Sal Piedra, fotografía de Fabio Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por parte de la mina de sal, existían varias maquetas representativas del paisaje, la 
formación del domo de sal, reproducciones de elementos fósiles y maquinaria industrial 
de explotación de la sal de principios del siglo XX 
Figura 20. Reproducciones de fósiles, fotografía de Fabio Rodríguez 
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Figura 21. Maquinaria Industrial, fotografía de Fabio Rodríguez 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
La alcaldía de Nemocón elaboró una reproducción en fibra de vidrio de un mastodonte, a 
partir de los fósiles del mismo encontrados en la zona.  
Figura 22. Mastodonte. Fotografía de Fabio Rodríguez 
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Adicionalmente como valor agregado a la visita se incluye el recorrido a la mina, que 
presenta como principal atractivo el nivel santa bárbara, adecuado para la visita turística 
y que tiene la particularidad de contar con el atractivo de los “espejos de salmuera 
 
Figura 23. Espejos de salmuera, mina de sal de Nemocón. Tomado de  
http://www.panoramio.com/photo/13067578 , autor Ariel Cadena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Públicos 
En el desarrollo del proyecto, surgió la necesidad de hacer un análisis básico del los 
públicos a los que estaría dirigido,  teniendo en consideración que iba a contar desde su 
inicio con los públicos que ya visitaban los sitios destinados para el montaje.  
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Los visitantes que acuden al museo de la sal, son por una parte turistas que van a la 
población, usualmente los fines de semana a disfrutar de los atractivos del mismo, 
caracterizándose por ser grupos familiares, en segundo lugar se ubican las visitas desde 
las instituciones educativas, y en tercer lugar pero en una proporción escasa, la 
población en general de Nemocón y otros pueblos de la sabana de Bogotá, es 
relativamente fácil encontrar información en medios como el Internet acerca del museo 
de las sal, aun así el esfuerzo de divulgación debería ser más activo y dirigido al estímulo 
de determinados sectores de población, como los habitantes de la sabana de Bogotá, 
que de alguna manera pueden encontrar una vinculación histórica más próxima con la 
memoria albergada en el museo, lo que a su vez puede favorecer la atención de nuevos 
públicos.  
La Mina de Sal realiza en la actualidad recorridos guiados. Actualmente la población que 
la mina atiende es principalmente turística, y es a esta además hacia la que se dirigen 
sus principales esfuerzos de difusión y publicitarios, De la mina se encuentra información 
en Internet invitando a su visita, se deduce de la información encontrada que enfocan su 
atención en atraer públicos desde Bogotá que es la ciudad mas grande del país además 
de ser la mas cercana, ya que los mapas que guían el acceso al municipio y a la mina 
parten de esta como punto de referencia. La idea del proyecto aparte de aprovechar la 
población ya atendida por las instituciones involucradas, es estimular un sentido de 
apropiación de la sal como valor patrimonial de Nemocón, teniendo en cuenta que esta 
se ha constituido en el  eje de su historia, de la zona de la sabana de Bogotá, y puede 
constituirse actualmente en una importante oferta turística que contribuya además al 
estímulo económico de la población.  
Teniendo en cuenta los públicos identificados, los esfuerzos se condujeron al desarrollo 
de la propuesta museográfica de acuerdo con la metodología que se expondrá a 
continuación.  
 
3.7 Construcción de Guiones Curatoriales y Museográficos 
Desde la perspectiva teórica, durante el diseño preliminar del guión museográfico se 
definen los objetivos de la exposición, teniendo en cuenta que los mismos deben ser 
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consecuentes con los objetivos que se propone la institución que anima el proyecto. Es 
en este periodo en el que se  forman las ideas generales y es la más difícil de todas, ya 
que se proponen muchas ideas y preguntas en relación con la exposición, con su 
importancia, el enfoque y la secuencia narrativa de la misma.  
Es necesario recalcar que la exposición es comunicación, y que en esta primera fase se 
deben tener claros cuáles son los mejores métodos para lograrla, lo que implica un plan 
razonado de acuerdo al público y al presupuesto del museo. La investigación cumple 
aquí su rol principal, esto implica la recolección de información sobre el tema y la 
disposición o separación por temas o zonas de la exposición, se seleccionan los objetos 
que ayuden a transmitir o a representar la idea o historia que se quiere “narrar” y se ve la 
mejor manera de disponerlos en el espacio, para ello se hace un esquema general de la 
disposición espacial y de montaje. 
Para el caso del Museo de Historia Natural de la Sabana, la construcción de los guiones 
museográficos se puede dividir en 2 metodologías. Una de ella se sala implementada por 
el grupo de trabajo colaborativo, bajo la que se estaban desarrollando los guiones 
correspondientes a las salas de Arqueología, Historia Colonial e Industria de la sal.  
La segunda metodología, corresponde a la implementada por los funcionarios del museo 
geológico nacional José Royo y Gómez, entidad perteneciente a Ingeominas para el 
desarrollo del guión de la sala de historia natural, a través de una asesoría solicitada, 
para lograr una correcta unificación de los contenidos desarrollados a lo largo de los 
guiones preexistentes que sirvieron como parte de los insumos para el desarrollo de este. 
La solicitud de la asesoría fue necesaria ya que ninguno de los miembros del grupo de 
trabajo colaborativo cuenta con formación en estas temáticas, entonces se consideró 
pertinente que el tratamiento de la información y la asesoría en cuanto a recursos 
expositivos del tipo de piezas que correspondía a esta sala, proviniera de un cuerpo de 
trabajo con formación y experiencia especifica en las dos áreas mencionadas.  
Para el desarrollo de los guiones y a partir de la definición de los temas, espacios, 
colecciones disponibles y públicos “objetivo”, se desarrolló para cada sala un papel de 
trabajo donde se consignaron los siguientes aspectos: 
1. Título de la sala 
2. Objetivos 
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3. Estado de la investigación y desarrollo de los contenidos 
4.  Aspectos generales: 
 Lugar 
 Colección disponible 
 material gráfico 
 observaciones y recomendaciones 
Esto se ejecutó con la intensión de plasmar las ideas de cada uno de los responsables 
de la investigación para cada sala y la propuesta arquitectónica, así miso se constituyó 
en una herramienta para unificar las diferentes propuestas, ya que a parte de la idea de 
transmitir los contenidos, lo más importante es que los mismos presente un nivel de 
integración y coherencia que permitan dar unidad a lo que se quiere transmitir.  
Para la definición de los elementos de la propuesta museográfica se implementó una 
matriz (ver cuadro 1), por medio de la cual se buscaba identificar los elementos 
museográficos que se ajustan mejor al objetivo comunicativo de la propuesta y a través 
de la cual se desarrollaran las ideas iniciales de diseño expositivo. Es en este nivel de 
desarrollo en el que el proyecto museográfico, por razones externas a su propio 
desarrollo, sufre un cambio drástico imprevisto, que es el que da por resultado el actual 
montaje.  
Tabla 3. Matriz de propuesta museográfica Inicial 
TEXTO INTRODUCTORIO 
TEMAS SUBTEMAS TEXTOS FOTOS  FICHA PROPUESTA 
MUSEOGRÁFICA 
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3.8 Sala de Historia Colonial 
La propuesta de guión museográfico para la sala de historia colonial, basándose en los 
aspectos anteriormente reseñados, se pensó para generar una comprensión global del 
tema de la explotación de la sal y su implicación para la sociedad de Nemocón en la 
época colonial, teniendo presente dos fines principales. El primero de ellos es el 
vertimiento de la investigación histórica bajo parámetros contemporáneos en el guión, 
respetando y afianzando los modos de construcción de los discursos a través del análisis 
de procesos que implica en sí mismo una construcción de cierto nivel cronológico sin que 
por ello, una secuencia de hechos puntuales deba ser determinante de los contenidos 
que se pretenden transmitir, la intensión principal es la de lograr que los visitantes no 
especializados y de diferentes rangos de edad, comprendan en términos globales la 
complejidad de la organización social en torno a la explotación de la sal, sin atiborrarlos 
de excesos de datos puntuales.  
No obstante, el segundo fin a alcanzar es la de mantener el museo como un espacio de 
disfrute, en el que la aplicación de herramientas y dispositivos didácticos, ofrezcan una 
visita que además de ser educativa se convierta en un momento de esparcimiento, 
teniendo en cuenta los públicos que habitualmente visitan el museo de la sal y la mina de 
sal de Nemocón. Es por esto que la propuesta contempla una gran presencia de 
elementos gráficos y didácticos que logren,  a pesar de la ausencia de piezas 
“originales”, dar cuenta de los procesos históricos, permitiendo en determinados niveles 
la interacción de los públicos visitantes con la exposición permanente del museo, para 
lograr la transmisión de conocimientos y posicionar el museo dentro de los parámetros 
museológicos contemporáneos. 
 Un cambio epistemológico: Se pasa de una concepción 
positivista o neopositivista, en la cual predomina la acumulación 
de datos; a una perspectiva racionalista donde importan las 
teorías que permiten explicar esos datos.  
 Un cambio disciplinar: Se pasa de una perspectiva 
descriptiva con un enfoque taxonómico a una perspectiva 
explicativa, en la cual el enfoque es relacional.  
 Un cambio museológico: Se pasa de la concepción de museo 
almacén, donde lo importante es la clasificación y catalogación 
del material acumulado, a una concepción del museo más 
comunicativa, en la cual el énfasis está puesto en la difusión.  
 Un cambio en el papel del visitante: Antes se pensaba en un 
público experto, elitista, con una actitud pasiva y contemplativa 
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ante la pieza. Actualmente se piensa en el público como 
masivo, no experto, con una actitud activa y una intención 
comprensiva. Cuando se hace referencia al hecho de que el 
visitante debe tener una actitud activa, esto es básicamente a 
un nivel cognitivo, intelectual y emotivo, no necesariamente a 
nivel motor o conductual [aun que tampoco excluyente]. De 
esta manera, la variedad de significados que un objeto evoca 
son captados por medio de niveles cada vez más complejos de 
elaboración intelectual, no sólo a partir de la identificación 
vivencial con lo visto.20 
                                               
 
20
  Modalidades de Apropiación del Patrimonio: El Museo y su público* Carla Altamirano, 
Carolina Crespo, Erica Lander, Natalia Zunino Estudiantes de Ciencias Antropologica. FFyL-UBA 
Pasantes en el MMAHH. Secretaria de Cultura-GCBA 
http://www.naya.org.ar/articulos/museologia03.htm  
 
SALA HISTORIA COLONIAL – MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA SABANA 
 
TEXTO INTRODUCTORIO 
 
TEMAS 
 
SUBTEMAS 
 
TEXTOS 
 
FOTOS  
 
FICHA 
 
PROPUESTA 
MUSEOGRÁFICA 
Localización 
geográfica 
Zona 
Salinera de 
la Sabana de 
Bogotá  
¨Nemocón se halla ubicado 
al extremo norte de la 
sabana de Bogotá, a 70 
km de la capital de la 
república. Su altura sobre 
el nivel del mar es de 
2.684 mts y su temperatura 
media de 14ºC. Siendo 
una población de origen 
precolombino, se situó 
sobre ella, en beneficio de 
la explotación de sal, la 
empresa colonizadora 
española desde el año de 
1537.¨  
  Mapa de gran 
tamaño. 3 x 3.   
Se delimita la Zona 
Salinera de la 
Sabana de Bogotá y 
los municipios 
productores de 
panes de sal. Se 
debe especificar 
cuáles otros estaban 
involucrados en la 
explotación bajo 
otras modalidades 
(leñeros, 
productores de 
moyas). 
Mapa en: Sal y 
Poder en el altiplano 
de Bogotá, 1537 – 
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1640. pág. 52 
apoyo en texto 
Mapa 
(colonial) del 
municipio de  
Nemocón 
Fragmento: ¨Cuando las 
tropas del licenciado de 
Granada, Don Gonzalo 
Jiménez de Quesada, 
marchaban pesimistas, 
maltrechas y diezmadas 
por el hambre, las 
enfermedades tropicales y 
por los tremendos 
obstáculos que la 
naturaleza inclemente 
oponía a su paso[...] en el 
sitio de Tora tiene 
conocimiento de allá 
arriba, remontando la 
cordillera, está la tierra de 
la abundancia y de la sal...¨ 
  Si existe, usar un 
mapa colonial, 
acompañado de del 
Fragmento del texto 
Nemocón Sal y 
Cultura, Breves 
apuntes para su 
monografía de Luís 
Antonio Orjuela 
Quintero. 
Organización 
social 
Antes y 
después de 
la Conquista 
Antes de la conquista Los 
muiscas estaban 
organizados bajo el mando 
de caciques, entre los 
caciques sobresalían dos, 
llamados Tunja (zaque) y 
Bogotá (zipa), los cuales 
habían extendido su 
dominio sobre otros 
caciques vecinos. 
Como dependientes de la 
autoridad del cacique, 
existían unidades sociales 
llamadas capitanías, 
comandadas por un 
capitán o principal.    
Las capitanías estaban 
constituidas por la unión de 
varias utas, conformadas a 
  Pieza gráfica con 
Pirámides sociales  
que denoten los 
cambios – fragmento 
cronistas – panel de 
texto  
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su vez por la unión de 
varias familias.  
Luego de la conquista, se 
sucedieron varios 
procesos, el más 
representativo de ellos 
llamado encomienda, por 
el cual se puso bajo la 
tutela de un Español, 
procurando inicialmente no 
desagregar la organización 
indígena.  Las 
enfermedades  y el trabajo 
excesivo entre otros 
factores, diezmaron a la 
población indígena durante 
el periodo colonial.  
Hacia finales de este fue 
adelantado  un 
reordenamiento del 
territorio, bajo la figura de 
creación de pueblos de 
indios. Que da cimiento a 
muchas de las poblaciones 
actuales colombianas. 
*uta: unidad territorial y de 
parentesco, en la que la 
pertenencia de un 
individuo, se señalaba por 
vía matrilineal.  
*encomienda: sistema de 
organización en el que una 
cierta cantidad de 
indígenas quedaban 
“encomendados” a un 
español que debía asignar 
y controlar los trabajos y la 
producción, así como 
recaudar los tributos que 
debían pagar los indígenas 
a la corona.  
Demografía    Tabla demográfica 
con base en censos 
y/o cronistas. Se 
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pretende mostrar 
cómo los diferentes 
factores que 
alteraron la sociedad 
y modo de vida 
indígena, también 
tuvieron impacto en 
la densidad 
poblacional de los 
mismos, y cómo 
influyeron también 
en la aparición de 
nuevas clases.  
 
Organización 
de una salina 
– explotación 
colonial 
Organización 
de la 
explotación 
de sal, 
Ordenanzas 
de 1599 y 
1622. 
Listar los puntos más 
importantes de las 
ordenanzas de 1599 y 
1622, haciendo énfasis en 
los puntos que introducen 
cambios en la organización 
de la producción y 
administración de la 
explotación de la sal.  
  Cuadro a 2 
columnas donde se 
transcriben los 
puntos más 
importantes de las 
ordenanzas.  
Reproducción 
gráfica de las 
portadas y firmas 
finales de las  
ordenanzas (AGN). 
Espacios de 
trabajo en 
una mina de 
sal 
Titulo del gráfico  
 
EXPLOTACIÓN 
TRADICIONAL DE SAL 
Organización del trabajo y 
distribución de los 
espacios.  
 Ojos de agua 
salada 
 Horno 
 Ramada para la 
leña 
 Ramada para la 
conservación de 
los panes de sal,  
 Ramada para la 
conservación de 
las moyas  
pie de pieza: glosario con 
  Pieza gráfica - 
mapas y/o planos 
AGN – Lablaa – 
gran tamaño 
Pieza imantada, la 
idea es hacer de 
esta una pieza 
interactiva en la que 
de acuerdo a las 
descripciones que 
se harán de los 
espacios  
En diferentes 
parches de imán, 
estos puedan ser 
ubicados sobre 
espacios en blanco 
al lado del espacio 
que le corresponde.  
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definiciones 
Proceso de 
producción 
de los panes 
de sal 
Explotación: que es una 
hornada y como se 
producía. 
  Fotos del proceso de  
hornada de la 
salmuera con la 
técnica tradicional 
(A.M.Groot), 
tentativo video de la 
labor de hornada 
tradicional 
Personas 
ocupadas en 
la 
explotación 
de la sal en 
Nemocón 
Las ordenanzas de 1622, 
llamadas también 
Ordenanzas de Francisco 
Beltran y Caycedo,  
reglamentan que los 
indígenas que aún tenían 
para su beneficio, la 
explotación de las salinas, 
debían tributar 
semanalmente a la corona 
además de los otros 
productos en especie que 
se les exigían, 
determinada cantidad de 
sal. 
¿Que se necesitaba para 
producir esta sal? 
Hay noticia de que en 
Nemocón funcionaban 22 
hornos que producían 20 
panes de sal de 
aproximadamente 2 
arrobas cada uno, para 
cuya obtención se 
invertían: 
El trabajo de 11 indias que 
atendían el horno día y 
noche. 
El trabajo de 2 
acarreadores de salmuera 
desde los ojos de agua 
salada hasta los hornos. 
El trabajo de 2 
acarreadores de sal, 
  Diorama (existente) - 
Panel de texto 
donde se de cuenta 
de la cantidad de 
personas que se 
necesitaban para 
lograr la producción 
exigida por las 
ordenanzas en una 
semana 
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quienes rompían las 
moyas para extraer los 
panes y llevarlos a sus 
destinos finales. 
60 cargas de leña de 1.60 
mts de largo x 1,40 mts de 
diámetro, surtido por los 
indios de Nemsa y Tasgatá 
20 ollas de barro o moyas 
de 2 arrobas cada una, 
proporcionadas por los 
indios de Cogua.  
Relación con 
otros Pueblos 
y 
comunidades 
Proveedores 
de leña, 
proveedores 
de ollas, 
acarreadores 
desde 
Nemocón a 
las minas de 
plata y Santa 
Fé.  
Con el establecimiento del 
régimen colonial y el 
control y reglamentación 
de la explotación de la sal 
a mayores escalas, 
influenciada por la 
necesidad de este 
producto para el consumo 
en las áreas de la Sabana 
de Bogotá, pero 
especialmente para la 
explotación de las Minas 
de plata de Mariquita, la 
producción de sal se 
complejizó hasta 
constituirse en una 
sofisticada red que 
involucró a diferentes 
poblaciones de la sabana, 
asignándoles 
especializaciones en la 
producción de las moyas, 
el surtimiento de leña y el 
acarro de los panes de sal 
desde los hornos de 
producción hacia los 
diferentes lugares que le 
requerían.  
  Panel de texto – 
mapa señalando 
ubicación, grabado 
del transporte de 
leña (A.M. Groot 
pág. 105) – foto de 
moyas.  
Usos de la sal Para la 
extracción 
de Plata 
Proceso de 
Amalgamación en frío  
"... molido el metal, se 
hacen montones de treinta 
  Panel de texto, 
descripciones de 
documentos 
coloniales, caja de 
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quintales en lo regular, ó 
de diez y ocho en otros 
lugares: en unas partes 
están baxo de techo, en 
otras en patio bien 
enlosado y por esso llaman 
beneficio de patio. En unas 
partes se les mezcla luego 
la sal- tierra, magistra, y 
Azogue, para irlos cebando 
con éste, y repassandolos; 
y en otras, para que no 
padezca desecación, y se 
conserve la Plata en la 
humedad, se echa el metal 
molido en Estanques, o 
Presas, donde se quitan 
las espumas a los metales 
lamosos; y no solo se 
purgan de este vicio, sino 
que toman cuerpo para 
recibir mas fácilmente el 
Azogue, beneficiándose 
mejor, y escupir toda la 
ley". 
Importancia de la 
producción de sal en 
Nemocón para la 
explotación de la mina de 
plata de Mariquita.  
información 
 
Como 
producto de 
intercambio 
y consumo 
Catalnicas, menudeo de 
sal como producto de 
intercambio efectuado por 
las indias en los mercados. 
   
 Intercambio 
de la sal  
   Mapas con base en 
libro de A.M.Groot, 
panel de texto.  
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4. Trabajo de Orden Conceptual: Estado Del 
Arte De Los Museos En Bogotá 
4.1 Introducción 
Luego del análisis de la Política Cultural Distrital 2004-2016. 2da Edición. Del  Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá (IDPC), con cuyos lineamientos se han 
adelantado los otros diagnósticos de la serie de Estados del Arte de los diferentes 
campos culturales en la ciudad de Bogotá, se llegó a la conclusión de que la metodología 
de análisis que se propone, y el planteamiento propuesto para cada una de las 
dimensiones en este documento, no resultaban del todo adecuadas para abordar un 
diagnóstico de la situación en el área de los museos ya que presentaba la dificultad 
principal de no tomar en cuenta algunos aspectos que dentro del trabajo de los museos 
son de vital importancia. 
En ese sentido se adelantó un replanteo de la metodología dando como resultado, por 
una parte la redefinición del contenido de las dimensiones en cuando a lo que es 
pertinente conocer para los museos, siendo fusionadas dos de ellas en este proceso. En 
la construcción metodológica también se estableció la necesidad de pensar la institución 
a partir de organización para el trabajo, a través de áreas que orientaran la recolección 
de información de acuerdo con los procesos de gestión que el museo adelanta desde 
ellas, la aparición del concepto transversal del fondo patrimonial que tal como lo 
concebimos, en pivote central sobre el que se adelanta la labor misional del museo, 
permitiendo todo esto hacer finalmente una evaluación cruzada de los procesos.  
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La definición de museo que guió el desarrollo de este diagnóstico fue la del Consejo 
Internacional de Museos- ICOM21, cuya última versión es del  año 2007, según esta 
institución Museo es:  
 “Una institución permanente, sin ánimo lucrativo, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que lleva a cabo 
investigaciones referentes a los testimonios materiales del hombre y de 
su entorno, los adquiere, los conserva, los da a conocer y 
especialmente los expone con la finalidad de promover el estudio, 
educar y deleitar.”22 
Teniendo en cuenta la anterior definición, y las necesidades específicas antes señaladas 
para el área de museos, se adelantó la construcción teórica de los conceptos que 
componen tanto de las dimensiones, como las áreas y el fondo Patrimonial, 
constituyéndose en la primera parte de este documento.  
Es necesario hacer algunas precisiones acerca del trabajo de construcción del Estado del 
Arte de los Museos de Bogotá; Todo el desarrollo conceptual, teórico y metodológico así 
como el levantamiento de información sobre la que se llevó a cabo el análisis que aquí se 
registra, fue elaborado en compañía de AYDA CRISTINA GARZÓN SOLARTE, 
estudiante también de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio. El análisis de 
la información es el aporte específico de cada una de nosotras, que yo elaboré sobre las 
áreas de formación y circulación. 
 
4.2 Antecedentes 
Durante los últimos 15 años el gobierno distrital se ha preocupado por la cultura 
ciudadana como lo evidencia Martha Senn en el prologo de las Políticas culturales 
distritales 2004-2016 en donde asegura: 
                                               
 
21
 Si bien la Red Nacional de Museos está trabajando sobre la Política Nacional de Museos 
que introduce una definición, esta aún se presenta como una herramienta en construcción poco 
propicia para basar el análisis. 
22
  Definición tomada de http://www.icom-
ce.org/recursos/File/Permanentes/Documentos%20ICOM/Estatutos%202007.doc  
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“La cultura ciudadana se considera hoy, más que un programa de 
gobierno, una práctica ciudadana y política de Estado que debe 
mantenerse y transformarse de acuerdo a los retos de la ciudad. 
Bogotá es reconocida por todos como una ciudad transformada 
por la manera como sus habitantes se relacionan entre sí, con las 
normas y con su ciudad.”23 
Con estas políticas el distrito espera atender algunos de los aspectos24 del campo 
cultural en Bogotá y de esa manera lograr, para el 2016, que la capital de Nación sea 
fuerte en organizaciones y procesos culturales, con un sistema de información rápido y 
efectivo, públicos consolidados y ampliados con actores culturales activos, entre otros. 
Según el mismo documento el campo25 cultural se encuentra organizado por sectores o 
áreas de la siguiente manera, como lo indica la gráfica26 
                                               
 
23
  Políticas culturales distritales 2004-2016. 2da Edición. Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A. Bogotá. 2005. 
24
  Información sobre los aspectos que le distrito espera atender en: Políticas culturales 
distritales 2004-2016. 2da Edición. Instituto Distrital de cultura y turismo. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A. Bogotá. 2005. Página 30 
25
  Según Bourdieu, “El campo [...] se define como un espacio social con una estructura y 
una legalidad específica que se caracteriza por una serie de tensiones y rivalidades entre 
diferentes actores, cuyo fin es la acumulación y monopolización del tipo de capital autóctono 
(político, económico, cultural) ofrecido por dicho microcosmos.” PECOURT, Juan. El intelectual y 
el campo cultural. Una variación sobre Bourdieu. En: Revista Internacional de Sociología, vol. 
LXV, no 47, mayo-agosto, 23-43, 2007 
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/51/51  Mayo 
25 del 2009 11h29 Am 
26
  Políticas culturales distritales 2004-2016. 2da Edición. Instituto Distrital de cultura y 
turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A. Bogotá. 2005. 
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Los museos, las artes plásticas, la danza entre otras, forman parte de los sectores 
culturales, los cuales tienen actividades culturales enmarcadas en cinco dimensiones: 
formación, investigación, Creación, circulación y apropiación (Explicadas en la Tabla 127). 
 
                                               
 
27 Ídem 
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Tabla 1 Actividades Culturales 
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El componente que trata los procesos culturales, artísticos y de patrimonio se constituye 
como uno de los ejes que orientan este documento. Este “aborda la organización, 
planeación y fomento de las actividades que resultan de las relaciones entre las 
dimensiones y las áreas de la intervención de las políticas culturales.”28 A través de su 
fortalecimiento, se busca consolidar la interculturalidad, además de fomentar la 
creatividad cultural de la sociedad Bogotana. 
Para el logro de este objetivo, El Observatorio de Cultura Urbana de la ciudad de Bogotá 
ha venido realizando desde el año 2004, una serie de diagnósticos sobre distintos 
sectores del campo cultural bogotano. Estos diagnósticos pretenden ser una radiografía 
del mismo en la que se puedan evidenciar los pros, contras y relaciones existentes entre 
los diferentes actores sociales de cada sector. 
Hasta el momento, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo ha realizado cuatro 
diagnósticos de igual número de sectores del campo cultural, a saber: Artes Plásticas, 
Literatura, Danza y cultura afro colombiana en Bogotá. Todos ellos publicados por el 
Instituto, como parte de la serie “Estado del arte del área de...” desarrollada a través del 
Observatorio de Cultura Urbana.  
Estas investigaciones permiten evaluar cómo se encuentran los sectores antes 
mencionados, observándolos desde cinco dimensiones propuestas por el gobierno local y 
cuyas conclusiones buscan evaluar si las políticas culturales son efectivas o no, y al 
mismo tiempo proponer nuevas acciones que permitan hacer continuos los aciertos y 
cambiar de manera efectiva los errores de su actual ejecución. 
Estos diagnósticos nos muestran el estado de otros sectores de la cultura en el nivel local 
a la vez que nos ofrecen interesantes herramientas metodológicas susceptibles de ser 
ajustadas al análisis del sector de los museos en Bogotá, que actualmente estamos 
trabajando. 
También es pertinente dar una mirada sobre dos diagnósticos de museos que anteceden 
a este ejercicio, con el fin de tener una idea general de lo que se sabe y recoger los 
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aportes más importantes de cada uno de estos trabajos como base para la orientación 
del análisis. 
El primero de los documentos mencionados “Los Museos en Colombia. Diagnostico de la 
Situación Actual”, fue realizado por Jorge Betancur y Sebastián Romero29 en 1979. Este 
estudio abarca de manera general 142 instituciones museales a nivel nacional y entre 
sus objetivos estaba compilar datos estadísticos claros, que permitieran elaborar un 
diagnostico transparente sobre la cantidad y tipos de museos existentes en Colombia 
hasta ese momento. El segundo objetivo del estudio, era identificar las problemáticas 
administrativas de los mismos para diseñar políticas de las que se desprendieran sus 
normas de funcionamiento30. 
Con el fin de lograr estos objetivos Betancur y Romero realizaron una encuesta 
autoaplicada en la que recolectaron datos como la ficha técnica del museo, información 
sobre los funcionarios de las instituciones tanto en número, como en su nivel de 
formación; sobre las colecciones en aspectos tales como tipología, numero de piezas, 
tomando especial interés en el tema de la originalidad del bien; actividades del museo 
como: investigación, elaboración de exposiciones, actividades educativas entre otras, y 
por último Betancur y Romero analizan el espacio físico en que están ubicadas la 
instituciones museales. 
Dentro de la investigación que estamos realizando no encontramos testimonios de una 
repercusión real de este trabajo dentro las formas de funcionamiento de los museos hoy. 
La mayoría de museólogos (vinculados o no a una institución) y los funcionarios de 
museos que hasta el momento hemos contactado desconocían la existencia del 
documento aquí referenciado. 
El segundo estudio que consideramos importante tener en cuenta como antecedente a 
este trabajo de investigación es el “Análisis del Sector de Museos en Bogotá. Propuesta 
                                               
 
29
  JORGE BETANCUR Y SEBASTIÁN ROMERO. Consultores de la UNESCO para el 
Ministerio de Educación en el año 1979, en las áreas de ciencias sociales y museología 
respectivamente. 
30  
BETANCUR, Jorge, y ROMERO, Sebastián. LOS MUSEOS EN COLOMBIA. Diagnostico 
de la Situación Actual. Ministerio de Educación. Instituto colombiano de Cultura. Bogotá, 1979. No 
publicado. 
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de indicadores de gestión y Plan estratégico para el sector de museos en Bogotá en el 
marco del proyecto Industrias creativas”31, investigación realizada por Daniel Mauricio 
Rico Valencia en el año 2003 como proyecto de tesis para obtener el grado de 
economista de la Universidad Nacional de Colombia con el apoyo de del British Council-
Colombia, el Ministerio de Cultura e ICOM-Colombia. 
En la investigación de Rico Valencia se analizan cuatro aspectos (Recursos humanos, 
recursos Económicos, el mercado y la caracterización del público) con el fin de 
determinar los indicadores de gestión más apropiados en el caso de los museos en 
Bogotá y analizarlos desde el punto de vista de las industrias creativas. Esos resultados 
se utilizaron como base para proponer los  lineamientos sobre planes estratégicos del 
sector. 
La muestra de investigación estuvo compuesta por las siguientes instituciones museales: 
 
Museo Colsubsidio Museo de Arte Colonial 
Museo de Arte Moderno Museo Quinta de Bolívar 
Museo Nacional Museo de los Niños 
Museo de Arte Contemporáneo Museo de Artes y Tradiciones 
Populares 
Maloka Museo Arqueológico Casa del 
Marqués de San Jorge 
Museo de Trajes Regionales Museo de la Ciencia y el Juego 
 
 
                                               
 
31
Entendemos por Industrias Creativas “aquellas industrias que combinan la creación, la 
producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza 
cultural” Comprender las Industrias Creativas Las estadísticas como apoyo a las políticas 
públicas. UNESCO- Global Aliance for cultural diversity. 2006 
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4.3 Propuesta Teórico Metodológica Para El Diagnostico 
Una vez analizados los lineamientos planteados en el documento Políticas culturales 
distritales 2004-2016. 2da Edición. Del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá 
(IDPC), llegamos a la conclusión de que las dimensiones  planteadas para el análisis por 
el IDPC no resultaban adecuadas en el caso que nos compete. 
A efectos de hacer un análisis que arroje resultados más cercanos a la realidad actual en 
el distrito hemos creado una matriz que consideramos apropiada para el caso de los 
museos basándonos en abundante bibliografía. Esta matriz está constituida por áreas y 
dimensiones, transversalizadas por el concepto de fondo patrimonial. 
La definición de museo con la cual trabajaremos en este proyecto de investigación es la 
del Consejo Internacional de Museos- ICOM, cuya última versión es del año 2007, según 
esta institución Museo es: 
“Una institución permanente, sin ánimo lucrativo, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que lleva a cabo 
investigaciones referentes a los testimonios materiales del hombre 
y de su entorno, los adquiere, los conserva, los da a conocer y 
especialmente los expone con la finalidad de promover el estudio, 
educar y deleitar.”32 
Bajo este concepto definimos los siguientes términos 
 
4.3.1. Fondo Patrimonial (Eje Transversal) 
Aunque las concepciones contemporáneas de museo ya no necesariamente lo asocian a 
la conservación de una colección física, “superando las concepciones tradicionales que 
limitaban el cuidado o la tutela del patrimonio al estudio y la conservación, nuestra época 
ha redescubierto las posibilidades de una gestión integral del patrimonio que se plantea, 
                                               
 
32  
Definición tomada de http://www.icom-
ce.org/recursos/File/Permanentes/Documentos%20ICOM/Estatutos%202007.doc  
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además del reto de la conservación [y salvaguardia], encontrar los mejores usos para 
nuestro patrimonio [...], sin menoscabo a su preservación ni a su valoración social”.33 
A pesar de ello somos consientes de que las colecciones físicas siguen siendo parte 
integral de muchos museos. Aun así con el fin de no desconocer aquellas instituciones 
que a pesar de no tener colección hacen parte fundamental del ejercicio de conservación 
del patrimonio y que se reconocen a sí mismas como museos, se ha decidido tomar una 
definición más amplia que nos permite la inclusión de las mismas. Este concepto es el de 
Fondo Patrimonial, el cual puede ser entendido como “cualquier tipo de agrupación de 
repertorios culturales, pertenezca a una persona física o una organización jurídica, [que] 
se dedique al acopio, la conservación o el acceso de los mismos”.34  
De esta manera podremos reconocer instituciones cuyas prácticas de gestión de 
patrimonio incluyan: la exposición de colecciones ajenas bajo cualquier tipo de 
compromiso35, la utilización de herramientas museográficas que permiten la difusión de 
contenidos en exposiciones temporales, exposiciones itinerantes, módulos educativos, 
entre otros. 
Consideraremos en el estudio, por una parte la existencia de fondos patrimoniales de 
diferente índole, tomando en cuenta el ámbito cuantitativo cuando haya lugar a ello a 
través de los inventarios de las instituciones y por  otro lado el ámbito cualitativo, referido 
las practicas de las instituciones respecto de lo que ellos consideran su fondo 
patrimonial. Este concepto está considerado como el eje transversal que afecta a las 
dimensiones en todas sus áreas. 
                                               
 
33
 BALLART HERNANDEZ, Josep; JUAN I TRESSERRAS, Jordi; Gestión del Patrimonio 
Cultural. Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2001. Pág. 15 
34
  FRUTOS ESTEBAN, Francisco Javier; LÓPEZ SAN SEGUNDO, Carmen; UN FONDO 
PATRIMONIAL EN LA SOMBRA: LA LINTERNA MÁGICA. En: Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico, e-rph. # 2, junio de 2008. 
http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero2/concepto/estudios/articulo.php marzo 
9 de 2009, 8:30 pm. 
35
  Convenios, préstamos, redes, cesiones temporales, y cualquier otra modalidad entre 
instituciones, que implique el uso y difusión de fondos patrimoniales. 
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4.3.2 Dimensiones: 
4.3.2.1 Dimensión de Formación 
La definición que de esta dimensión se da en el documento de “Políticas Culturales 
Distritales 2004-2016” por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). Es la de: 
“Prácticas educativas que apuntan a la formación de profesionales y públicos en las 
distintas dimensiones del campo cultural, artístico y del patrimonio. Según la Ley 115 de 
1994, Título II, Capítulo I, Art. 10, se entiende por: 
 
Educación formal: “Aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a 
grados y títulos”. 
Educación no formal: “Es la que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en el artículo 11 de la Ley 115”. 
Educación informal: Se considera todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, 
medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.”36 
 
Para los intereses de esta investigación la anterior definición no resulta ser pertinente 
dada la escasez de centros y planes de formación formal específica en el área de la 
                                               
 
36  Políticas culturales distritales 2004-2016. 2da Edición. Instituto Distrital de cultura y 
turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A. Bogotá. 2005. Pág. 46 
– 48. 
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museología. Actualmente existen dos programas de formación formal en Bogotá: uno de 
pregrado en la Universidad Externado de Colombia y uno de postgrado, Maestría de 
Museología y Gestión del Patrimonio, de la Universidad Nacional de Colombia. Ninguna 
de las dos tiene alumnos graduados al momento de iniciar esta investigación. Teniendo 
en cuenta lo anterior, consideramos que estos datos no arrojarían informaciones que nos 
permitan conocer más del interior de los museos capitalinos. 
Por otro lado consideramos más adecuado conocer las áreas y niveles de  formación de 
los funcionarios de las instituciones museales, para conocer el estado de la 
profesionalización y la especialización de la práctica museológica en las instituciones de 
la ciudad. También es necesario identificar las prácticas de estas instituciones en cuanto 
a procesos de formación en dos sentidos: 
Del museo hacia sus funcionarios: considerando la formación como 
los  esfuerzos que la institución realiza con el fin de capacitar y 
actualizar su  personal en las diferentes áreas temáticas. 
Del museo hacia sus públicos: siendo las políticas de la institución 
orientadas a la construcción de conocimientos y la formación de 
públicos desde su área educativa, que beneficien al público en 
general. 
Conocer la información relativa a las prácticas de formación de las instituciones bajo la 
orientación que ofrecemos, es importante debido al reconocimiento que la definición de 
Museos de ICOM, a la cual atendemos en esta investigación, hace de este factor como 
parte fundamental del las actividades de proyección social que el museo debe desarrollar 
como preservador del patrimonio cultural de una comunidad. 
 
4.3.2.2 Dimensión de Investigación - Creación 
Estas dos dimensiones están consideradas como campos aparte en el documento de 
“Políticas Culturales Distritales 2004-2016” por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
(IDCT), definiéndolas de la siguiente manera: 
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         Investigación 
Prácticas con las que se documentan y analizan las distintas dimensiones del 
campo cultural, artístico y del patrimonio. Incluye los procesos de producción 
de información y conocimiento, la crítica de arte y el periodismo cultural.   
Discursos del Arte y la Cultura: Este concepto hace referencia a la 
producción de conocimiento en torno a las prácticas artísticas y 
culturales, ya sea en relación con su propia dimensión, con otras 
dimensiones del campo, con otros campos o con el conjunto de la 
sociedad. Incluye la investigación y la sistematización de proyectos 
culturales. 
Crítica de Arte y Cultura: Es el conjunto de prácticas que describen, 
interpretan, juzgan y teorizan las formas, los contenidos y contextos 
de los proyectos artísticos. Circulan principalmente en revistas 
profesionales de arte. 
Periodismo cultural: Realiza las mismas prácticas de la crítica, pero 
dirigidas al público general. Usualmente circula en prensa escrita, 
televisión y radio. 
 
         Creación 
Prácticas que apuntan a la realización de procesos y productos artísticos, 
culturales y del patrimonio. Usualmente se agrupan en disciplinas artísticas 
como artes visuales, arte dramático, música, danza y audiovisuales. Se 
incorporan aquí también expresiones culturales de sectores sociales. 
Atendiendo a las anteriores definiciones analizaremos los campos propuestos, ampliando 
su cobertura a las necesidades propias del campo museístico, es por ello que hemos 
decidido fusionar las dimensiones de investigación y creación, teniendo en cuenta que 
dentro de las dinámicas propias del museo no existe creación sin investigación, pero la 
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investigación puede ser realizada solo con fines de conocimiento y fines operativos37. En 
este sentido nos interesa conocer, qué tipo de investigaciones realizan los museos 
considerando inicialmente los siguientes tipos: Investigaciones Discursivas, 
Investigaciones  sobre la colección, Investigaciones en relación con sus proyectos 
pedagógicos, Investigaciones en relación con su gestión (administrativa, de 
comunicaciones,  etc.), y los productos creativos relacionados con las mismas. 
 
4.3.2.3 Dimensión de Gestión 
Esta dimensión es propuesta por las investigadoras considerando la necesidad de 
conocer las políticas de gestión dentro los museos, la estructura funcional de la 
institución, sus conductos regulares, así como su relación con otras instituciones. Se 
tendrán en cuenta la participación que tengan los museos en redes, asociaciones, 
comités y otras formas de trabajo interinstitucional. 
Hay anotar que la gestión aquí entendida es la “Gestión Cultural” que se  diferencia de 
otras formas de gestión, en el orden de las acciones, en donde el fin estimula la 
búsqueda de recursos, de acuerdo con algunos autores.38 
La definición de Gestión Cultural – GC, que orientará esta investigación es aquella que la 
define como “la organización de la actividad cultural con principios y criterios 
empresariales”.39 Y cuyo propósito es “facilitar la toma de decisiones que conducen a la 
                                               
 
37
   La investigación asociada a la disciplina o la investigación museológica 
propiamente dicha.  
38
   TONO MARTÍNEZ, José; Notas para una definición de Gestión. En: Conceptos Y 
Experiencias De La Gestión Cultural, SGT- ministerio de cultura de España, 2007. 
http://www.mcu.es/publicaciones/docs/MC/CeGC/CEGC_NOTASDEFGES.pdf  Marzo 9 de 
2009, 4:17 pm. 
39   La Gestión De La Cultura. En: revista Makruma # 17, marzo – mayo de 2006. 
Facultad de Administración Universidad de los Andes. 
http://administracionf.uniandes.edu.co/ieso/makruma17.PDF  
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consecución de la misión del museo, al cumplimiento de su mandato y a la ejecución de 
sus objetivos a corto y a largo plazo para cada una de sus funciones”40 
 
4.3.2.4 Dimensión de Circulación 
La dimensión de circulación tal como la definen las políticas culturales del distrito, es 
entendida en términos de las “Prácticas que ponen en escena pública los procesos y 
proyectos del campo cultural, artístico y del patrimonio. Se incluyen las industrias 
culturales, los productores, agentes y todos aquellos profesionales dedicados a facilitar la 
relación entre la formación, la investigación y la creación, con la apropiación”41. 
Identificaremos procesos de circulación en términos de qué, con quiénes y cómo. En 
primer lugar se hace necesario el reconocimiento de la existencia o no de políticas de 
circulación de información dentro de las instituciones, teniendo claro este punto, 
indagaremos acerca de la clase de productos culturales están circulando desde y hacia 
cada museo, interinstitucionalmente y en relación con los públicos, cómo se clasifica, 
hacia que grupos se dirige la información, y través de qué mecanismos. Finalmente se 
desarrollará un panorama general de la circulación en el campo de los museos en 
Bogotá. 
 
 
4.3.3 Áreas 
4.3.3.1 Área Administrativa 
Por área administrativa se entenderá, la sección del museo encargada de representar 
formal y jurídicamente la institución, planificar y supervisar los actos administrativos de 
                                               
 
40
   LORD, Barry; DEXTER LORD, Gail; Manual de Gestión de Museos. Editorial Ariel 
s.a., Barcelona, 1998. Pág. 15 
41
   Políticas Culturales Distritales 2004-2016. 2da Edición. Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A. Bogotá. 2005. Pág. 
48. 
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cada área del museo. Dentro de sus funciones se espera encontrar la elaboración de las 
políticas rectoras, el manejo de las colecciones, la coordinación de programas culturales, 
la planeación del presupuesto, la supervisión de los servicios generales (mantenimiento, 
limpieza y resguardo de la sede del museo), la gestión de recursos humanos. Así mismo 
podrá o no establecer normas contractuales, laborales, convenios interinstitucionales y 
otros, dependiendo de su naturaleza dependiente o independiente en relación con otras 
instituciones.42 
 
4.3.3.2 Área de Documentación 
Responsable de coleccionar, preservar y administrar todo el material documental 
bibliográfico y no bibliográfico del museo. Esto se refiere, a que de esta área dependen 
las funciones de registro e inventario tanto documental como fotográfico de las 
colecciones, así como el archivo de gestión y el fondo documental de la institución, sea 
adquirido o producido por la misma. Dentro de sus funciones de proyección social se 
encuentra el préstamo de servicios a investigadores, estudiantes y público en general. 
 
4.3.3.3 Área de Conservación 
Tiene como responsabilidad la ejecución de las acciones relacionadas con mantener 
condiciones físicas y ambientales favorables para la correcta preservación del fondo 
patrimonial material. Para ello debe conocer y aplicar los procedimientos técnicos que 
garanticen la integridad física de los bienes culturales en los tres niveles de intervención: 
Conservación preventiva, Conservación y Restauración. Le corresponde también hacer 
las recomendaciones pertinentes al área administrativa, quien se encargará en el largo 
plazo de elaborar las políticas de conservación del museo. 
 
                                               
 
42
  BALLART HERNANDEZ, Josep; JUAN I TRESSERRAS, Jordi; Gestión del Patrimonio 
Cultural. Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2001. Pág. 119   
http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa1_4.shtml marzo 12 del 
2009 3:35 PM 
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4.3.3.4 Área de Curaduría 
Responsable directo del estudio e interpretación científica del patrimonio tangible e 
intangible perteneciente al museo. Comunica los contenidos de las  investigaciones y 
coordina las acciones entre el fondo patrimonial y las exposiciones. Es decir que debe 
desarrollar métodos de investigación que permitan la correlación de sus productos con el 
medio físico y la comunidad, según el tipo y naturaleza del museo. Los estudios también 
le permiten recomendar la incorporación y autenticación de piezas, de acuerdo con el 
mandato misional y las políticas de adquisición del Museo. 
 
4.3.3.5 Área de Museografía 
Responsable del concepto, diseño y montaje de las exposiciones utilizando métodos y 
técnicas. Teniendo en cuenta que por exposición entendemos: 
“la Exposición es un medio de comunicación que se dirige a un 
vasto público con el fin de informar, trasmitir ideas y emociones 
relacionadas con los testimonios materiales del hombre y de su 
entorno mediante métodos esencialmente visuales y 
dimensionales”43 
las áreas de curaduría y educación nutren las actividades desarrolladas por el área de 
museografía, la cual está encargada de traducir los contenidos para el público visitante 
integrando la investigación curatorial y la pedagogía a través de los recursos materiales, 
con el fin de alcanzar las metas propuestas relacionadas la misión museal. 
 
4.3.3.6 Área de Educación 
                                               
 
43
 HERREMAN, Yani; Presentaciones, Obras Expuestas y Exposiciones. En: Cómo 
Administrar un Museo: Manual Práctico. UNESCO –ICOM, la Habana, 2007. Citado de: Verhaar J. 
& Han, M., 1989. Project Model Exhibitions (Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor 
Kunsten). Pág. 91 
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“El museo aporta un valor añadido al sistema educativo del cual es uno de los 
componentes no formales. Amplía el horizonte de la enseñanza formal, al ofrecer medios 
para aprender, distraerse y discutir. Todos los profesionales de museo, cualquiera que 
sea su función, deben estar convencidos de la necesidad de compartir y reconocer con el 
mayor número de individuos, con independencia de su edad o de su condición social, la 
importancia de descubrir y comprender los orígenes de la humanidad, de la cultura y del 
patrimonio natural mundial.”44 
Esta área formula y ejecuta la política educativa de la institución desarrollando las 
estrategias adecuadas para una mayor compresión y apropiación del patrimonio del cual 
el museo es depositario. Supervisa y organiza las visitas  guiadas del museo y establece 
las pautas para las guías docentes, desarrolla talleres, cursos, convocatorias y toda serie 
de estrategias que propendan por la generación de conocimientos en torno del 
patrimonio y de acuerdo con el mandato misional del museo. 
 
4.3.3.7 Área de Comunicación 
La comunicación entendida de manera general es el proceso que permite el intercambio 
y resignificación de los contenidos de diversas informaciones percibidas, permitiendo la 
generación de conocimientos [y relaciones] y constituyéndose en “el verdadero punto de 
apoyo de toda nuestra actividad pensante”45 
La estructura de la comunicación en su definición más tradicional nos propone  que esta 
se halla compuesta por cuatro fases -producción, difusión, recepción y retroalimentación- 
y tres elementos –emisor, receptor y mensaje-46, todos estos permiten la puesta en 
función del ciclo comunicacional. 
                                               
 
44  BRÜNINGHAUS-KNUBEL, Cornelia; La Misión Educativa del Museo en el Marco de las 
Funciones Museísticas En: Cómo Administrar un Museo: Manual Práctico. UNESCO –ICOM, la 
Habana, 2007. 
45
  Hernández Hernández, Francisca. (1998) El Museo como espacio de comunicación. Trea, 
España, Asturias. Pág. 15 
46
  Hernández S., Beatriz A. (2004). El Museo como Medio de Comunicación Intercultural y el 
Caso del Museo de San Carlos: Exposición Permanente. Texto publicado en la Revista 
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Ambas definiciones sirven como punto de partida para constituir el concepto de 
Comunicación Institucional, este permite convertir la comunicación en una herramienta 
operativa, que puede ser manejada y construida de acuerdo a las necesidades de cada 
institución. 
Entenderemos entonces por Comunicación Institucional todas aquellas estrategias 
tendientes a la formulación y aplicación de una política de comunicación47 que permita 
construir una imagen de la institución para a sí  misma y para la sociedad48. Dentro de las 
estrategias de comunicación institucional podemos encontrar la gestión de relaciones 
públicas, esto es, el acercamiento a los medios de comunicación, las diferentes formas 
de difusión de las actividades49, que fomenten el establecimiento de diálogos a diferentes 
niveles, con el fin de trasmitir la serie de valores que hacen parte del planteamiento 
misional, partiendo del hecho de que el museo se constituye en un servicio público50. 
En lo que compete al área de comunicaciones dentro de los museos, para el Estado del 
Arte de los museos en Bogotá, analizaremos la clasificación de las informaciones, a 
quienes se dirigen, los mecanismos y herramientas de circulación de las mismas, niveles 
de relación con las actividades y servicios que presta el museo, relación con el fondo 
patrimonial. 
                                                                                                                                              
 
Comunicología: indicios y conjeturas, Publicación Electrónica del Departamento de Comunicación 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Primera Época, Número 5, Primavera 2006, 
disponible en: 
http://revistacomunicologia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemi
d=61  
47
  Las políticas de comunicación se fundamentan en la misión, visión y objetivos de corto y 
largo plazo de la institución. Revista digital Nueva Museología 27 abril de 2009, 12:06 am. 
48
  HYLAND, Angus; y KING, Emily. CULTURA E IDENTIDAD El arte de las  maracas. Ed. 
Blume. China 2006. Pag.106- 111 
49
  La Porte, José María; Introducción a la Comunicación Institucional. En: 
http://www.perspectivesoncommunication.com/files/6Pocnov05.pdf  . Mayo 25 del 2009 
8h15 pm 
50
  Valdés Sagüés, Carmen; La Difusión, Una Función Del Museo. En: Revista Electrónica 
Museos.es #4  
http://www.mcu.es/museos/docs/MC/MES/Rev04/Desde_Difusion_funcion_museo_C_Valdes.pdf  
mayo 25 del 2009. 8h14 pm 
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4.3.3.8 Área de Públicos 
En el desarrollo de esta investigación, buscando una definición de   públicos  que nos 
permitiera analizar la relación de los museos con sus visitantes, nos encontramos con un 
sinnúmero de artículos de museología que hablan acerca de los estudios de públicos, 
cómo identificar perfiles dentro los visitantes de los museos y cómo satisfacer sus 
necesidades, pero paradójicamente, ninguno de ellos ofrece una definición genérica o 
inicial de que es el   público  sobre la cual fundar el debate. 
Una aproximación la encontramos en el articulo    Usuarios o Visitantes de Museos? De 
Ángela García Blanco, que introduce los conceptos que menciona el título, en una 
discusión sobre cómo entender los   públicos  de los museos,  pero sin hacer uso de éste 
último término, que se halla más o menos unificado dentro de la museología 
hispanoamericana. 
La definición más básica de   público  , referida a personas, que encontramos, nos la 
ofrece la página de internet www.diccionarios.com51:  
  8 nombre masculino. Conjunto de personas que son usuarios, 
consumidores o clientes (reales o potenciales) de un servicio, 
negocio o producto: precio de venta al público; han cerrado al 
público las instalaciones deportivas; esta novela está dedicada al 
público infantil; la escritora tiene un público muy fiel.  
A partir de esta definición y entendiendo que los públicos están conformados por toda 
clase de usuarios del museo, podemos citar la definición que para “usuarios”  hace 
Ángela García52: 
“Este concepto deriva de la conceptualización del museo como una 
institución pública que presta servicios a todos los ciudadanos, que 
                                               
 
51
  www.dicionarios.com http://www.diccionarios.com/consultas.php   3h53 pm 24 de 
mayo del 2009 
52
  GARCÍA BLANCO, Ángela; Usuarios o Visitantes de Museos. En: Revista de la 
Asociación Profesional de Museólogos de España, No. 6 – 7, 2001 – 2002, 171-188  
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se convierten en usuarios de los mismos cuando participan de 
ellos. En función de los servicios que utilice, denominamos al 
usuario lector, si lo es de la biblioteca; investigador, si consulta los 
fondos museográficos o archivísticos del museo, y visitante, si 
utiliza o usa las salas y espacios públicos del museo.” 
Estas definiciones nos permiten afirmar que   Públicos  son todos aquellos individuos o 
instituciones que establecen diferentes tipos de relación con el museo. De acuerdo con la 
definición de García estos individuos serán  “Usuarios” al hacer uso de toda clase de 
servicios que presta del museo como centros de documentación, cafeterías, 
restaurantes, sin que necesariamente se interesen por las exposiciones, siendo aquellos 
que se interesan por las estas y demás actividades culturales que programa el museo, 
los que además ostentarán la calidad de   visitante  . 
 
 
 
 
Cabe aclarar el uso que se hará del concepto   Públicos  a efectos de esta investigación. 
Lo que analizaremos serán los esfuerzos de la institución museal por conocer sus 
públicos y ofrecer los servicios que estos requieran en pro de hacer más amable su 
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relación con el museo. Aclaramos adicionalmente que aunque parte de los públicos del 
museo pueden ser consideradas otras instituciones con las que este establece relación, 
no nos ocuparemos de estas, sino de las relaciones que se establecen con usuarios–
individuos. 
4.3.4 Selección de Muestra representativa 
La investigación sobre el Estado del Arte de los Museos en Bogotá se realizó sobre una 
muestra representativa de la población. El proceso de selección de la muestra se inició 
con la identificación de la información disponible acerca de los museos. Se obtuvo una 
base de datos creada en un intento anterior por adelantar el Estado del Arte53; que fue 
necesario someter a un proceso de actualización y sobre la cual se adelantó la 
selección54 con base en una herramienta construida para tales fines.  
En la primera clasificación y preselección, se excluyeron un total de 8 instituciones: seis 
de ellas por que su función principal no es ser museos aunque gestionasen de alguna 
manera espacios expositivos, tal es el caso de la biblioteca Luis Ángel Arango, el 
Planetario de Bogotá, la Galería Santa Fe, la Casa Comuneros, el Callejón de 
Exposiciones Jorge Eliécer Gaitán y el Archivo de Bogotá. Dos instituciones más fueron 
excluidas de la muestra por estar actualmente cerradas al público, el Museo de 
Marionetas Jaime Manzur y la Pinacoteca del Convento de Santo Domingo. 
La segunda actividad que se llevó a cabo para selección de la muestra, fue la 
clasificación de los museos de acuerdo con la tipología de su fondo patrimonial. Para 
desarrollar esta clasificación, se utilizó el modelo de clasificación de acuerdo con el tipo 
de colección, planteado por la Red de Museos de Venezuela55. 
 
 
                                               
 
53
 El intento anterior estaba siendo adelantado por el IDPC, las razón por la que fue dejado 
de lado fue la renuncia del  funcionario encargado, dejando el proceso en sus faces iniciales.   
54
  Ver anexos herramienta 1. 
55
 http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa1_2.shtml  
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Esquema de clasificación de museos.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se asignó una categoría al fondo patrimonial de acuerdo con las cuatro que allí se 
plantean, dando como resultado igual número de subgrupos, y se decidió  que se tomaría 
una muestra representativa del 20% sobre cada uno de ellos.  
Esto nos dio como resultado que debían escogerse dos museos de historia, cinco de 
ciencia, tres de arte y dos de antropología. En la muestra de antropología, se decidió 
incluir un museo más para establecer un poco mas de balance y analizar un caso 
específico de gestión. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta otras características de las 
instituciones como el hecho de ser casas museo o museos universitarios para 
seleccionar unas sobre otras, con la intención de producir una mayor variedad en las 
tipologías a estudiar.  
Las instituciones seleccionadas fueron:  Jardín Botánico de Bogotá, Maloka - Centro 
interactivo de Ciencia y Tecnología, Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad 
Nacional, Museo de los Niños, Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de 
                                               
 
56
 Íbid  
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San José – Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Museo Nacional de 
Colombia, Fotomuseo, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Museo de Trajes 
Regionales de Colombia, MAMBO - Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de 
Historia Natural de la Universidad de la Salle.  
 
4.3.5 Tratamiento de la Información 
Para la recolección de información base de este estudio, se desarrollaron 4 herramientas 
(ver anexos) que fueron aplicadas a todas las instituciones aunque la herramienta 2, cuya 
metodología fue la de auto-aplicación no fue respondida todos los museos. Los datos 
recopilados por medio de las herramientas fueron tabulados y analizados de forma 
cruzada, utilizando toda la información disponible al momento, para ello se utilizaron un 
editor de hojas de cálculo y la matriz para el entrecruzamiento de la información. Los 
resultados de la investigación son los que presentamos a continuación. 
 
4.4  Estado Del Arte De Los Museos 
4.4.1 Dimensión de Formación  
4.4.1.1 Nivel de Formación 
En una mirada general de la población que trabaja con los museos en Bogotá, a partir de 
la información proporcionada por las mismas instituciones, encontramos que la gran 
mayoría de los que trabajan en los procesos misionales del museo, es decir en los 
niveles de dirección,  construcción de conocimientos y administración de la institución, 
alcanzan niveles de formación profesional y de postgrados. Infortunadamente se hace 
imposible discriminar y porcentuar las áreas de conocimiento, así como la distribución de 
los funcionarios por nivel de formación, debido la escasez de información obtenida de las 
instituciones en este punto.  
En cuanto al personal dedicado a otro tipo de actividades dentro de los museos, se 
procura que su formación sea mínimo al nivel de bachillerato, con el inconveniente de 
que la mayoría de las instituciones contrata este personal a través de bolsas de empleo o 
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empresas contratistas que manejan su propio personal para la prestación del servicio, lo 
que hace difícil adelantar procesos de capacitación sobre este por la alta rotación que 
presenta. 
 
4.4.1.2 Acciones de Formación del Museo Hacia sus Funcionarios 
En cuanto a las acciones de formación de los museos hacia sus funcionarios, en la 
mayoría de las instituciones no existe de forma consiente un programa interno de 
formación. Si bien se adelantan acciones en relación al personal que tiene por 
responsabilidad la atención directa del público, determinada en gran parte por las 
características y exigencias del tipo de trabajo, no se determina de manera consiente la 
misma acción de formación para los funcionarios que están vinculados en otras áreas.  
De las instituciones consultadas en la muestra, solo tres (25%) manifestaron adelantar 
acciones que involucran de manera consciente y de acuerdo a las necesidades 
identificadas del museo, a los funcionarios en diferentes procesos de formación, aunque 
siempre al nivel no formal. No quiere decir esto que la formación de los funcionarios no 
se manifieste como una preocupación, sino que no se han desarrollado políticas claras 
de capacitación de acuerdo con los intereses inmediatos de las instituciones, en ese 
sentido lo que se aprovecha son las ofertas del medio, de las diferentes redes, 
instituciones universitarias, etc.  
En su gran mayoría, el estímulo que ofrecen las instituciones a este tipo de procesos se 
refleja en la descarga laboral o permisos para que sus funcionarios puedan asistir a los 
procesos de capacitación. Las tres instituciones anteriormente mencionadas además, 
apoyan económicamente estas iniciativas destinando partidas a la inscripción en este tipo 
de eventos representando el 25% de la muestra. Dos de ellas destina un rubro anual 
dentro de su presupuesto a estos propósitos de apoyo económico de forma permanente, 
la tercera institución manifiesta que el apoyo económico que se ofrece a los funcionarios 
interesados en capacitación es más de carácter ocasional y sujeto a disponibilidad 
presupuestal.  
Como experiencia destacable cabe mencionar que solo una de las instituciones 
manifestó elaborar anualmente un programa de capacitaciones relacionadas con el tema 
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específico del museo, en el que todos los funcionarios deben participar, adicional al 
aprovechamiento que se hace de las ofertas del medio.  
En la mayoría de los museos está establecido como un compromiso de los funcionarios 
que asisten a capacitaciones por fuera de la institución, replicar el conocimiento adquirido 
a los demás miembros del equipo, aunque así mismo admiten no llevar control estricto 
sobre la ejecución de este compromiso.  
En términos generales los museos declaran no contar con políticas de formación de sus 
funcionarios en niveles profesionales y especializados. Nuevamente, salvo en contadas 
excepciones es la iniciativa de los funcionarios que buscan acceder a este nivel de 
formación, en su gran mayoría a través de la participación a través de convocatorias que 
les permitan optar por becas, especialmente de carácter internacional, y otros tantos 
tomando por iniciativa y recursos económicos propios opciones de formación, 
especialmente en el ámbito nacional. El apoyo de los museos dentro de estos procesos 
de formación profesional o especializada de los funcionarios está dada básicamente por 
la descarga laboral en caso de solicitudes de los interesados y en algunos casos por la 
consecución, nuevamente eventual, de recursos o por acciones de gestión que le 
permitan al interesado acceder a apoyos económicos que ofrezcan otras instituciones.  
Como se hace evidente, los procesos de formación en la generalidad de los museos, son 
de carácter no formal57. Este no se considera un indicador negativo, ya que la 
actualización en las diversas temáticas refuerza el conocimiento de los funcionarios 
respecto de ellas y los dota de herramientas que le permitan pensar y comprender la 
institución, así como proponer estrategias de optimización de procesos e innovaciones en 
diferentes campos; sin embargo, se hace evidente dentro de las instituciones la 
necesidad, por un lado de desarrollar un sistema de evaluación y control del personal, 
que permita al museo conocer con mayor precisión los niveles, áreas y procesos de 
formación que adelantan sus funcionarios, al mismo tiempo que llevar a cabo una 
identificación de las necesidades particulares de la institución en sus diferentes áreas. 
                                               
 
57
 Tal como se entiende en el artículo 11 de la Ley 115, o ley general de educación, la 
educación no formal: “Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 
grados¨ 
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Este contraste le permitiría a las instituciones generar  políticas de capacitación de 
acuerdo con intereses y necesidades específicas del trabajo museal que desarrolla, es 
decir la generación de un programa de formación para los funcionarios de acuerdo con 
los intereses institucionales e incluir en las asignaciones presupuestales una destinación 
que permita adelantar la contratación de servicios de formación externa en caso de ser 
requerida, o el establecimiento de un mecanismo de apoyo económico a los funcionarios 
que busquen capacitarse en áreas de interés de la institución, acciones que permiten 
subsanar las necesidades propias de formación identificadas, además de generar otros 
beneficios de largo plazo para la institución como fomentar la estabilidad del personal 
que labora en la institución y mayor control en la estandarización de procesos, entre 
otras. 
El cuanto a patrocinios de formación profesional y especializada desde las instituciones 
museales es aún más escaso, solo las instituciones más grandes en términos de 
complejidad, personal y presupuestos58, manifestaron que a través de su respaldo 
institucional y gestión, los funcionarios logran acceder a becas y estímulos de formación 
a nivel de cursos, diplomados y formación especializada de tercer ciclo, tanto a nivel 
nacional como internacional.   
 
4.4.1.3 Áreas de impacto de las Acciones de Formación 
Es muy amplia la diversidad de temáticas en la que los funcionarios de museo han 
recibido capacitaciones, en su gran mayoría aprovechando la oferta que hace del medio. 
En ese sentido y por la dificultad que presenta hacer acopio de todos los cursos 
ofertados por las diferentes redes, universidades y demás instituciones, dejamos 
enunciados las áreas en las cuales los museos han señalado haber participado, se debe 
tener en cuenta que la información es muy generalizada por los motivos antes expuestos.  
 
                                               
 
58
 Al referirnos a instituciones más grandes, utilizamos como criterio principal la capacidad 
de complejización y discriminación de las actividades dentro de la institución asociada 
directamente a la capacidad presupuestal de la misma evidenciado en las posibilidades de gestión 
identificadas, ya que no todas permitieron conocer su asignación presupuestal.   
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Atención al público Museografía  
Gestión Administrativa Conservación 
Gestión Cultural  Comunicación y TIC´S 
Interactividad Manejo de Grupos 
Pedagogía Fotografía 
Museología Montaje de Exposiciones 
 
A pesar de no ser un proceso estimulado directamente por las instituciones en el sentido 
de la creación de programas de capacitación de acuerdo a sus necesidades específicas, 
todas las instituciones manifiestan que el aprovechamiento de las actividades del medio 
ha beneficiado al museo en diferentes formas.  
 
4.4.1.4 Formación de Guías 
Estos miembros del grupo de trabajo de la mayoría de los museos son considerados 
independientemente dentro de este diagnóstico, ya que al ser quienes están en contacto 
directo y permanente con los públicos de la institución, se desenvuelven como 
mediadores en los procesos de apropiación de los contenidos expresados en las 
exposiciones de los museos, teniendo por esta misma razón que recibir mayor atención y 
continuidad a nivel de su formación, ya que en su mediación, están directamente 
implicados los objetivos proyecto educativo y las acciones de apropiación del fondo 
patrimonial que hacen parte de las políticas de los museos.  
La vinculación de los guías a los museos se hace bajo diferentes figuras. La más común 
de ellas es la convocatoria abierta herramienta de la cual participan el 83,3% de las 
instituciones, mientras que el 8,33% cuenta con un banco de hojas de vida donde los 
interesados pueden depositar sus datos y a partir del cual es seleccionado todo el 
personal de la institución incluyendo los guías. 
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Varias modalidades de vinculación fueron identificadas. El 41,65% de las instituciones 
hace una vinculación laboral directa de sus monitores, mientras que el 24,99% establece 
una relación de voluntariado con los mismos, son menos frecuentes las modalidades de 
contrato de aprendizaje  y monitorias59, contando con un  8,33% cada una de ellas, y el 
mismo porcentaje las instituciones que por cuya naturaleza manifiestan no necesitar este 
recurso, así  como las instituciones de las que no se obtuvo información a este respecto. 
En el 58,31% de los casos, los guías reciben un reconocimiento económico por la labor, 
ya sea representado en ¨salario¨ para aquellos que son contratados en el ámbito laboral, 
o como auxilios en los casos de las monitorias y contratos de aprendizaje60.  
De la misma forma que la vinculación es diversa, la formación de los guías de las 
instituciones museales presenta diferentes modalidades. En general, toma un promedio 
de 8 días la capacitación de los guías para iniciar las actividades de guianza de 
recorridos, excepto en uno de los casos en que se atraviesa una formación de nueve 
meses, antes de ejercer como guía. En el 74,97% de los casos, la capacitación de los 
guías depende directamente del área educativa. Solo en el caso del Museo de la 
Sociedad de Cirugía que cuenta con poco personal y áreas poco estructuradas, la 
persona que ejerce las actividades de guianza fue capacitada por el curador del museo.  
La capacitación de los guías dentro de las instituciones museales es permanente en el 
91,61 de los casos. Cada institución establece un programa diferente, que generalmente 
va asociado a las actividades mismas que desarrolla, en ese sentido los museos 
programan en su gran mayoría reuniones semanales donde se discuten diversos temas 
de la atención que se presta al público, así como también se establece una programación 
                                               
 
59
  Monitorías tal y como son entendidas dentro de los ámbitos académicos.  
60
 Según el decreto número 933 de 2003 del 11 de abril de 2003 en el Artículo 1°. referido 
a ¨GENERALIDADES DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE¨ este es definido cómo ¨una forma 
especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a 
dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación 
autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que 
adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación 
dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las 
actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el 
reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, 
en ningún caso, constituye salario.¨ consultado en 
http://www.lared.com.co/kitdeherramientas/CasosLaborales/ContratoAprendizaje.asp febrero 15 
de 2011.  
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de capacitación en temas de atención al público, pedagogía, museología y las áreas de 
interés de cada museo.  
La actualización del guión con el que los guías orienta los recorridos, es un trabajo 
permanente que depende de las modificaciones y actualizaciones introducidas en el 
guión del montaje permanente de la institución en los casos en que lo hay, así como del 
montaje de exposiciones temporales e itinerantes.  
Existe en Colombia unas disposiciones legales acerca de la guianza turística, dentro de 
las que se consideran y regulan las condiciones para la prestación del servicio de 
guianza en museos61. A este respecto los museos han manifestado estar en 
conocimiento de la legislación que regula el ejercicio de los guías, aunque en cuanto a 
acciones concretas de aplicación de la norma, solo se tuvo información de uno de los 
museos, donde los guías están recibiendo capacitación en el SENA, una de las 
instituciones autorizadas para capacitar y certificar en competencias en guianza turística. 
En virtud de no desconocer la legislación nacional, pero teniendo en cuenta que las 
necesidades de los museos en cuanto a guianza y procesos de formación son de 
carácter muy particular ya que comprenden los aspectos relativos a cada proceso 
educativo que los museos desarrollan, se detecta como una solución razonable, con el 
efecto de satisfacer los requerimientos de los museos en este momento de tránsito hacia 
la aplicación de la norma, el establecimiento de convenios de aprendizaje con el SENA u 
otra institución con reconocimiento del ICFES que se hallen en capacidad de instruir en 
esta temática, para el desarrollo de cursos adecuados a las necesidades específicas de 
los museos, y que pueda ser integrado al procesos de capacitación que actualmente 
adelantan las instituciones museales.  
 
4.4.1.5  Formación de Públicos 
La formación de públicos en su sentido educativo, es una de las acciones en las que los 
museos hacen mayor énfasis. Todos sin excepción, adelantan diferentes estrategias con 
                                               
 
61
 Ley 1101 de 2006, decreto 503 de 1997 y Norma Técnica Sectorial de Icontec GT008. 
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las que buscan que los públicos logren mayor apropiación de los conocimientos que el 
museo construye, así como un estimulo a la fidelización de los mismos. 
Dentro de las estrategias, se considera como la más importante por la frecuencia de 
ejercicio – diariamente- , la diversidad de modalidades bajo las que se desarrolla y 
porque implica la interacción directa de un ¨representante¨ del museo con los públicos 
visitantes es la guianza.  
El 91,6%, es decir 11 de los museos de la muestra, desarrolla esta estrategia de 
formación, que es construida con base en diferentes metodologías educativas. El 41, 
65% de la muestra, manifiesta diseñar los recorridos con base en los lineamientos 
curriculares de la educación básica y media colombiana, para lograr una concatenación y 
mejor aprovechamiento de la información que el museo proporciona de acuerdo a lo que 
los niños, niñas y jóvenes están viendo en los colegios.  
Así mismo solo en 24,99 de las instituciones adelanta recorridos especializados a grupos 
universitarios que soliciten el servicio y cuyo interés esté dado por las temáticas que 
desarrolla el museo o por el interés hacia sus procesos de trabajo, en donde se enfatiza 
un tema particular para la visita.  
los recorridos orientados hacia el público general, incluyéndose en este grupos que 
asisten informalmente al museo, visitantes individuales, familias donde los grupos de 
edad son diversos, están construidos de manera más informativa, basándose en el guión 
que orienta la exposición y puntualizando los aspectos que dentro de la exposición se 
destacan como mas importantes, conduciendo así mismo la guía hacia los intereses que 
el grupo manifieste.  
Cuando los recorridos son concertados, debe hacerse para todos los museos una 
solicitud previa con distinta variabilidad en el tiempo, pero en ninguno de los casos con 
menos de 8 días de anticipación, tiempo en el cual se prepara el servicio educativo a 
ofrecer al grupo que lo solicita. Esta preparación incluye en el 58,31% de los casos, un 
taller de capacitación al docente que acompañará el grupo de estudiantes, que se 
adelanta con la finalidad de enterar al docente de la metodología y contenidos de la 
oferta educativa que está solicitando, para que a partir de esto puedan darse un mejor 
aprovechamiento de los contenidos.  
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En ese mismo sentido los museos manifestaron en un porcentaje de 66,64%, que los 
recorridos concertados con instituciones educativas, incluyen en él otras  estrategias de 
formación como talleres, material didáctico, recursos virtuales. Solo una de las 
instituciones señaló contar con recorridos en inglés y francés para atender población 
extranjera no hispano parlante que pueda acercarse a la institución.  
Dentro de la oferta educativa de los museos, existen muchas estrategias más como son: 
el montaje de exposiciones temporales, la programación de espacios de interacción y 
discusión con los públicos como talleres – seminarios – foros – charlas, agendas 
culturales que ofrecen una programación complementaria diversa reflejada en conciertos, 
obras teatrales, expresiones literarias, entre otras; también desde el sector se ofrecen 
programas de enseñanza como cursos, programas especiales permanentes o por 
temporadas como vacaciones recreativas, clubes, formación de docentes, recursos 
didácticos y asesorías.  
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La oferta de formación de las instituciones en variada y amplia, evidenciando una gran 
dinámica de ejercicio cultural en el campo, así como importantes esfuerzos para la 
formación de públicos desde el nivel educativo, pero también aprovechando estas 
herramientas como estímulo para generar fidelidad en los públicos. 
Lo que no se hace manifiesto en relación con estas actividades, es si los museos 
adelantan procesos constantes de evaluación del impacto que tienen sobre los públicos. 
En las referencias que se hacen a este proceso en el marco de los estudios de públicos 
hay un énfasis particular en conocer la opinión y apreciaciones de los públicos frente a 
procesos expositivos, no así frente a la diversidad de actividades educativas que se 
ofrecen.  
Algunos Museos manifiestan que precisamente son las evaluaciones de los impactos en 
los públicos lo que le permite evaluar y rectificar procesos de acuerdo con los objetivos 
planteados. Cabe la advertencia de que esta afirmación no debe mal interpretarse, el 
83,3% de los museos declara adelantar diferentes acciones de reconocimiento de 
públicos, pero de estos solo cinco instituciones, correspondientes al 41,65% de la 
muestra establecen procesos de evaluación y retroalimentación de las actividades 
educativas diferentes de las exposiciones, mientras que el resto todavía se encuentra en 
un proceso de reconocimiento de sus públicos.  
 
4.4.2 Dimensión de Investigación - Creación 
Atendiendo a la definición planteada para esta dimensión de componente mixto62, se 
analizaron los campos propuestos ampliando su cobertura a las necesidades propias del 
campo museístico, En este sentido la información recopilada, ofrece luces sobre los 
diferentes énfasis en temáticas que se dan desde las instituciones, así como la incidencia 
de las mismas dentro de la institución y los mecanismos de divulgación y publicación de 
las mismas.  
La totalidad de los museos consultados, como era de esperarse, desarrolla 
investigaciones entorno al fondo patrimonial en las diferentes modalidades en que este 
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 Ver definición en pág. 92 
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es concebido y de acuerdo con los diferentes intereses y necesidades que se identifiquen 
para la adecuada gestión del mismo. De las clases de investigaciones que se desarrollan 
en torno al fondo patrimonial se distinguen varias orientaciones:  
 
4.4.2.1 Investigaciones de Producción de Conocimientos sobre el Fondo 
Patrimonial 
Las investigaciones relacionadas con producción de conocimiento sobre el fondo 
patrimonial63 de las instituciones museales son de fundamental importancia, ya que 
hacen parte del carácter misional de las mismas, de su objeto de trabajo y se constituyen 
en una de las razones de ser de los museos. 
Es de recordar que si bien el fondo patrimonial tiene una alta consideración de los 
elementos documentales de una exposición, no excluye ni minimiza la importancia de las 
colecciones físicas dentro de las instituciones que las poseen, más bien hace una 
consideración integral de todos estos elementos como partes del trabajo de las 
instituciones museales.  
Teniendo esto presente se evidencian una gran cantidad de investigaciones que se 
adelantan sobre los diferentes fondos patrimoniales de los museos dentro del quehacer 
regular de las instituciones, muchas de las cuales no necesariamente repercuten en 
procesos expositivos. Todo depende del enfoque que el museo busque darle, es decir, 
por ejemplo en el Jardín Botánico de Bogotá64, que en torno de su colección viva 
desarrolla abundantes procesos de investigación desde las ciencias naturales con fines 
de conocimiento científico y cuyo método de difusión es a través de publicación en las 
revistas con que cuenta para estos propósitos o de publicación en libros. 
Aunque no en todas las ocasiones las investigaciones desarrolladas acerca del fondo 
patrimonial terminan en el desarrollo de un proceso expositivo, todas las exposiciones 
                                               
 
63
 Es pertinente recordar en este momento la definición de Fondo Patrimonial, entendido 
como “cualquier tipo de agrupación de repertorios culturales, pertenezca a una persona física o 
una organización jurídica, [que] se dedique al acopio, la conservación o el acceso de los mismos”. 
Para ver el concepto con mayor detalle remitirse al capítulo I, de este trabajo. 
64
 Los Jardines Botánicos,  son reconocidos por ICOM como instituciones con carácter 
museal al desarrollar gestión – investigación, conservación y difusión -  del patrimonio natural.  
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que los museos adelantan cuentan con un respaldo de investigación sobre las temáticas 
que trata, es en este proceso donde se evidencia el vínculo entre investigación y creación 
a que se hace referencia en la definición de esta área.  
 
4.4.2.2 Investigaciones en Relación al Museo y su Entorno Geográfico 
Mas que Investigaciones formales, se agrupan bajo esta consideración, diferentes tipos 
de esfuerzos adelantados por algunas de las instituciones, por establecer reconocimiento 
de la población que habita en su entorno geográfico más próximo, generando procesos 
de apropiación del patrimonio bajo su custodia, así como vínculos relacionales a 
diferentes niveles como el museo, también aquellas acciones o proyectos que buscan el 
establecimiento de procesos de reconocimiento y gestión del patrimonio y memoria de 
las comunidades, y que cuyo producto alcanza un nivel de difusión como experiencia de 
gestión.  
Con el sentido anterior solo 3 instituciones es decir el 25% de la muestra, manifiesta 
adelantar este tipo de acciones, el acercamiento de los museos a las comunidades 
bogotanas es importante ya que permite poner en valor el patrimonio que custodian a 
través que la apropiación de sus públicos cercanos hacen de este.  
Una de las instituciones trabaja la temática de la memoria local, este proceso busca 
activar mecanismos de apropiación del patrimonio del barrio en que se halla emplazado, 
con el fin de crear una comunidad más consiente que a través de procesos de 
apropiación del patrimonio con el que se hallan en contacto a diario, se generen procesos 
de renovación social.  
Otra de las instituciones adelanta procesos de acercamiento de la comunidad de su 
entorno al arte contemporáneo, estimulando procesos de comprensión y aproximación 
dentro de los habitantes que no están familiarizados con las producciones de este tipo y 
finalmente la tercera institución de este grupo, adelanta programas que le permitan a la 
comunidad reconocer el patrimonio con el que tiene contacto a diario y vincularlo con el 
patrimonio custodiado en el museo, para así generar procesos de apropiación y 
convivencia armónica de la institución y su entorno.  
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4.4.2.3 Investigación Sobre Gestión entorno al Fondo Patrimonial 
Este es uno de los aspectos en que la totalidad de las instituciones se hace mayor 
énfasis. La forma como está siendo entendida la ¨Gestión¨ en este segmento, tiene que 
ver con los procesos puramente administrativos que se realizan para su mantenimiento, 
conservación, aumento, aseguramiento, circulación, es decir, los que no involucran las 
dimensiones de divulgación, formación e investigación-creación en el sentido del ejercicio 
dirigido al público. 
Los procesos de gestión del fondo patrimonial están en muchos sentidos determinados 
directamente por el carácter y temática de los museos. Para efectos de la selección de la 
muestra de esta investigación65 se utilizó la clasificación general que hace ICOM, pero 
aplicada a través de la metodología de clasificación cruzada que propone la red de 
museos de Venezuela, pero para este apartado se hace necesario subclasificar las 
instituciones de acuerdo al tipo de fondo patrimonial al que se encamina su labor, para 
entender procesos más específicos, esto no desconoce la clasificación original sino que 
particulariza procesos de investigación en torno a la gestión de los fondos patrimoniales.  
En ese sentido, los museos de ciencia y tecnología, que representan un 25% de la 
muestra, presentan un caso especial de gestión, ya que en la mayor parte de las 
ocasiones, exceptuando una institución66, consideran no tener una colección física que 
conservar sino un acervo representado en ideas y saber constituido a partir de 
investigaciones y exposiciones, con el propósito de difundir y lograr procesos de 
apropiación social de la ciencia y la tecnología.  
Los museos de Ciencia y Tecnología desarrollan en mayor medida una política de 
investigación en avances de la ciencia, pero su énfasis principal radica en los procesos 
pedagógicos adelantados para la difusión de los mismos desde la institución, todo esto 
representado en la gestión y conservación de archivos con distintos recursos, que les 
                                               
 
65
 Ver apartado en el apartado de metodología ¨muestra¨ 
66
 Esta institución, el Museo de los Niños cuenta además con una colección de 70 murales 
artísticos, producto de procesos de convocatoria que ha adelantado en cada  y que son 
integrantes de su fondo patrimonial. El tipo de gestión que se adelanta particularmente sobre esta 
colección involucra la conservación de la misma, su política de crecimiento está determinada por 
el proceso de convocatoria 
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permiten en diferentes momentos hacer revisiones, complementar y acrecentar este 
fondo de acuerdo a temas de interés identificados.  
Como complemento y estrategia fundamental de difusión del fondo patrimonial, se 
encuentran los módulos y recorridos interactivos que permiten evidenciar los contenidos 
del fondo, si bien estos pueden sufrir procesos de mantenimiento, modificación y 
desmonte, la justificación de cualquier modificación que se hace, está fundamentada de 
acuerdo con su utilidad en el marco de los procesos educativos que se desarrollan.  
Otro tipo de gestión de colecciones desarrollan los museos con temáticas relacionadas 
con las ciencias naturales, 16,6% de la muestra. Es necesario introducir una 
subclasificación que distinga entre, colecciones vivas y otras colecciones de material 
biológico. El primero de estos dos casos es el Jardín Botánico de Bogotá, su fondo 
patrimonial está compuesto por Colecciones Vivas,  artísticas, Colecciones científicas67. 
Colecciones Biológicas de Flora Nacional68, Herbario y Colecciones de arte.  
Por su doble carácter como centro de investigación científica y gestor de patrimonio 
natural, esta institución adelanta gran cantidad de investigación que no necesariamente 
es usada como insumo para la elaboración de exposiciones.  
Los museos con temáticas de Arte, Historia69 y Antropología70, los procesos de 
investigación sobre gestión del fondo patrimonial, están condensados o hacen parte de la 
política de colecciones, que si bien no en todos los casos es un documento formal, traza 
los lineamientos de su gestión. En ese sentido, los procesos de investigación sobre 
gestión incluyen todo lo relacionado con documentación administrativa, conservación 
preventiva y manejo, movimientos.  
                                               
 
67
     frutos, semilla, piezas elaboradas con plantas, administradas por un coordinador de 
colecciones científicas, de profesión Biólogo. 
68
 Son colecciones vivas que por no pertenecer al medio ambiente de Bogotá permanecen 
almacenadas bajo estrictas condiciones de conservación 
69
 Se incluye en este apartado el museo de la sociedad de cirugía que a pesar de ser un 
museo de Ciencia Médica, desarrolla un fuerte trabajo de investigación en torno a la medicina y 
prácticas médicas en Bogotá, y un trabajo representativo de divulgación a través de las 
exposiciones permanente y temporales que lleva a cabo.  
70
 Recordemos que los museos arqueológicos y etnológicos, están contenidos dentro de 
esta categoría según la clasificación de ICOM.  
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Este es uno de los aspectos en que esta clase de museos enfatiza más, ya que al estar 
gran parte de la actividad de la institución organizada en torno al fondo patrimonial, las 
acciones tendientes a su conocimiento, conservación y exhibición pasan a ser 
fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del museo como institución de 
gestión de patrimonio.  
 
4.4.2.4 Investigación de públicos 
El 91.7% de los museos de la muestra ha adelantado algún tipo de acción de 
conocimiento identificación de los públicos del museo. Estos esfuerzos van desde la 
existencia de un libro de visitantes que se revisa en forma periódica, hasta complejos 
estudios de mercadeo. La información allí obtenida es utilizada en todos los casos para la 
evaluación de los procesos de apropiación que el público hace de los productos 
generados por el Museo. 
Hay que aclarar que en muchas de las ocasiones, los esfuerzos no son continuados ni 
permanentes, muchas veces los estudios son adelantados como un  proyecto de 
evaluación específico, sobre aspectos puntuales que la institución desea conocer.  
Estas investigaciones, cuando son dirigidas hacia los procesos educativos que desarrolla 
el museo, sirven como insumo para la selección de temáticas de exposición, así como 
para la construcción de la exposición en torno a la manera de transmitir el conocimiento 
generado y lograr procesos de apropiación, son utilizadas así mismo para el desarrollo 
de museografías que beneficien además del aprendizaje, el disfrute de los públicos y 
para el diseño de estrategias de formación complementarias a las exposiciones.  
Estos estudios facilitan así mismo, conocer qué intereses tiene el público relacionados 
con la temática del museo que les permitan diseñar programaciones permanentes como 
estrategia de captación y permanencia de públicos.  
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4.4.2.5 Publicaciones 
Al hablar de publicaciones, nos referimos a la puesta en circulación de diferentes 
producciones ejecutadas desde el museo, a través de medios impresos y digitales que se 
encuentran al servicio del público y que puedan ser consultados por los mismos.  
La publicación de investigaciones producidas desde los museo está enfocada hacia la 
divulgación del conocimiento científico, artístico, histórico y antropológico construido en 
torno al fondo patrimonial y en el marco de las actividades propias de la institución. 
También son publicadas experiencias de trabajo desde diferentes áreas, estudios de 
públicos y trabajos con comunidades. 
Solo el 49,98% de los museos cuenta con la posibilidad de ejecutar publicaciones 
autónomamente. Aun así el 91,61% de las instituciones, manifiesta hacer públicos sus 
trabajos de investigación a través de mecanismos como la circulación de artículos en 
revistas especializadas y no especializadas, y entrevistas para televisión y radio. Las 
publicaciones, por la misma naturaleza de estar dispuestas para el conocimiento del 
público, pueden ser consultadas y usadas para diferentes fines por estos. 
 
4.5 Conclusiones  
Luego de todo el análisis presentado y abierta la ventana sobre el panorama 
museológico de la cuidad Bogotá, este trabajo es una primara aproximación a ver de 
manera global cómo funciona el sector museísticos de la capital. 
El trabajo con las instituciones museales de Bogotá D.C no ha sido sencillo, a pesar de la 
buena voluntad de todos los museos. El hacer una cita y lograr tener la información 
completa, lo cual no se logró a pesar de nuestra insistencia, fueron unos puntos decisivos 
para este trabajo de ahí que merezca estar dentro de las conclusiones. Estamos 
conscientes, y pensamos que el sector debe estarlo también, de que esta investigación 
podría haber tenido mejores resultados de haber logrado obtener no solo cooperación 
ofrecida por el sector y sino la información completa lo que hubiera permitido reconocer 
unos indicadores más fuertes y llegar a unas conclusiones más universales  
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También podemos afirma que la mayor parte del presupuesto con el cual funcionan estas 
instituciones sin importar su régimen, es de carácter público, origen distrital o nacional 
obtenido por asignación presupuestal, programa de apoyos concertados y/o 
convocatorias. La presencia del apoyo de la empresa privada es mínimo, y concentrado 
en las instituciones con un mayor reconocimiento social. El gobierno distrital debería 
pensar en la creación de un programa o herramienta por medios de la cual se vea 
incentivado el patrocinio hacia instituciones museales  locales  por parte de la mediana y 
pequeña  de la industria y el comercio local.  
El sector ha ganado grandes batallas en cuanto a reconocimiento de su labor en el 
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio con la asignación de la Mesa de museos y 
lo que eso significa en términos de representación del sector en el campo cultural de la 
ciudad. Pero en contraste, al interior del sector se puede observar que está fortaleza se 
desvanece debido sobre todo a la dificultad para crear redes de intercambio de 
información, apoyo a proyectos, asesorías y otros procesos de carácter colectivo que sin 
desconocer la labor que desarrollan instancias como la Red Nacional de Museos, 
Museodata, y la misma mesa de museos, necesitan de canales más específicos y de una 
relación interinstitucional más compleja y no debidamente fortalecida.  
Las publicaciones de las actividades de los museos pueden ser encontradas en canales 
especializados como no especializados como libros, revistas y muy ocasionalmente en 
televisión y radio. El trabajo en redes de los museos debería aprovecharse también en el 
sentido de dar estímulo a la circulación, difusión y aprovechamiento de los conocimientos 
producidos, quizás a través de la creación de un órgano como una revista especializada 
producto del trabajo en red y nutrida de las diferentes experiencias, o un espacio radial o 
televisivo de acceso a todas las instituciones museales del distrito que cumpla los 
mismos fines. 
Si bien no se puede negar el aprovechamiento que los museos hacen de los recursos de 
formación ofrecidos por el medio cultural y académico, las instituciones deberían 
considerar la necesidad de establecer programas internos de evaluación de los niveles y 
procesos de formación de su personal y sus necesidades específicas relativas a este 
punto, para de la misma manera enfocar esfuerzos en la construcción de programas 
internos de capacitación que conduzcan a una satisfacción de las necesidades 
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institucionales en cuanto a optimización del trabajo de los funcionarios vinculados por 
medio de la capacitación. 
La legislación nacional que regula las actividades de guianza turística, incluyendo la 
guianza de recorridos en los museos, donde se indica que los guías deben estar 
capacitados en la materia por el SENA y otra institución reconocida por el ICFES, y 
además  tener tarjeta profesional expedida por el concejo profesional de guías de turismo 
y estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Considerando las dificultades que 
transitoriamente se pueden generar en el esfuerzo por aplicación de la normatividad, se 
presenta como una sugerencia que puede beneficiar los objetivos de educación y 
comunicación del museo, el establecimiento de convenios con instituciones de formación 
en guianza turística, donde se establezcan programas especiales de formación que 
también atiendan los intereses del museo y que puedan ser aplicados durante el proceso 
de institucional de capacitación. 
El nivel de oferta de formación de los museos es muy elevado demostrando una gran 
dinámica del sector en ese sentido. Si bien algunas instituciones de la muestra lo 
adelantan a través de encuestas de satisfacción, en términos generales en necesario que 
las instituciones refuercen los procesos de evaluación e impacto de las actividades desde 
el punto de vista de la opinión de los Públicos que acceden a ellos, para tener además de 
un indicador desde la oferta, otro desde el impacto real de las actividades.  
Parte de la mandato misional de los museos es hacer que la información, y las 
actividades de las instituciones sean accesibles para un gran número de públicos y/o 
ofrecer programas que les permitan a discapacitados, extranjeros, poblaciones en riesgo 
entre  otros. Es indispensable que se comience  no solamente a tener un discurso 
inclusivo sino a establecer planes y acciones que hagan ese discurso realidad. 
 
4.6 Indicadores (por porcentaje de instituciones) 
 Museos  públicos  57% 
 Museos privados 35% 
 Museos fondos  Mixtos 8% 
 Museos propietarios  de su  sede El 66% 
 Numero de Instituciones que reciben algún tipo de financiamiento público 77,77% 
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 Museos en la Red Nacional  100%  
 Museos Asociados al ICOM  33%  
 Museos Que Adelantan Planes Y Acciones Internas De Formación No Formal 
25% 
 Museos Que Adelantan Planes Y Acciones Internas De Formación Formal 
Profesional Y Especializada 0% 
 Museos Que Manifiestan Aprovechamiento De La Oferta De Formación Del Medio 
Cultual Y Académico 100% 
 Museos Que Cuentan Con Servicio De Guianza De Recorridos 83.3% 
 Modalidades De Vinculación De Los Guías 
 Contrato Laboral 41,65%  
 Voluntariado 24,99%  
 Contratos De Aprendizaje 8,33% 
 Monitorias 8,33%  
 Porcentaje En El Que Los Servicios De Guianza Son Reconocidos 
Económicamente 58,31% 
 Actividades De Formación De Públicos  
 Recorridos Guiados 91,61% 
 Exposiciones Temporales 100%  
 Exposiciones Itinerantes 16,66% 
 Talleres, Seminarios, Charlas, Foros 100% 
 Formación A Docentes 58,31% 
 Cursos 33,22% 
 Agenda Cultural 49,98% 
 Recursos Didácticos 41,65% 
 Clubes 33,32% 
 Vacaciones Recreativas 16,6% 
 Asesorías 33,32% 
 Otras Actividades 49,98% 
 Publicaciones Adelantadas Con Recursos Propios Del Museo  49,98% 
 Publicaciones Por El Aprovechamiento De Canales Externos Al Museo  
91,61%  
Instituciones que no aplican parámetros de conservación preventiva 33% 
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4.7 Anexos  
Herramienta #1 
Datos Generales 
Institución  
Dirección  
Teléfono  
E-mail  
Pagina Web  
Año de fundación  
Representante Legal   
Temática del museo  
Régimen (privado, 
público o mixto) 
 
Área de conservación  
Funcionamiento Abierto al público 
Visitas guiadas 
Horarios de atención 
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No. de Visitantes - Año  
Observaciones 
Firma                              Fecha 
 
Criterios de selección asociados a la herramienta:  
 Temáticas: este criterio nos permite asegurarnos de que la población muestra de 
la investigación abarque museos de diferentes temáticas. 
 Régimen: combinado con los anteriores ítems, nos permitirá contar con museos 
de diferente régimen de funcionamiento.  
 Funcionamiento: nos permitirá descartar aquellos que debido a su cierre pasan 
de ser museos a ser solo colecciones patrimoniales. 
Otros criterios no asociados a la herramienta 
 Instituciones cuya función principal no sea la de museo:  
o Si a pesar de desarrollar actividades expositivas u otras contempladas en 
la definición de museo, no es esta su actividad principal y no existe un 
guión museológico ni real ni virtual. 
o Si a pesar de llevar en su razón social la connotación de museo, lo que 
desarrolla es una actividad comercial de carácter privado.  
 Instituciones con un estricto carácter sin ánimo de lucro: se excluirán del 
estudio aquellas instituciones que adelanten actividades lucrativas más allá del 
autosostenimiento. 
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Herramienta 2  
Encuesta 
Instrucciones: 
Por favor  llenar con letra imprenta, clara  
No dejar espacios en Blanco, si la pregunta no se aplica a su caso especifico  señálelo 
mediante N/A= no aplica 
 
Nombre de la institución: 
 
Funcionario que diligencia la 
encuesta: 
Institución asociada a: 
ICOM                                 _____ __    desde que año:____________ 
Red Nacional de Museos  ________   desde que año  ____________ 
ILAM                                  ______ _    desde que año:____________ 
Otro                                    _ ______    desde que año:____________ 
 
Información sobre los funcionarios del museo ( por favor llenar Anexo adjunto y 
adjuntar el organigrama de la institución)  
Observaciones: 
 
¿Qué medio de comunicación se utiliza para las comunicaciones internas del museo? 
(marque todas las que utiliza) 
Carteleras  ____       Listas de distribución____   Memorandos____  Cartas_____   
Teléfono ( fijo o celular)_____       Mail____      Otros _____________________ 
 
¨¿Participa en redes interinstitucionales de información y/o trabajo? SI/ NO   
cuales:_________________________________________________________ 
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¿Qué tipo de información intercambian? (marque todas las crea que son pertinentes): 
Eventos______  talleres_________ Científicas_______  general______   
Noticias sobre museos____     Foros_____      Documentos de trabajo______    
publicaciones ____  
de qué tipo_________________   
otros________________________________________________ 
 
Realiza intercambio directo de información con otras instituciones? Si/ NO 
Con quien?_______________________________________________________ 
Qué tipo de información  ____________________________________________ 
 
De las siguientes marque con cuales herramientas cuenta la institución: 
Libro de visitantes______    lo revisa : todos los días ___ cada semana___ cada 
quincena ____ 
mes _____  3 meses_____ 6 meses  o más____ nunca _____ 
Pagina Web ____    la actualiza:  todas las semanas_______ quincenalmente __ 
____ 
mensualmente ___ trimestralmente ___ semestralmente_____ cada año ó más _____   
nunca ____ 
Qué tipo de publicaciones produce el Museo (marque todas las crea que son 
pertinentes): 
Folletos____ libros______ revistas ______ catálogos______ otros _______ No Aplica 
________ 
 
Como se gestionan estas publicaciones:  por convenios_________ Recursos 
internos____    
Recursos externos_____ otros __________________ No aplica _________ 
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 La sede del museo :  es propia______ arrendada______ en comodato______ otra 
_____ 
Con cuantos metros cuadros cuenta el museo__________________ 
De esos cuantos son de: (si no aplica escriba NA) 
Áreas administrativas__________    
Exposición 
permanente________________ 
Auditorio__________________ 
Otros______________________ 
Áreas de reserva y 
conservación__________ 
Exposición temporales_______________ 
Salón de eventos______________ 
otros_____________________ 
 
El museo alquila sus áreas SI/ NO   cuales  _____________________________ 
Con que fin_______________________________________________________ 
El museo presta  sus áreas SI/ NO    cuales_____________________________ 
Con que fin ______________________________________________________ 
 
Cuenta el museo con(marque los que crea convenientes, si no aplica escriba NA): 
Cafetería___  _____propia______ en concesión_______ por convenio______ 
Tienda ________  propia______ en concesión_______ por convenio______ 
Centro documental_____   abierto a qué tipo de públicos ________ 
Biblioteca_______ abierto a qué tipo de públicos_________________________ 
Archivo________ abierto a qué tipo de públicos ________________________ 
 
Con que sistemas de seguridad cuenta el museo: 
Vigilantes____ sensores de movimiento ___ alarma ____  monitoreo extremo_____ 
 Circuito cerrado______ No aplica _____ 
Cuenta con:  extintores ______   sensores de Humo_______ no aplica __________ 
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El museo elabora guiones (marque los que crea convenientes): 
Museológicos SI/NO   qué áreas intervienen en su 
elaboración?______________________________ 
Museográficos SI/NO  qué áreas  intervienen en su 
elaboración?____________________________ 
Para que tipos de exposiciones: Permanentes_______ Temporal________ 
Itinerante________ 
 
 
Cuando se elaboró el montaje de la exposición 
permanente_____________________________ 
Desde su montaje se han realizado cambios?  SI/NO              en los últimos 4 años? 
SI/ NO 
Cuantas exposiciones  temporales  ha montado el museo en los últimos 4 
años________________ 
Cuantas propias__________ cuantas externas _____________ 
Sobre qué temas______________________________________ 
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¡Gracias por su ayuda! 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: cada línea es para un solo funcionario. No poner los nombres de los 
funcionarios, solo los cargos. En la casilla sobre tipo de formación solo marcar la ultima  
obtenida.  
Convenciones:  Tipo de formación : Primaria = P  Bachillerato= B   Universitaria= U  
especialización= E    Maestría =M    Doctorado= D 
Tiempo de servicio: la información en Meses      Tipo de vinculación:  termino indefinido, 
servicios prestados, pasantes , etc. 
Cargo 
Área de 
trabajo 
Tiempo 
de 
servicio  
Tipo de 
vinculación 
Tipo de 
Formación 
Títulos 
Obtenidos 
(escribir todos 
partir del 
universitarios si 
se aplica, solo 
educación 
formal) 
Títulos en 
curso ( solo 
educación 
formal) P B U E M D 
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Entrevista 
 Herramienta 3 
 Qué tipo de acciones de formación ha gestionado el museo para sus funcionarios 
en los últimos 4 años 
 En qué áreas? 
 Que actividades de formación de públicos se han desarrollado en los últimos 4 
años? 
 Sobre que temática? 
 Se  han desarrollado trabajos de investigación en el museo durante los últimos 4 
años? 
 En qué áreas? Con que propósito? 
 Se han desarrollado investigaciones a nivel interinstitucional? 
 Hay en la actualidad investigaciones en curso? 
 Posee el museo estatutos 
 desarrolla políticas de gestión interna? En qué áreas? (preguntar por la existencia 
de manuales y protocolos) 
 que acciones contempla el plan estratégico del museo? 
 Trabaja este museo en colaboración con otras instituciones? De qué tipo? 
 Que beneficios ha obtenido el museo en el trabajo interinstitucional? 
 De donde proceden los recursos de funcionamiento del museo? 
 Ha participado en convocatorias abiertas en los últimos 4 años? (ministerio, 
distrito, internacionales, otras) 
 ha realizado el museo esfuerzos en el reconocimiento de sus públicos?  (conteo 
de visitantes, libros de visitas, registros voluntarios de visitantes, encuestas, 
estudios de públicos, otras) 
 Estos esfuerzos les han permitido medir el impacto que la labor del museo tiene 
en los públicos?  
 Que estrategias de difusión ha implementado su museo durante los últimos cuatro 
años? 
 Que acciones en cuanto a conservación preventiva del fondo patrimonial lleva a 
cabo la institución? 
 Cuáles han sido los problemas de conservación del fondo patrimonial más 
frecuentes durante los últimos cuatro años? 
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 Herramienta 4  Observación  
Es fácil de reconocer desde la calle? SI/NO 
Tiene un letrero que le haga saber la publico que es un museo? 
SI/NO 
Es fácil de llegar   
Transporte  publico X 
Automóvil  X 
A Pie X 
existen parquedaros cercanos SI 
Dentro del edificio (si el museo esta dentro de otra institución) 
es fácil de identificar?  
Existe señalización para llegar? NO 
Cuanta con una recepción -Atención al  público? SI 
Taquilla  SI 
Venta de catálogos  NO 
Acceso y circulación al edificio y las salas  
Tiene  rampas de acceso?  SI 
son las rampas apropiadas ? SI 
Las rampas estan señalizadas? NO 
Las escaleras estan señalizadas? NO 
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Tienen bandas anti deslizantes? SI 
Ascensores para discapacitados?  
La circulación dentro del museo es fluida? SI 
La circulación dentro del museo es libre?  
La circulación dentro del museo esta libre de obstáculos? SI 
Están las piezas, apoyos,  vitrinas  bien asegurados___ SI 
Podría una silla de ruedas circular sin problema? SI 
Tipo de exposición:  
Contemplativa ______X 
Contextualizadas ______  
Didacticas-intercativas X (cuyo fin es la instrucción) 
Cedulación: 
Tiene tipo de  cedulas que encontramos en la exposición 
Introductorias 
Tamaño de la letra es adecuado?  SI 
La longitud de los textos es cómoda?  SI 
Ubicación de los textos es apropiada SI 
Apoyos a una pieza especifica  
Tamaño de la letra es adecuado? SI 
La longitud de los textos es cómoda? SI 
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Ubicación de los textos  es apropiada  SI 
De identificación.  
Tamaño de la letra es adecuado? SI 
La longitud de los textos es cómoda? SI 
Ubicación de los textos es apropiada  SI 
Existen textos en braile? NO 
Están en todas las salas? 
Existen textos en otros idiomas? NO 
Están todas las salas? 
Tiene audioguias? NO 
Seguridad 
Cámaras de video ____ 
Censores de movimiento ___ 
Guardias_X_ 
Existen salidas de emergencia señalizadas__SI_ 
Existen extintores__SI_ 
Alarmas contra  incendios __NO_ 
El recorrido tiene lugares de descanso? 
Antes__SI__ 
Durante _SI__ 
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Después _SI__ 
Tiene el museo señalización__SI_ 
La señalización dentro de museo es  
Uniforme___NO__ 
De fácil visualización___NO____ 
De facil compresión SI 
Servicios  
Tiene baños SI 
Son de fácil acceso  SI 
Para  niños __SI_ 
Para discapacitados__SI_ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Base de datos de Museos de Bogotá 
Nombre Dirección Teléfono E-mail Página web Representante 
Legal 
Régimen 
CASA DE POESÍA 
SILVA 
Calle 14 Nº 3-41 2865710 casadeposeisiasilva@casadepoe
siasilva.com 
www.casadepoesiasilva.com Pedro Alejo 
Gómez 
Mixto  
CASA MUSEO 
ANTONIO NARIÑO 
Calle 10 Sur Nº 38 
A - 25. Parque 
Ciudad Montes 
2030131 
– 
2030025 
jaime.sierra@idrd.gov.co No posee IDRD Público 
CASA MUSEO DEL 
20 DE JULIO DE 
1810 "CASA DEL 
FLORERO" 
Calle 11 Nº. 6 - 94 334 4150 casadelflorero@mincultura.gov.co  www.quintadebolivar.gov.co Daniel Castro Público 
CASA MUSEO 
FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS  
Carrera 8 Nº 6 Sur 
– 87 
2896275 casacaldas@gmail.com No posee Ministerio de 
Defensa - 
Escuela de 
ingenieros 
militares 
Público 
CASA MUSEO 
QUINTA DE 
Calle 20 Nº. 2 - 91 
Este 
3366419- 
3360349-
quintabolivar@yahoo.com http://www.quintadebolivar.g
ov.co 
Daniel Castro 
Benítez 
Público 
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BOLÍVAR 2826647 
CINEMATECA 
DISTRITAL 
Carrera 7a N° 22-
79 
2845549- 
2848076 
cinemateca@culturayturismo.gov.
co. 
www.cinematecadistrital.gov.
co  
Catalina 
Rodriguez 
Público 
COLECCIÓN 
BANCO DE LA 
REPÚBLICA 
RICARDO GÓMEZ 
CAMPUZANO 
Calle 80 No. 8 - 66 210 0816 
2555760 
wbiblio@banrep.gov.co  www.rgomezcampuzano.org Ines Elvira 
Casas Gomez 
Público 
COLECCIÓN 
CARLOS 
FERREYROS DIAZ 
Calle 70A Nº 11 - 
48 
2123348 - 
2178398 
oinacol@neutel.co   Nueva 
Acropolis  
Privado 
COLECCIÓN DE 
ARTE - BANCO DE 
LA REPÚBLICA 
Calle 11 No. 4-21 343 
1212/15e
xt4113 
cmunuzur@banrep.gov.co http://www.lablaa.org/colecci
onarte.htm  
  Público 
COLECCIÓN 
NUMISMÁTICA - 
BANCO DE LA 
REPÚBLICA 
Carrera. 5 Nº 11-68 
Edf. Bengoechea 
4to piso (CORR) 
343 1212-
3431223 -
3432106-
3431215-
3432106 
cmunozur@banrep.gov.co http://www.lablaa.org/colecci
onnumismatica.htm  
  Público 
FOTOMUSEO 
MUSEO 
NACIONAL DE LA 
FOTOGRAFÍA 
Tranv. 6. 27-10 of. 
203 
286 1995 fotomuseo@fotomuseo.org http://www.fotomuseo.org  Gilma Suárez Público 
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IGLESIA MUSEO 
SANTA CLARA 
Carrera 8 Nº. 8 - 91 337 6762-
3411009-
3416017 
fotomuseobogota@fotomuseo.org  www.mincultura.gov.co Constanza 
Toquica Clavijo 
Público 
JARDIN 
BOTÀNICO 
Av Calle 57 Nº 61 – 
13 
4377060 
ext 305 
bogotanico@jbb.gov.co www.jbb.gov.co Hermán 
Martinez 
Gomez 
Público 
MALOKA CENTRO 
INTERACTIVO DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
Carrera 68D Nº. 
40A – 51 
427 2707 
Ext. 1602 
 mtafir@maloka.org  www.maloka.org Nohora 
Elizabeth Hoyos 
Mixto  
MUSEO 
AEROESPACIAL 
COLOMBIANO 
MAECO 
Comando Aérero 
de Transporte 
Militar – CATAM 
4139394 museo.secretaria@fac.mil.co www.fac.mil.co Teniente. Yesid 
Everto Peña 
Público 
MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
CASA DEL 
MARQUÉS DE 
SAN JORGE 
Carrera 6 Nº 7 - 43 2431048 - 
2431690 
fpcdireccion@etb.net.co www.museoarqueologico.co
m 
Alicia Eugenia 
Silva Nigrinis 
Privado 
MUSEO 
BERNARDO 
SAMPER SORDO 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SALUD 
Avenida Calle 26 
No. 51 - 60, Zona 6 
CAN, Instituto 
Nacional de Salud 
220 7700 
Ext. 208 
iflorez@ins.gov.co  
jtorres@ins.gov.co  
  Jairo Torres 
Sánchez 
Público 
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MUSEO BOTERO – 
BANCO DE LA 
REPÚBLICA 
Carrera. 5 Nº 11-68 
Edf. Bengoechea 
4to piso (CORR) 
-6863395       Público 
MUSEO DE 
ARQUITECTURA 
LEOPOLDO 
ROTHER 
Calle 45. Cra 30. 
Ciudad 
Universitaria 
3165000 
Ext. 
16901/02/
03/04 
musalr_bog@unal.edu.co No posee Rodrigo Cortéz 
Solano 
Público 
MUSEO DE ARTE 
COLONIAL 
Carrera 6 Nº. 9 - 77 341 6017-
3419761-
2866768 
educolonial@yahoo.com www.mincultura.gov.co Constanza 
Toquica 
Público 
MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORANE
O MAC 
Carrera 74 Nº 82 A 
– 81 
2525890 - 
2916545 
ccultural@uniminuto.edu www.mac.org.co Dir. Mtr. 
Gustavo Ortiz 
Privado 
MUSEO DE ARTE 
MODERNO DE 
BOGOTÁ-MAMBO- 
Calle 24 No. 6 - 00 286 0466 mambogota@mambogota.com 
subdireccion@mambogota.com  
http://www.mambogota.com  Gloria Zea Mixto  
MUSEO DE ARTE 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
Ciudad 
Universitaria 
Carrera 30 Calle 45 
316 5521 musa_bog@unal.edu.co    Ricardo Palma   Público 
MUSEO DE ARTE 
Y CULTURA  
COLSUBSIDIO 
Calle 36 No. 5ª-19 
La Merced 
2453780 museo@colsubsidio.com    Adelaida 
Espinoza Mella 
Privado 
MUSEO DE Calle 26 Nº. 6 - 07 
Planetario Distrital 
281 4150- mdb@idct.gov.co www.museodebogota.gov.co  Público 
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BOGOTÁ de Bogotá 2836309 
MUSEO DE 
HISTORIA DE LA 
MEDICINA 
COLOMBIANA 
Carrera 7 Nº 69 - 
05 
2493122 - 
3458390 
presidencia@anmdecolombia.org.
co 
www.anmdecolombia.org.co Curador.  
Ricardo Rueda 
Gonzales 
Privado 
MUSEO DE 
HISTORIA 
NATURAL 
INSTITUTO DE 
CIENCIAS 
NATURALES 
Universidad. 
Nacional Ciudad 
Universitaria 
Portería Calle 53 
316 5000 
Ext.11531
/11547 
mushina_fcbog@unad.edu.co  http://www.museos.unal.edu.
co/sccs/plantilla_museo_2.p
hp?id_museo=7&id_subsecc
ion_museo=71 
Jhon Charles 
Donato Rondón 
Público 
MUSEO DE LA 
CIENCIA Y EL 
JUEGO 
Concha Acústica - 
Ciudad 
Universitaria 
3165000 
Ext. 
11853 
mludus@yahoo.com www.unal.edu.co/museos Dir. Francisco 
Julian 
Betancourt 
Público 
MUSEO DE LA 
SALLE 
Carrera 2 Nº. 10 - 
70 
334 6189 
- 3535360 
ext 2209 
museosalle@gmail.com http://museo.lasalle.edu.co/    Privado 
MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 
Carrera 5 No. 9 - 
09 
382 1000 
Ext. 1007 
s.sierra_presidencia@unilibre.edu
.co;  
http://www.unilibre.edu.co/fa
cultades/ciencias/WebCatedr
aUL/Casa_Museo.htm  
  Privado 
MUSEO DE LOS 
NIÑOS 
Carrera 6o # 63 - 
27 
2257587 info@museodelosninos.org.co www.museodelosninos.org.c
o 
Ximena Rojas 
Iragorri 
Mixto  
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MUSEO DE 
MARIONETAS 
JAIME MANZUR 
(fuera de servicio)  
Calle 61A No. 14 – 
58 
249 6283       Privado 
MUSEO DE 
MINERALES 
INSTITUTO 
GEOFÍSICO 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 
Universidad 
Javeriana. Edificio 
94, Pedro Arrupe 
S.J. Archivo 
Histórico. 
3208320 
Ext. 5463 
- 4733 
nobregon@javeriana.edu.co www.javeriana.edu.co/geofisi
ca  
Nelson 
Obregon Neira 
Privado 
MUSEO DE 
SUELOS DE 
COLOMBIA 
INSTITUTO 
GEOGRÁFICO 
AGUSTIN 
CODAZZI 
Carrera 30 No. 48 - 
51 Laboratorio de 
Suelos 
369 4079 cig@igac.gov.co ; 
laborato@igac.gov.co  
http://www.igac.gov.co:8080/i
gac_web/contenidos/plantilla
_general_titulo_contenido.jsp
?idMenu=88  
  Público 
MUSEO DE 
TRAJES 
REGIONALES DE 
COLOMBIA 
Calle. 10 Nº 6-20 3410403 - 
2826531 - 
2811903 
museotrajesco@yahoo.com www.museodetrajesregional
es.com 
Jaime Posada 
(rep. 
Universidad de 
America) 
Privado 
CASA MUSEO 
JORGE ELIÉCER 
GAITÁN 
Calle 42Nº15-23 5720070 casagaitan@unal.edu.co http://www.museos.unal.edu.
co/sccs/plantilla_museo_2.p
hp?id_museo=4&id_subsecc
ion_museo=14  
  Público 
MUSEO DEL 
CUERO Y LOS 
Carrera 24 B Nº. 3661085- 
3667973-
museodelcuero@hotmail.com     Privado 
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AÑOS 40 20-64 sur 30057054
30 
MUSEO DEL MAR Carrera 4 Nº 22 - 
61 
2427030 
Ext. 3140  
museo.mar@utadeo.edu.co www.utadeo.edu.co Dir. Elvira Maria 
Alvarado 
Privado 
MUSEO DEL ORO 
DEL BANCO DE 
LA REPUBLICA 
Calle 16 Nº 5-41  3431416 
/ 3431643 
fgarzon@banrep.gov.co  / 
prensabla@banret.gov.co / 
aramirlo@banrep.gov.co  
www.banrep.gov.co/museo/     Público 
MUSEO DEL 
SIGLO XIX FONDO 
CULTURAL 
CAFETERO 
Carrera 8 No. 7 - 
93 
281 9948 fondoculturalcafetero@sky.net.co  _______   Privado 
MUSEO 
EXPOSICION EL 
HOMBRE 
Calle 23 A Nº 18 - 
90 
3521686 - 
5996233 
museoexposicionelhombre@yaho
o.com 
No posee Melba Rocio 
Leon 
Privado 
MUSEO 
GEMOLÓGICO 
Calle 161A No. 18 - 
19 Piso 3 
671 0069 colgemmuseum@yahoo.com ; 
gemmmuseum@yahoo.com  
  Hernando 
Torres 
privado 
MUSEO GENERAL 
FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 
Centro Cívico 
Cultural Hacienda 
El Cedro. Carrera 7 
No. 150 - 01 
 258 
6465. 
    Privado 
MUSEO 
GEOLÓGICO 
NACIONAL JOSÉ 
Diagonal 53 No. 34 
– 53 
222 1811 
Ext. 2180 
museo@ingeominas.gov.co  http://www.ingeominas.gov.c
o/component/option,com_wr
  Público 
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MUSEO 
JAVERIANO DE 
HISTORIA 
NATURAL 
Carrera 7 No. 43 - 
82 
320 8320 
Ext. 4080 
museojaveriano@javeriana.edu.c
o  
    Privado 
MUSEO 
MERCEDES 
SIERRA DE PEREZ 
"EL CHICO" 
Carrera 7 Nº 93 - 
01 
6231066 info@museodelchico.com www.museodelchico.com Elsa Copel de 
Ramirez 
Privado 
MUSEO MILITAR 
DE COLOMBIA 
Calle 10 Nº. 4 - 92 2812548-
2812548 
museomilitarffmm@yahoo.com www.ejercito.gov.co Cornel Dario 
Esteban Ortiz 
Público 
MUSEO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
    info@museonacional.gov.co www.museonacional.gov.co Dir. Maria 
Victoria de 
Robayo 
Público 
MUSEO 
SOCIEDAD DE 
CIRUGÍA DE 
BOGOTÁ - 
HOSPITAL DE SAN 
JOSÉ Fundacion 
Universitaria y 
Ciencas de la 
salud  
Calle 10 # 18- 75; 
Aula Máxima 
Guillermo 
Fergusson 
599 8977 
Ext. 260 
museo@fucsalud.edu.co,   http://www.fucsalud.edu.co/in
dex.php?option=com_conten
t&view=category&layout=blo
g&id=96&Itemid=73  
  Privado 
PALACIO DE LA 
POLICIA MUSEO 
Calle 9 Nº 9 - 27 2335911 - 
2813284 
– 
mupon.sudir@policia.gov.co ; 
museopolicia@yahoo.es  
  Humberto 
Aparicio Navia 
Público 
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HISTORICO DEL 
INSTITUTO CARO 
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Calle 10 Nº 4 - 69 3422121 museoliterario@caroycuervo.gov.
co 
www.institutocaroycuervo.go
v.co 
Dir. Genoveva 
Iriarte Esguerra 
Público 
 
